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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEÜRIFKO 
DEL 
Diario do la Marina-
A i . DIAKIO DE LA MARIV*. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
M a d r i d , 18 de marzo. 
L A O P E I v A C I O N D E C R E D I T O . 
M a ñ a n a se r e u n i r á n los ministros de la 
Gobernación, Ul t ramar 7 Hacienda, para 
n l t ima r la proyectada operación de c r é -
dito. 
A C T I T U D D E M E J I C O . 
E n el Ministerio de Estado se ha reci -
bido con satisfacción la noticia de qüe el 
gobierno mejicano ha prohibido una reu-
n ión que proyectaban, en la c a p U l de 
aquella repúbl ica , los simpatizaderos de 
l a causa separatista. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A ! 
Es objeto de muchos comentarios un 
telegrama dirigido á M I m p r n ^ e í a l 
por su corresponsal en la Habana, anun-
ciando la dimisión de lWoernadcr y Capi-
t á n general de la isla do Cuba. E l presi-
dente del Consejo de ministros niega ter-
minantemente esa noticia. 
K I C C O M I ' K N S A S . 
S. M . la Eeina B é g e á t e ha firmado hoy 
los decretos cor firmando las recompensas 
concedidas por ol General en jefe del ejér-
cito de Cuba. 
E L V A P O R - C O I U i E O . 
E n su viaje de Cuba á la Pen ín su l a , ha 
sufrido fuertes temporales el vapor-cerreo 
C a t a l K /7a , sin que por fortuna haya 
tenido aver ías n i desgracias que lamentar. 
O A M I U O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-13. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
M a d r i d , marzo 19. 
L O S B I L L E T E S D E L B A N C O 
L a C o i ' i ' f s j f O H d e n r í a d e E s -
p a ñ a dice que no os cierto que el Go-
bierno se proponga establecer el curso 
forzoso de les billetes del Banco Español 
de la Isla de Cuba, sino fortalecer las re-
servas de dicho establecimiento de crédi-
to á fin de que pusda hacer una emisión 
m á s amplia. 
Sin embargo el Minis t ro de Ultramar, 
hablando anoche con algunos periodistas, 
d bien ha declarado que no se resolverá 
nada en este asunto hasta dentro de a l -
g ú n tiempo y mientras no se lleven á ca-
bo algunos trabajos preparatorios, no ha 
negado que esté en les propósi tos dol Go-
bierno el establocsr el curso forzoso del 
papel moneda. 
N O HABRA C O N S E J O 
Hoy no se ce lebrará el acostumbrado 
Consejo de Ministros bajo la presidencia 
de 5. M . l a Reina Rogonte, con motivo de 
la festividad dol día. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
EXTRANJEROS. 
Rucra York* 18 de Marzo, 
K E U N I O X 
W r v e n c i ó n ; pero habiéndose manifesta-
do grande oposición á ello, so decidlo de-
Jarla t a l cerno estaba. 
" S O B R E E G I P T O 
L a G a c e t a d e S t . J a m e s de Lon-
dres admite' como cierto que Inglaterra 
no piensa abandonar por ahora el valle dol 
Ni lp . 
S O B R E L A T R I P L E A L I A N Z A 
L a G a c e t a P a l l 3 f a l l de Londres 
dice que Eusia y Erancla in t r igan para 
que I t a l i a abandone la t r ip lo alianza. 
L A C U E S T I O N D E E G I P T O 
L a prensa francesa so muestra alarma-
da con la expedic ión de Congola y dice 
que esto indica que Inglaterra tiene de-
cidida la r e t enc ión dol Egipto en vez de 
abandonarlo. E l F í g a r o añade que la 
ac t i tud de aquella nación en Egipto es 
u n ul t raje á Europa y que la s i tuac ión so 
censicora grave. 
T E L E G R A M A S D E H O I T . 
Nuera York , 19 de marzo. 
E N N J C A R A G U A . 
Dicen al H e r a l d desde Managua, 
que el Gobierno cap tu ró ol día 3 impor-
tantes provisiones del Gnomigo, a l cual 
tiene hoy rodeado completamente. 
N O M B R A M I E N T O . 
S e g ú n despacho de Londres, S. Í£. la 
Reina Vic tor ia nombró al Emperador de 
Aus t r i a Coronel de dragones. 
ÚÓtlVUsS COM^ilClALLS. 
9 
Nuera-York, M a r e ó 18, 
á ¡as 5 i de la tarde. 
Onzas ospañolas, íí $15.75. 
ontmrs, ü ft4«H8. 
Desencato papel comercia!, (>0 d/v,, de 5i á 
l> por cíenlo. 
Camííios sobre Londres, <;0 ü/v. , banqneres, 
ú $I*8QÍ« 
Idem sobre Taris, CO d/v., banqreros, fly 
fílmeos IÍH, 
Idem sobre Hamborgo, CO 02?», banquero*; 
á ítói. 
Rtmos resristnidos de los Kstados-Unidos, 4 
por ciento, ii l i l i , ox-cn.}«Ju. 
Ccnlrffr.gjv-, a. 10, pol. DO, tostó y flete, 6 4 
I7IO. 
¡dem, en plr.xü, á -1. 
Fegnlai* ñ iraén retino, en plaza, de o5 íi íJi. 
Azticar de miel, en pla/a, do 3 | á 'H. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $8 .55 
nominal. 
Harina pateat Minuesola, flnne. .1 $t .20 
Londres, Marzo, 18. 
Aztícnr de remolacha, firme, A l i j O J . 
Aztícar centríCuíra, pol. 5)6, firme, A 
Idem recular refino, á 15. 
Consolidados, fi 104 5/10, cx-interés . 
i>escucnío,Banco Inglaterra, '¿i por 100, 
Cuatro por 100 español, íi G7i, ex-iuter.ís. 
Fa r i s , Marzo 18. 
Renta 3 por 100, & 102 traucos 50 cts. ex-
interés . 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t icu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
extranjeros L a Ccmisión do negocios 
del Sjnado ce reun ió con objeto de re t i rar | 
l a resolución pendiente con objeto de en-
mendarla, quitando la c láusu la referente á 
S E R V I C I O 
DE EXTIXCTÓÜ DE INCBKDIOS Y DB SALVA-
MKNTO, DB LOS 
B O M B E R O S DE L l H A B A N A 
Este Cuerpo fue fundado el 12 do diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
ceneral de esta Isla el Excmo. señor don 
xdipuel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le ílió 
concedido el titulo do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo ol 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benótleo Batallón, ostentando en BU bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Canilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfanta doña Eulalia de Boroon el día 11 
de AI ayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mavoría del Cuerpo 
e*tau en el Cuartel de 3an Felipe, donde »e 
baila montada la euardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, preaos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido M guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compafifa 
Camisetas líojaB. 
En Jeails dei Monte, Cerro v Ca*a Blanca 
e jsten también Cuarteles, donde B* cuar-
dan bombas y útilee para el íorTício de In-
cemlioa en aquellaa barriada*, a.M como en 
las Puentes, correspondiendo estoa, 4 la 5*, 
6' y 7» Compañía* y A la sección de Cami-
eetas Roja» de Caea Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magntltei Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de Incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Laa primeras son España , Virgen de 
los Desamparados, Gamis y Zencotiech. 
Las segundas General Serrano y Micte-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
P R E D I Q U E N 
CON E L E J E M P L O 
L a U m ó n C o m U t u c i o n á l q u e n q 
hace m u c h o t i e m p o se n e g a b a á BSH 
c u c h a r n u e s t r a s e x c i t a c i o n e s en la-* 
v o r d e la t r e g u a p o l i t i e a , y daba 
p o r p r e t e x t o de los a t aques c o n quo 
11 »s l a v o r e c í n 1M r a z ó n s i n g u l a r í s i m a 
d q u e n o s i e n d o e l DÍAUIO DE LA 
MAKÍNA i n s t i t u c i ó n r iel E s t a d o ó 
güeras , dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción) , un carro da escaloras. contAudo-
se entre todos los Cuarteles con más de sois 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweamer 
Cuéntase para el servicio de los C uarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como Jos gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona ol Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la signlente forma' 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, I l tmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rcdrignez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán ter. Ayudante, don Ricardo Ar-
nauíó Hernández. 
Capitón Ayudante Facultativo, don Ig -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2a Ayudanta, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Pricncr Teniente encargado de la red te 
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2a, don Rafael Rojos 
Gonzálei . 
F r ú n e r a Oompariia ÍQsunisetas -Itqjas) 
280 bombeo*. 
Capitán, lluro, señor don José Jerez Ya* 
roña . 
g e n e r a l e n j e f e d e l E j é r c i t o b i e n p o -
d í a c o m b a t i r l o y c e n s u r a r l o , a ñ a -
d i e n d o q u e p e r s i s t i r í a en esa c o n -
d u c t a a u n q u e e l D I A R I O adop ta se 
l a d e l s i l e n c i o , c a m b i a a h o r a de ac-
t i t u d y , c o n i n e f a b l e o l v i d o de he-
chos r e c i e n t í s i m o s , l l e g a 110 s ó l o á 
r e c o m e n d a r n o s q u e l a s e c u n d e -
m o s e n e l p r o p ó s i t o de n o e m p e ñ a r 
p o l é m i c a s «le c a r á c t e r p o l í t i c o , s i no 
h a s t a d e c l a i a r q n c d i f e r e n t e s veces 
h a d e m o s t r a d o deseos v e h e m e n -
tes d e q u e esas p o l é m i c a s fcuviesen 
t é r m i n o . 
O t r o o l v i d o , y de m u c h a c u e n t a , 
padece e l cof rade , pues ú n i r a m e n l o 
dir ig-e su e x c i t a c i ó n a l D I A R I O DE 
L A M A i t ; N A , q u e n o l a neces i t aba ; 
c u a n d o de poseer, s i q u i e r a f u e r a 
e n e s t ado e m b r i o n a r i o , l a p r i m e r a 
de las f a c u l t a d e s d e l a l m a , r e c o r d a -
r í a q u e d e su c a m p o , d e l c a m p o 
c o n s t i t u c i o n a l , h a n 'pa r t ido y p a r t e n 
a ú n los a t a q u e s m á s g rose ros y h a s t a 
t m í s i n n n i n d o s q u e se h a y a n e s c r i t o 
en e l cu r so de Uis p o l é m i c a s t i que 
L a U n i ó n p r e t e n d e h o y p o n e r t é r -
m i n o p o r c o n s i d e r a r l a s " p e ü ^ r o s ü s 
p a r a l a causa que á t o d o s los lea les 
i i í i p o r t a de i ' . ' ' l íder ." 
A d e m í i s , e l consejo carece de e f i -
c ac i a c u a n d o n o v a a c o m p a ñ a d o d e l 
e j e m p l o , y , sobre t o d o , c u a n d o l a 
c o n d u c t a d e l conse je ro c o n t r a d i c e 
r a d i c a l m e n t e sus r e c o m e n d a c i o n e s . 
V eso Os l o q u e h a s u c e d i d o á L a 
U n i ó n Cons t i tuc iona l , q u e e n el m i s -
m o n i i m e r o d o n d e e x p o n e e l deseo 
de q u e e n e l caso de ser " d e t o d a s 
suer tes necesar io d i s c u t i r a s u n t o s 
de í n d o l e p o l í t i c a ' ' se m a n t e n g a l a 
p o l é m i c a " e n t o n o s d e t e m p l a n z a 
(p ie n o e s t é n r e f i i d o s c o n e l de recho 
que as is te á cada c u a l de de fender 
h o n r a d a m e n t e las ideas q u e p r o f e -
sa", e n e l m i s m o n ú m e r o d o n d e eso 
escr ibe , r e p r o d u c e , c a l i t i e á n d o l a de 
" j u s t a y p a t r i ó t i c a " , l a e x c i t a c i ó n 
q u e u n l i b e l o i g n a r o y procaz , ser-
v i d o r de hecho, y a (p ie n o d e i n t e n -
c i ó u , de los separa t i s t a s , hace a l 
G e n e r a l e n Je fe e n n o m b r e "de los 
e s p a ñ o l e s i n c o n d i c i o n a l e s " , p a r a 
' m e ext e r m i n e con:;) é a ^ m i g o t s de 
K s p a ñ a á los q u e n o c o m u l g a n e n 
l a i g l e ^ m r eacc iona r l a . 
P e r o en í i n , c o m o an te s de q u e 
se h u b i e r a dado l a " p a l a b r a de o r -
d e n " en e l s e n t i d o q u e r e í l e j a h o y 
e l e d i t o r i a l de L a U n i ó n , h a b í a m o s 
t e n i d o o c a s i ó n de p r o p o n e r lo m i s -
m o , i nnecesa r io nos parece d e c i r 
que nos c o m p l a c e l a n u e v a a c t i t u d 
d e l co l ega , y que n i s i q u i e r a t e n -
d ren io s e n c u e n t a la c i r c u n s t a n c i a 
de q u e p a r a r e c o m e n d a r e l i c a z n u m -
te á l a p r e n s a d i c h a a c t i t u d c o m o 
f u t u r a é i n d i s p e n s a b l e l í n e a de c o n -
d u c t a , se h a y a esperado á que nos 
h a l l á r a m o s en p e r í o d o e l e c t o r a l . 
S i n o nos i m p u s i e r a esa c o n d u c t a 
e l c o n v e n e i m i e n t o , n o l a i m p o n -
d r í a e l a c a t a m i e n t o q u e debemos 
s i e m p r e , y s i n g u l a r m e n t e en las 
presentes c i r c u n s t a n c i a s , á las d e c i -
s iones d e l p o d e r p ú b l i c o . 
^ L a U n i ó n Con$ t i t iLdona l , en su ar -
t í c u l o de f o n d o : 
Basta de Indias . A y ú d e n n o s nues-
tros estimados co rapu í i c ros , los que 
ayer fueron nuestros amigos, ú ev i t u r 
todo cuanto á separarnos t ienda. Y pa-
r a que se vea con absoluta evidencia 
l a s incer idad con que hablamos, quere-
mos hacer constar que no nos d o l e r í a 
cargar con las culpas de cuanto se ha-
y a hecho en el sentido que condonn-
inos, si con hacerlas nuestnvs l o g r á r a -
Primer Teniente, don José do Verna Oco 
güera . 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodéa 
Aguirre. 
Segunda Cotnpama, 119 kmnbrcs. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Crego. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto do Esca-
lante Zeuovello. 
Otro, don Jnau Pablo Hevla. 
Tercera Compama, lb9 liomhm. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Joaé Branly Oce 
güera . # 
Cuarto Compañia, 108 lumbres. 
Capitán, don Francisco González Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Hipes 
Valdés. 
Segundo Tenteute, don Kafael del Cas-
tillo. 
Quwta Compañía, 110 hombrts. 
Capitán, don Joaquín Cornot de la V I -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Torñrenim Monserra*. 
Segundo Teniente, flfm Joeé Pons Janó. 
Otro, don Manuel Pek^yo Sana. 
Sexta CompaüiQ, Ohrro, Tí tambres. 
Capitán,, dom J a / á n t o P i rdo Fernán do». 
Primer Tenkanu dan Jo*é Deijrnd* Se 
llés. 
Otro, don Nicolás Ldpee OHa l l a rwí . 
Segunda Tenisute» Guu Juan Hoorcad» 
Catalán. 
Otro, don FraDcisco GrUW»án Eüzaga. 
uios que fuera la ú l t i m a p r o v o c a c i ó n 
la que se nos d i r i g i e r a a l a t r i b u í r n o s -
las. • 
N o nos defenderemos, no, de tales 
cargos. Pero cesen y a esos censurables 
bizin; cinismos. 
L a m i s m a U n i o n Cons t i tuc iona l , 
en e l p r o p i o n ú m e r o , u n a s c u a n t a s 
l í n e a s m á s aba jo : 
E l d í a que los reformistas no luzcan 
los garrotes en los colegios electorales, 
n i vue lqu im urnas, n i l l even A Saugui 
l y del brazo, n i hagan, en fin, eleccio-
nes romo ellos saben hacerlas, | q u d 
v a n á hacer? ¿ E n q u é se c o n o c e r á que 
hay reformistas sobre la t i e r r a t 
Nosotros desdo luego podemos ase-
g u r a r que no los echaremos de menos. 
N i el p a í s tampoco. 
" N o h a y d u d a , se a g u ó l a fiesta," 
d i g a m o s , p a r o d i a n d o a l S e ñ o r Go-
hernador , do V i t a l A z a . 
P o r q u e s i e n e l m i s m o n ú m e r o en 
q u e d i c h o p e r i ó d i c o e n t o n a ese 
h i m n o de paz y c o n t r i c i ó n , se nos 
t r a t a de t a l suer te , ¿ q u e n u e v a s y 
p i n t o r e s c a s v i o l e n c i a s d e f o n d o y 
forma n o g u a r d a r á p a r a los p r ó x i -
mos n ú m e r o s , c u a n d o se h a y a des-
v á n e c i d o ese sop lo de c o n c o r d i a , 
t a n d é b i l p o r l o v i s t o , q u e n o p u d o 
pasa r d e l a r t í c u l o de fondo? 
C i e r t o es q u e h o y n o se nos l l a m a 
" p u ñ a d o de moscas ," n i se nos a c u -
sa de f a l s l f í e á r t e l e g r a m a s , n i se 
e x c i t a c o n t r a noso t ro s las i r a s " d e 
lo s t r i b u n a l e s y de l a p o l i c í a , ' " se-
m ' . h i m l ' nos á l a v i n d i c t a p ú b l i c a 
p o r h a b e r n o s a t r e v i d o á t e n e r o p i -
n i ó n p r o p i a , y sobre t o d o , á e x p r e -
sa r l a en a l t a v o z . P o r q u e , s e g ú n 
se ha d -M 'nb ie r to r e c i e n t e m e n t e , e l 
t o q u e e t á e n t o m a r los acuerdos 
s i i i hacer los p ú b l i c o s , e n pensa r l a s 
eosAs, pe ro s in dec i r l a s , l o c u a l , s i 
n o es n í a b r i l l a n t í s i m a m a n i í e s t a -
c i ó n di la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , 
q u e v ga y l o v e a ese m a g n á n i m o 
padvb: que se l l a m a d o n F r a n c i s c o 
l í o n v . , l i ( ) b l e d o . 
E s t o , p o r l o que á L a U n i ó n se 
r e l i e r e . C n a n t o á los g o s q u e c i l l o s 
q u e a u l l a n en m i t a d d e l a r r o y o , de -
s a h o g a n d o sit f u r i a c o n t r a e l s e ñ o r 
Sagas l a , c o n t r a t o d o e l p a r t i d o l i -
b e r a l d e l a P e n í n s u l a , y espec ia l -
m e n t e c o n t r a los r e f o r m i s t a s d e 
C u b a , ¿ q u e v a m o s á d e c i r q u e n o 
e s t é y a en l a c o n c i e n c i a d e l p ú b l i -
co , q u e á t o d o s nos j u z g a y nos 
l e e l 
S i g a n e n s u d e m o l e d o r a t a r e a 
esos es forzados c o i r e l i g i o n a r i o s de 
L a U n i ó n C o n s t i t u c i o u a i ; q u e noso-
t r o s , c o n p e r m i s o d e l o r d i n a r i o , se-
g u i r e m o s c r e y e n d o q u e l a c o n d u c t a 
d e los q u e a p r o v e c h a n l a g u e r r a 
i n i c u a que a r d e e n nues t ro s c a m -
pos, p a r a i n j u r i a r y o f e n d e r á c u a n -
tos c o m o e l l o s n o p i e n s a n , d e s a t á n -
dose e n r e p u g n a n t e s d i a t r i b a s , y 
a s e g u r a n d o c o n i n c r e í b l e desenfado 
q u e t o d a l a s a n g r e v e r t i d a , t o d o s 
los s á c r i f i c i d s de l a P a t r i a , las v i d a s 
de t a n t o s h é r o e s , las l á g r i m a s de 
t a n t a s m a d r e s , los esfuerzos g i g a n -
tescos d e l a h e r ó i e a España, h a n 
de r e d u n d a r ú n i c a y e x c l u s i v a -
m e n t e en p r o v e c h o de u n a b a n d e -
r í a y e n s e r v i c i o d e s o b e r b i a ca-
m a r i l l a , esa c o n d u c t a , r e p e t i m o s , 
es á n u e s t r o j u i c i o m u c h o m á s v i -
t a n d a , m u c h o m á s c r i m i n a l , m u c h o 
m á s a n t i p a t r i ó t i c a , y m u c h o m á s 
m e r e c e d o r a de ser s e ñ a l a d a á l o s 
t r i b u n a l e s y á l a p o l i c í a , q u e e l i n o -
f e n s i v d a c u e r d o de u n p a r t i d o se r io 
y r e s p e t a b l e que , p o r i m p o s i b i l i d a d 
m a t e r i a l , se a b s t i e n e de c o n c u r r i r á 
l a s u r n a s . 
E l S i s e r a flg I r . Mi 
D e n u e s t r o c o l e g a n e o y o r q u i n o 
L a s N w e d á d e s , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d í a 12, t o m a m o s e l e x t r a c t o , q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se l e e r á , d e l n o t a b l e 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en l a a l t a c á -
m a r a a m e r i c a n a p o r M r . H o a r , sena-
d o r r e p u b l i c a n o p o r e l i m p o r t a n t e 
e s tado de M a s s a c h u s e t t s . 
E u el debate de ayer hizo el gastu 
casi exeiasiyamente el senador repu-
bl icano de Massachusetts s e ü o r H o n r , 
en apoyo de su p r o p o s i c i ó n para que 
se aplace hasta el (1 de a b r i l el cono-
c imiento de los acuerdos cubanos, 10-
g á n d o s e á l a C o m i s i ó n que en tan to 
inves t igue los hechos. 
M r . l í o a r d i jo que HO era necesario 
proclamar las s i m p a t í a s de los nortea-
mericanos por todo pueblo que luche 
por su l i be r t ad ; que 61 s impat izaba 
con la independencia, pero que no po-
d í a aprobar l a a c t i t u d de gente t u r b u -
len ta que causaba frecuentes animosi-
dades ent re las naciones. H a b l ó de la 
grande a g i t a c i ó n re inante en E s p a i í a y 
a q u í con m o t i v o del asunto cubano, 
para recomendar al Senado que no i m i -
tase con discursos ó actos destempla-
dos la conducta de las masas i r re f lex i -
vas y a n ó n i m a s . 
E l orador r e c o r d ó que E s p a ñ a h a b í a 
sido para las colonias americanas u m i 
amiga y una al iada du ran te la guerra 
de l a independencia, ejerciendo i n -
fiuencia poderosa para ev i t a r una i n -
t e r v e n c i ó n por Franc ia y l a G r a n Bre-
t a ñ a en t iempo de la guer ra c i v i l . 
E l ¡Senado carece en absoluto de da-
tos sobre l a c u e s t i ó n cubana, y su co-
m i s i ó n de l ielaciones Exte r io res no ha 
sustentado con declaraciones razona-
das y hechos posi t ivos, los acuerdos 
probel igemntes , l i m i t á n d o s e e! s e ñ o r 
.Morgan, de l a C o m i s i ó n , á presentar 
á E s p a ñ a l a espada del reto, en v io la-
c ión de las leyes y precedentes en v i r -
t u d los cuales el Congreso no t iene 
derecho á declarar l á guer ra s in el con-
sent imiento del Presidente. 
A l u d i d o directamente M r . M o r g a n 
hubo de reconocer que a l lanzar, verbal-
mente, á E s p a ñ a la csp;uia del de sa f ío , y 
a l referirse i i los 45,000 prisioneros eje-
cutados en Cuba, no hablaba en nom-
bre de l a C o m i s i ó n n i reflejaba su sen-
t i r , sino que se expresa por su prop ia 
cuenta y riesgo. 
E l orador hizo mucho h i n c a p i é en 
l a f a l t a de informes con que h a b í a 
procedido l a C o m i s i ó n , l a cual se h a b í a 
basado ú n i c a m e n t e en u n escrito re-
dactado por los laborantes y en u n 
a r t í c u l o pa rc ia l y ya desacreditado do 
c ier ta Encic lopedia . 
L a a p r o b a c i ó n de los acuerdos,— 
a g r e g ó — s i g n i í i c a r í a que hoy descono-
cemos y negamos un p r inc ip io de de-
recho in te rnac iona l por nosotros br io-
samente defendido ante todas las Can-
c i l l e r í a s de Eu ropa d u r a n t e l a guer ra 
con el Sur. " S i el honor nacional en 
algo o b l i g a — e x c l a m ó — o b l í g a n o s á 
reconocer que los insurrectos cubanos 
no t ienen en n i n g ú n caso t í t u l o s á los 
derechos de bel igerantes ." B u apoyo 
de é s to , M r . H o a r l eyó una luminosa 
d i s e r t a c i ó n del profesor Wolsey , pre-
sidente del Colegio de Yale , y l l amo l a 
a t e n c i ó n á la graTedart ex t rema de 
semejante reconocimiento, y 4 la posi-
b i l i d a d de que una vez dudo este paso, 
t u v i e r a el gobierno que desandarlo á 
consecuencia del t r i un fo de las armas 
e s p a ñ o l a s . " 
Sea cual fuere el resul tado del de-
bate, dase por cierto que no se c e r r a r á 
s in que se hagan o í r algunos otros ora-
dores en cont ra de los acuerdos, no ta -
blemente el senador de Connec t i cu t 
M r . P l a t t , quien se espera haya de ex-
presarse en sentido a n á l o g o á M r . H a -
le, reflejando el sent ir de la N u e v a 
I n g l a t e r r a , opuesta al a t u r d i m i e n t o y 
las aventuras á que quieren lanzarse 
no pocos senadores. 
L O S A Z Ü G M E S C U B A N O S 
E N LOS E S T A D O S U N I O O S . 
E n los cuat ro puertos do N u e v a 
Y o r k , Bos ton , F i l ade l t i a y B a l t i m o r e , 
el mov imien to do a z ú c a r e s en 12 de l 
presente mes de marzo, acusa los datos 
siguientes: 
E l t o t a l de existencias en p r imeras 
manos ha sido de: 58.830 toneladas en 
1890, y de 17.200 en t895. 
Los a r r ibos hasta d icha fecha fueron 
de: 48,000 toneladas en 1890 y de 41,790 
en 1895. 
L o cual da una diferencia á favor de 
este a ñ o de unas G.204 tonehuhis. 
Los recibos de Cuba han cons is t ido 
en l a semana ú l t i m a , es decir, en l a 
que concluye en 12 de marzo, en 5.8G4 
toneladas en 1890 y fueron en 1895 do 
31.885, lo cual da un resul tado (le 
20.021 toneladas de menos. 
Las existencias eu j u n t o snmau en 
este a ñ o de 1890, en 12 de marzo, unas 
140.914 toneladas, cont ra 143.205 el pa-
sado a ñu de 1895. 
E n cuanto á los precios, h a n r eg ido 
como sigue, en marzo 12. 
F a i r r e f in ing en 1890. á 3 f y á 2 11[1G 
en 1895. 
Es to acusa una baja de í sobre los 
precios de la semana pasada. 
C e n t r í f u g a s en 1890, á 4^ y á 3 en 
1895, ó sea 1¿ m á s eu esta fecha. 
E l t o t a l <le ar r ibos de la nueva zafra 
de Cuba hasta 29 de febrero es t a n s ó l o 
de 53.288 toneladas, cont ra 250.000 el 
a ñ o pasado. 
T O M i D E P O S E S I O N 
E l s e ñ o r d o n U l p i a n o V a l d é s y 
P e ñ a nos p a r t i c i p a en a t e n t o 13. 
L . M . , q u e c o n fecha 17 d e l a c -
t u a l h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l ca r -
g o de A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a 
de este p u e r t o , p a r a e l q u o h a s i d o 
n o m b r a d o p o r t e l e g r a m a d e l s e ñ o r 
M i n i s t r o de U l t r a m a r , fecha 27 do 
f e b r e r o . 
C o n e l s e ñ o r g e n e r a l L u q u e , á 
q u i e n y a t u v i m o s e l g u s t o de s a l u -
d a r e n u n a de n u e s t r a s a n t e r i o r e s 
e d i c i o n e s , h a v e n i d o á pasa r u n o s 
d í a s en l a H a b a n a su j o v e n y b e l l a 
esposa l a s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n 
M e n é n d c z , á q u i e n n o s c o m p l a c e -
m o s e n r e n d i r l e e l h o m e n a j e d e 
n u e s t r o r e s p e t o y s i m p a t í a . 
L o s s e ñ o r e s de L u q u e p e r m a n e -
c e r á n e n l a H a b a n a h a s t a e l p r ó x i -
m o d o m i n g o q u e r e g r e s a r á n á S a n -
t a C l a r a . 
E L M E J O R R E M E D I O D E L R E U M A T I S M O E S 
R E U M ^ T I C I N A d e l D r . A . P é r e z M i r o . 
1 b g f f e ^ SXICÍ 
c 345 nlt 8a-2 
Séptima Compama, Fuentes Grandes, 
75 liombres. 
Capitán, don Joeé Bi candell Pnjols. 
Primer Tenionto, don Josó González I n -
triago. 
Otro, (ion Juan Martínez Mosquera. 
Segúndo Tenionto, don Feoerico Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
r r l m e r Teniente Comajdaute, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo ü r i b a -
rry Zárato 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Medico 2a, doctor don Cándido Hoyos 
Bnguet. 
Otro 2?, Ldo. don Guillermo Boch García 
Otro 29, doctor don Josó kamlrez l o v a r . 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Mañiz VUlw. 
Sxtpetnrítmcraiios. 
Coronel, I l tmo. Sr. Conde de \ig urljc8. 
Tenlentó Coronel, don Zacar la^ i l r é ímea 
Ruiz. 
Comandante, don JOPÓ Llannza Ramón. 
Otro, don Francisco M . Casado. 
Capitán, don l adro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vlelle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, dou Carlos Muñoz Lo^orburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Molinor. 
Otro, don Mariano Dapona 
Sanidad. 
Medico 1?, díxrtor don Josó Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate J&uó. 
B O M B E R O S D S L C O M E R C I O N . 1 . 
Fué creado el 21 do septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oflcialos v clases tienen preroga-
tiva militar y so hallan aaiinllados á un ba-
tallón do Voluntarlos. 
El Gobierno de S. M . , en recomnonsa do 
sus Importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo de Muv Be»6fico. 
La "Eetíiclón Central" está sitaada en la 
calle del Prado esquina á ¿un Josó, donde 
tiene montado un oxcelonie servicio do ex-
tinción do incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante ee compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana-, tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÍ DIBECTIVO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vlce-Prosldente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D . Cándido Zaharte. 
Secretario: Capitán D . Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Podro Pablo 
cbarte. 
FUERZA ACTTTA.. 
Primar Jefe; Tenl«nto: CQr^mel l l tm . Sr. 
D. Joaquín Bulz y Ruiz.. 
Segundo Jefe: Coíiiandiiote D. Francisco 
Gamba. ( 
Tercer J^fei Comandante D. Aarelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salaa. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaqaín 
Boralt. 
SKCCIÓS DB OBREROS Y SALVAJMEJÍTO. 
Capitán: D . Victor Solar. 
Primor Teuieute: D. Gabriel Quintero, 
Segundos TtinVr.tcs: i '. .Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lónoz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edol-
man Robiuson. 
Capitán: ü . Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: 1). Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D . Ramón Araraburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Josó Marín Rodríguez. 
Primer Teaiente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D . Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Mart ín y Pi t . 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D . Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Anuas, D . Francisco Ferrelro, 
D. José Leanós y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN UE SANIDAD. 
OtfcftAn: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Pmnef Teniente: D. Antonio Durio. 
l&gundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betanconrt, D. Rafael Lorio, üon 
Carlos V. Scull y D. Antonio Cordón. 
SECCIÓN DEL CASMLO Y VEDADO. 
Primar Teniente: D. NcrncRlo Gnillot. 
Segundos Tenientes-. D. Luis López Soto, 
D. Jul ián Pelltcer y D. Lnis MlffueL 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D . Carlos BarneL 
Segundo Tsnlonte: D. Joeé Pl.vzaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Te3»ffT»flRtR8: D . Adolfo An^ueim 5 don 
José Valdepares. 
MaqninUtAa; D. Fwmodo Blanch y doa 
Joaquín Calderón. 
Ademán 2 cornetaa j i conduotoroa. . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 1 9 de 1896 
P Í G I S A S 
H o y c e l e b r a n sus d í a s m u c h o s de 
n u e s t r o s v e c i n o s q u e l l e v a n e l n o m -
b r e d e l g l o r i o s o P a t r i a r c a e l e g i d o 
p o r l a S a n t a Sede p a t r o u o de l a 
I g l e s i a u n i v e r s a i . A l f e l i c i t a r l o s c o n 
este m o t i v o , a l g o se m e a l c a n z a en 
. o l s a l u d o . L a f e s t i v i d a d t i e n e d o b l e 
c a r á c t e r : e l r e l i g i o s o q u e le h a dado 
l a I g l e s i a y e l p r o f a n o q u e se d e r i -
v a de l a c o s t u m b r e , q u e se b a he-
c h o l e y , de fes te ja r , m á s q u e e l a n i -
v e r s a r i o d e l d í a e n q u e se nace, e l 
s a n t o c u y o n o m b r e r e c i b i m o s en l a 
p i l a b a p t i s m a l . í s i n g ú n s a n t o m á s 
p o p u l a r que e l d e l d i v i n o esposo de 
l a V i r g e n M a r í a : n i n g ú n n o m b r e , 
sobre t o d o e n n u e s t r a p a t r i a , m á s 
g e n e r a l i z a d o q u e e l de J o s ó , que s i n 
e m b a r g o , n o h a d e j a d o h u e l l a en l a 
c r o n o l o g í a de n u e s t r o s m o n a r c a s , 
p o r q u e n o p u e d e cons ide ra r se r e y 
de E s p a ñ a a l i n t r u s o J o s ó B o n a p a r -
t e , (p ie d u r a n t e seis a ñ o s v i v i ó e n 
e l l a , s i e m p r e e n l u c h a , s i e m p r e c o m -
b a t i d o , s i e m p r e o y e n d o e l c l a m o r e o 
de u n p u e b l o q u e l o r echazaba , p o r -
q u e l o v i ó l l e g a r d e s p u é s de u n a 
i n f a m e t r a i c i ó n y t r a s l a s m a t a n z a s 
d e l D o s do M a y o , q u e p r o b a r o n , co -
m o d i j o e l poe t a , 
que no puede esclavo ser 
pueblo que sabe morir. 
E n C u b a e l n o m b r e de J o s é n o 
so lo l o h a n l l e v a d o p o r de recho p r o -
p i o c u a n t o s l o r e c i b i e r o n e n l a p i l a , 
s i n o q u e p o r v o z d e l p u e b l o se le 
d a b a á dos clases n u m e r o s a s , de l a s 
cua le s u n a h a d e s a p a r e c i d o cas i p o r 
c o m p l e t o , y l a o t r a h a m o d i f i c a d o 
s u d e n o m i n a c i ó n . Don José, se l l a -
m a b a a n t a ñ o e l " b o d e g u e r o de l a 
e squ ina , " h o y m i e m b r o c a r a c t e r i z a -
d o de l a clase de " d e t a l l i s t a s ; " José 
se le d e c í a s i e m p r e a l n e g r o calese-
r o , a q u e l f a m o s o r e p r e s e n t a n t e de 
nues t r a s v i e j a s c o s t u m b r e s , q u e 
g u i a b a e l m á s c ó m o d o de l o s ca-
r rua j e s q u e h a r o d a d o p o r n u e s t r a s 
ca l les , r e c l u i d o a h o r a á l o s v i a j e s 
en e l c a m p o . N i Don José n i José 
e r a n mo te s ; l a g e n t e los d e s i g n a b a 
#con esos n o m b r e s p o r d i s t i n g u i r l a 
clase. 
Don José e r a e l p a ñ o de l á g r i m a s 
de m u c h o s i n f e l i c e s , c u y a s a n g u s -
t i a s y neces idades c a l m a b a , l i á n d o -
les e n m o m e n t o s de a p u r o , p a r a que 
p u d i e r a n a c a l l a r l a s e x i g e n c i a s d e l 
e s t ó m a g o , q u e c u a n d o suf re e l a c i -
ca te d e l h a m b r e , se r e b e l a y c l a m a . 
Y p o r u n a g r a d e c i d o , s o l í a c o s e c í h a r 
docenas de i n g r a t o s , l o c u a l n o le 
i m p e d í a s e g u i r s i e n d o b u e n o y ge -
neroso, p o r q u e l a c u a l i d a d de c a r i -
t a t i v o es i n n a t a e n e l e s p a ñ o l , y 
Don José se e n o r g u l l e c í a de se r lo . 
H a b í a l l e g a d o p o b r e , t r a y e n d o e n 
su m e n t e e l a n s i a n a t u r a l de l a f o r -
t u n a , con el h á b i t o d e l t r a b a j o p o r 
t o d o p a t r i m o n i o : l a s u e r t e l e depa-
r a b a u n a c o l o c a c i ó n m o d e s t í s i m a cu 
l a bodega ; t r a b a j a b a e n e l l a c o n i n -
f a t i g a b l e e m p e ñ o , desde e l a m a n e -
cer á las d i ez y m e d i a de l a n o c h e , 
e n q u e e l p i t o y e l c a n t o d e l sere-
n o a v i s a b a á l a p o b l a c i ó n q u e e ra 
l a h o r a de recogerse ; y t r a s m u -
chos a ñ o s de afanes y aho r ro s , l l e -
g a b a á, c o n v e r t i r s e e n d u e ñ o de l a 
casa e n q u e t r a b a j a b a ; y c u a n d o 
pasaba de l a c a t e g o r í a de d e p e n -
d i e n t e á l a de a m o , n o p e n s a b a m á s 
q u e e n f a v o r e c e r á l a v e c i n a nece-
s i t a d a , a l p o b r e v e r g o n z a n t e , a l i n -
f e l i z n e g r i t o . D a b a a s i e n t o en l a 
p u e r t a de s u casa á l a n e g r a v e n d e -
d o r a de p u n c h e de leche , de c h i c h a -
r r o n e s y v a c a f r i t a ; s a b í a h a c e r g a -
r a p i ñ a y z a m b u m b i a , y n u n c a esca-
t i m a b a l a c o n t r a , n i e l " p o q u i t o de 
s a l " que l e s o l i c i t a b a e l p a r r o q u i a -
n o . Y a a q u e l b o d e g u e r o de hace 
c u a r e n t a a ñ o s n o e x i s t e . E l d e t a -
l l i s t a es o t r a cosa, y Don José ha de-
j a d o de ser n o m b r e de l a clase. 
T a m p o c o se l l a m a J o s é el calese-
r o , p o r q u e a l desaparecer de las 
p o b l a c i o n e s l a v o l a n t e ó e l q u i t r í n , 
q u e d a n d o r e c l u i d o s a l c a m p o , n i es 
i g u a l s u t r a j e , n i s u co lo r . Y o he 
v i s t o e n P u e r t o - P r í n c i p e y e n l a 
V u e l t a - A b a j o a l g u n o s caleseros 
b l ancos , p e r o n i n g u n o c o n e l t r a j e 
c a r a c t e r í s t i c o d e l n e g r o José. G e n e -
r a l m e n t e , é s t e e ra e sc l avo , y p o d í a 
v a l e r de 800 á 1,000 pesos, e n v e n t a 
r e a l , s i n a c c i ó n á r e d h i b i t o r i a . S i e r a 
a f r i c a n o , t e n í a m a r c a d a l a c a r a c o n 
rayas , s e g ú n l a n a c i ó n á q u e p e r t e -
nec ie ra ; si c r i o l l o , e s t aba l i m p i o de 




E l apologista de la a m b i c i ó n , de las 
aventuras y de las t en ta t ivas a t r e v i -
das, se h a b í a conver t ido , s in t r a n s i c i ó n 
en el abogado del r e t i r o , de l a v i d a ino-
ra 1, de los placeres sobrios y modes-
tos. 
E n luga r de an imar a l sus t i tu to en 
BUS presuntuosas esperanzas, como ha-
b í a hecho hasta entonces, e l emigrado 
no desperdiciaba n i n g u n a o c a s i ó n de 
mencionar los escollos de que e s t á sem-
brado el m a r q u e t ienen que atravesar 
los pretendientes antes de alcanzar el 
f ru to de sus deseos. 
—Por uno que l l ega a l puer to , no-
venta y nueve naufragan en el camino, 
—decia frecuentemente. E n ve rdad no 
hay enfwmedad m á s c rue l que esa efer 
vescencia de e s p í r i t u que i n c l i n a a l 
hombre á d e s d e ñ a r el b i e n s ó l i d o que 
posee por correr en pos de una fo r tuna 
casi siempre i lusor ia y q u i m é r i c a . 
— ¡ D ó n d e diablos qu ie ro ven i r á pa-
r a r con su s e r m ó n ? — s e d e c í a entonces 
JJeslandes,—que para poner a l anciano 
en c o n t r a d i c c i ó n consigo mismo le re-
cordaba las ventajas que é l mismo ha-
b í a conseguido du ran t e el consulado en 
BU pape l de pre tendien te . 
esos t a jos q u e l a b a r b a r i e s o l í a h a -
cer e n e l l a . U s a b a e l e g a n t e s o m b r e -
r o de j i p i j a p a , g r a n d e s bo t a s de 
c a m p a n a , z a p a t o d e bece r ro , d3 
c o r t e bajo , c o n u n a g r a n h e b i l l a d e 
p l a t a , de c u y o m e t a l e r a n t a m b i é n 
las r e l u c i e n t e s espue las y l a h e b i l l a , 
q u e en f o r m a de á g u i l a d o b l e , a jus-
t a b a p o r l a c i n t u r a e l p a n t a l ó n ; 
c h a q u e t a g a l o n e a d a , y e n l u g a r de 
co rba t a , , c i n t a n e g r a y e s t r e c h a a l 
c u e l l o . A u n q u e s u o ü c i o p r i n c i p a l e r a 
e l de ca lesero , y o r g u l l o s o paseaba á 
las n i ñ a s p o r e l P r a d o , l a p l a z a de 
A r m a s , l a a l a m e d a de P a u l a , l a p i -
l a de l a I n d i a , etc. , e j e r c í a e n l a 
casa a l g ú n o f i c i o , cas i s i e m p r e e l 
de z a p a t e r o , y s o l í a ser e l F í g a r o , 
s i n v a c í a n i n a \ a ja , de l a ñ i ñ a , p a r a 
l l e v a r l e b i l l e t i t o s a l n o v i o , y t r a e r -
los de é s t e , r e c i b i e n d o sus r ega los , 
que en e l d í a de E e y e s l l e g a b a n á 
ser e x c e p c i o n a l e s . 
Y a q u e o t r a cosa n o sea, y q u e 
no p o d a m o s d a r los d í a s á esos r e -
p r e s e n t a n t e s p a t r o n í m i c o s d e l P a -
t r i a r c a q u e h o y c e l e b r a l a I g l e s i a , 
c o n s a g r é m o s l e s u n r e c u e r d o , y s a l u -
demos á l o s J o s é s , g r a n d e s y c h i -
cos, q u e pasean p o r l a í a b a n a . 
E U S T A Q U I O C A K R I L L O . 
E n c o n f i r m a c i ó n de l a n o t i c i a q u e 
d i m o s hace a l g u n o s d í a s , de h a b e r 
s ido a b s u e l t o e n e l T r i b u n a l S u p r e -
m o de J u s t i c i a , n u e s t r o r e s p e t a b l e 
y d i s t i n g u i d o ami /^o e l I l t m o . s e ñ o r 
P b r o . D . J u a n B a u t i s t a Casas, c o n 
m o t i v o de l a causa q u e se le s i g u i ó 
por l a C i r c u l a r q u e c o m o G o b e r n a -
d o r e c l e s i á s t i c o de es ta d i ó c e s i s p u -
b l i c ó sobre e x p e d i c i ó n de p a r t i d a s 
s ac ramen ta l e s , t e n e m o s e l g u s t o de 
i n s e r t a r l a s e n t e n c i a q u e h a d i c t a d o 
d i c h o T r i b u n a l S u p r e m o ; r e i t e r a n -
do u n a v e z m á s a l d i g n o é i l u s t r a -
do sacerdote , q u e f u é o b j e t o d e l p r o -
c e d i m i e n t o , m i e s ! r a m á s c o r d i a l fe-
l i c i t a c i ó n p o r e l f a v o r a b l e r e s u l t a d o 
q u e h a a l c a n z a d o en e l a s u n t o . 
D i c e a s í l a s en t enc i a : 
"En la villa y corte de Madrid, á 8do Fe-
brero de 1896, en el recurso de casación por 
infracción de ley que ante Nos pende, inter-
puesto por don j u á n Bautista Casas y Gon-
zález, contra la sontoucia pronunciada pol-
la Audiencia de la Habana, en causa por 
oposición á la observancia de las leyes y 
provocación á la inobservancia do las mis-
mas. 
Resultando que por dicha Audiencia se 
dictó la expresada sentencia en 9 de febre-
ro último, consignando los hechos en los s i -
guientes. 
Kesultando probado que con fecha 20 de 
diciembre de 1803 fué dictado por el minis-
terio de Ultramar y se comunicó al gobier-
no general de esta isla la real orden, cuyo 
tenor es el siguiente: 
{Aquí transcriba la real orden.) 
llesultando también probado que acorda-
do por el gobierno general ol cumplimiento 
de dicha soberana disposición, con fecha 20 
del siguiente mes de enero, lo fué traslada-
da al señor Gobernador Eclesiástico de esta 
diócesis. Sede Plena, Presbí tero don Juan 
Bautista Casas, por quien fué inserta y pu-
blicada en el Boletín Eclesiástico correspon • 
diente al d í a 2 8 de febrero subsiguiente, a-
compañado de la circular, que dice así: 
{Aquí reproduce la circular.) 
Kesultando que la Sala de lo criminal de 
la Audiencia de la Habana declaró que los 
hechos probados constituyen un delito do 
oposición á la observancia de las leyes y 
provocación á la inobservancia do las mis-
mas, previsto y penado en el art. 142 del 
Código penal vigente en Cuba y Puerto Ri-
co, del que es responsable en concepto de 
autor, don Juan Bautista Casas González, 
sin circunstancias modificativas: y visto el 
artículo citado y sus concordantes de apli-
cación del referido Código, condenó á dicho 
autor á la pena de catorce años, ocho me-
ses y un día de ex t r añamien to temporal, 
con inhabilitación absoluta temporal en to-
da su extensión y sujeción á la vigilancia 
de la autoridad durante el tiempo de la 
condena, y otro tanto más que empezará á 
contarse desde el cumplimiento de aquélla 
y al pago de las costas. 
Resultando que contra esta sentencia se 
preparó recurso de casación por infracción 
de ley por parce del procesado, que con el 
depósito de 125 pesetas se ha interpuesto, 
autorizado por el núm. 1? del art. 840 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal, citaudo co-
mo infringidos: 
Primero. El art. 11 de la Constitución 
do la monarquía, on cuanto so procesa y pe-
na al recurrente por ideas religiosas y de-
fender doctrinas católicas y de moral cris-
tiana de acuerdo con los preceptos del Con-
cilio do Trcnto y los art ículos 52 y 75 del 
Código civi l vigente. 
Segundo. El art. 142 del Código penal 
vigente en Cuba y Puerto Rico por aprecia-
ción indebida en cuanto el hecho de autos 
se considera comprendido en el mismo por 
una ampliación ó interpretación errónea, 
puesto que no existe vigente ley alguna pa-
ra expedir partidas sacramentales con el 
determinado objeto de que los católicos ce-
lebren matrimonio c iv i l . 
Tercero. E l artículo 1? de dicho Código 
en igual concepto, en cuanto no se ha esti-
— A l l í donde uno t r i u n f a o t ro se es-
t r e l l a , — r e p l i c ó M r . de Lo ise lay con to-
no d o g m á t i c o . — E n todas las eosas e l 
é x i t o es la e x c e p c i ó n : por o t r a parte ,— 
a ñ a d i ó con c ier ta fa tu idad—no todo el 
inundo puede i r á Oor iu to . 
E n las d iar ias conversaciones de los 
dos provincianos, cada vez que tomaba 
vuelo l a a m b i c i ó n del sus t i tu to , el an-
ciano con mano imp lacab l e lo t r a í a a l 
terreno de l a r ea l idad . S i Deslando* 
le hablaba del consejo de estado é l le 
r e s p o n d í a h a b l á n d o í e del t r i b u n a l de 
pr imera ins tancia de D 
— V u e s t r a l icencia debe haber espi-
rado,—le d i jo u n d í a — ¿ h a b é i s pedido 
p r ó r r o g a ? 
— S í , — r e s d o n d i ó e l j o v e n magis t ra-
do—pero eso por m i par te no es m á s 
que u n acto de u r b a n i d a d . Y o he d i -
cho a d i ó s pa ra siempre a l t r i b u n a l de 
D 
— S i n e m b r r g o , — r e s p o n d i ó e l ancia-
no emigrado , meneando l a cabeza—la 
plaza que t e j é i s t o d a v í a no es tan des-
preciable: muchos se c o n t e n t a r í a n c^n 
e l la á vues t ra edad, p o r q u e s e g ú n creo 
no t e n é i s m á s que 27 a ñ o s . 
— P i t t era p r imer m i n i s t r o á los 24. 
— Y N a p o l e ó n p r i m e r c ó n s u l á 105 30: 
y a lo só; pero yo . que he hecho todas 
las c a m p a ñ a s de la V e n d é e , y que en la 
ac tua l idad tengo GS cumpl idos , ¿ s a b é i s 
c u á l es m i grado? C a p i t á n , m i quer ido 
amigo, l a cruz de San L u i s que no l le-
vé nunca y una p e n s i ó n de 1,200 fran-
mado la falta de voluntad de producir un 
hecho que se reputa criminoso según se es-
tima probado. 
Cuarto. E l número 12 del art. 8? del 
mismo Código en igual concepto de inapl i-
cación, en cuanto no se ha estimado que el 
concurrente obró en cumplimiento de un 
deber ineludible y en el ejercicio legítimo 
de su sagrado ministerio. 
Resultando que en el acto de la vista 
fué apoyado el recurso por el ministerio 
fiscal. 
Visto: Siendo ponente el magistrado don 
Mateo de Alcocer. 
Considerando que conforme al espíri tu y 
texto expreso del art. 142 del Código penal 
vigente en Cuba, es aplicable su sanción, 
prescindiendo del epígrafe con que se enca-
beza el capítulo en que se halla, al mismo 
eclesiástico que en el ejercicio de su cargo 
se opusiere á la observancia de las leyes ó 
provocase su incumplimiento. 
Considerando que todos los que profesan 
la Religión catóiica deben contraer matri-
monio canónico, con los requisitos, formas 
, y solemnidades que determina la Iglesia 
católica y ol Santo Concilio de Trento, ad-
mitidas como leyes del reino, según así pre-
ceptúa el artículo 42 en relación con el 75 
del Código civi l . 
Considerando que la real orden de fecha 
2G de diciembre de 1893, procedente del 
ministerio de Ultramar, partiendo del con-
cepto de que algunos en el territorio de la 
isla de Cuba hayan abjurado de la fe ú 
ostentado que profesan otras creencias que 
las católicas, se limita á recordar á los muy 
reverendos Prelados y otras autoridades que 
cita y por conducto de aquellos á los P á r r o -
cos del territorio, que hagan cuanto esté de 
su parte para que se cumpla lo dispuesto 
en el artículo 12 del reglamento del Registro 
civi l aprobado de (i de noviembre de 1881, y 
pueda celebrarse el matrimonio civil , según 
exige el articulo 80 del expresado Código 
civi l . 
Considerando que publicada esta real or-
den en la Gaceta, y en los periódicos de la 
Habana, y comunicada al recurrente, el 
Presbítero señor don Juan Bautista Casas, 
Gobernador Eclesiástico do la diócesis. So-
de Plena, la mandó insertar en el Boletín 
Eclesiástico y protestando una vez más, se-
gún se consigna, de la obediencia á las l e -
gít imas ordenaciones de la autoridad civi l , , 
y ofreciendo cooperar á la recta administra-
ción de justicia, partiendo del erróneo pr in-
cipio de que dicha real orden se refería á los 
matrimonios entre católicos, y no á los que 
pudieran celebrar los que hubieran abjura-
do dé la Religión ó hubieran hecho actos 
demostrativos de prófesar distintas creen-
cias, proclamó su Inobservancia y mandó 
que hicieran lo propio todos los Párrocos 
subordinados suyos, hecho que no determi-
na delito alguno, porque con arreglo al 
artículo primero, párrafo segundo, del C ó -
digo aplicable al caso, todas las acciones 
ú omisiones penadas por la ley se reputan 
voluntarias mientras no conste lo contrario, 
y aparte do la situación en que por un 
error de concepto colocaba el señor Casas, 
sacerdote católico, lleno de fe y obediencia 
á las creencias y mandatos y de la Iglesia, 
la citada real orden, se ve, por los antece-
dentes expuestos, que no tuvo intención 
culpable de faltar á su precepto, ni al de 
otra ley, ni ordenó su incumplimiento, y al 
estimar lo contrario la Audiencia de la l l á -
bana, condeuándole á la pena que señala 
el expresado art ículo 142 del Código, le ha 
infringido, como ha infringido el primero, 
antes indicado, incurriendo en el error de 
derecho invecado en el recurso. 
Fallamos que debemos declarar y decla-
ramos haber lugar al recurs > do casación 
interpuesto por don Juan Bautista Casas 
González contra la sentencia pronunciada 
por la Sala de lo criminal do la|fcA,ij¿ioiicia 
de la Habana, la cual caflamos y ¡irruíamoa, 
declarando de oficio las captas, con devolu-
ción del depósito constituido. Cómuníquo-
se esta resolución al t r ibunal eentenciado'r, 
c.m la que á contiuuacu n se dicta á los e-
fectóa oportunos. 
Así, por esta nuestra sentencia, que se 
publicara en la Gaceta de Madr id é inserta-
rá en la "Colección legislativa"', sacándose, 
al efecto, las copias necesarias, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.—Juan I g -
nacio Morales.—Mateo de Alcocer.—Rafael 
Alvarez.—Rafael de Solís.—Victoriano Her-
nández.—Salvador Viada.—José María Bar-
le vo*. 
SEGUNDA SENTENCIA. 
En la vi l la y corte de Madrid, á 8 de fe-
brero de 1890, en la causa instruida y segui-
da en la Audiencia de la Habana por el de-
lito de oposici' n á la observancia de las le-
yes y provocación á la inobservancia de las 
miomas, contra don Juan Bautíota Casas 
González, nauiral de Sabuc^d) (Orense), 
domiciliado en la Habana, de treinta y cua-
tro años de edad, Presbí tero, y sin antece-
dentes penales, cuya sentencia dictada por 
la Sala do lo criminal de la Audiencia de la 
Habana, en 9 do febrero próximo pasado, 
ha sido casada y anulada en el di a de hoy. 
Vista: Siendo ponente el magistrado don 
Mateo de Alcocer. 
Aceptando los fundamentos de hecho do 
la sentencia casada y los de derecho do la 
de casación. 
Fallamos que debemos absolver y absol-
vemos á don Juan Bautista Casas González, 
declarando de oficio las costas. 
Así por esta nuestra seatencia, irrevoca-
blemente juzgando, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. Juan Ignacio Morales. 
—Maleo do Alcocer.—Rafael Alvarez.—Ra-
fael de Solís.—Victoriano Hernández.—Sal-
vador Viada.—José María Barnuevo. 
Las anteriores sentencias fueron publica-
das en su fecha 8 de febrero de 1S9Ü. 
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D O N E M I i n T A R R I E T A 
K o haremos una b i o g r a f í a de ta l lada 
d e l inspirado au tor de M a r i n a , pues 
eos: he a q u í todo lo que me l ia . va l i do 
una carrera que ha sido a q u í pa ra ín-
ter nos algo m á s penosa que l a vues-
t r a . Y a veis que no todo el mundo 
pnode l legar á sor P i t t ó Bonapar te . 
S e g ú n la costumbre de los e s p í r i t u s 
presuntuosos que t ienen la p a r t i c u l a r 
p r e t e n s i ó n de po-ierse fuera de l a ley 
c o m ú n , Deslandes no fué de n i n g ú n 
modo convencido por ese r jemplo . L a 
m e d i a n í a del v ie jo g e n t i l hombre le pa-
r e c í a que expl icaba suticientemente e l 
que no hubiese obtenido en su carrera 
m á s que u n grado infer ior} pero que é l , 
l leno de in te l igenc ia y de ta lento , ve-
jetase por m á s t iempo en u n empleo su-
bal terno, he a q u í ' l o que era evidente-
mente absurdo, odioso, imposib le . 
— E l buen hombre lia d e c a í d o consi-
derablemente desde hace, dos meses, 
se dijo—antes c o m p r e n d í a las cosas, 
t e n í a buen ojo y sus consejos eran pol-
lo general m u y sensatos-, pero y a no 
hay medio de tener con é l una conver-
s a c i ó n razonable. ¡ P u e > no quiereper-
suadirme de que debo considurar ine d i 
d ioso por haber l legado á m i edad a l 
glorioso empleo de s u s t i t u t o del pro-
( i i i ador dei .rey! H e t emido que l le-
gara el momento en que m i aconsejase 
vo lver á D : en ve rdad , y a nada me 
a s o m b r a r í a ' d e su parte: q u í m sabe si 
a?<fUno de estos d í a s no me a c o n s e j a r á 
que me case con l a s e ñ o r i t a de Besche-
r i n . 
E s t a s u p o s i c i ó n , ante l a cual no pu-
do deterse u n só lo p u n t o s i n sonreir 
por los muchos re t ra tos y a r t í c u l o s 
b t o g r á f i c o s que de é l se h a n publ icado, 
ha r to conocidos son de los amantes de l 
d i v i n o a r te los cont inuados t r iun fos 
con que h a te j ido su g lor iosa corona; 
nos l imi ta remos , por lo t an to , á, r e s e ñ a r 
á grandes rasgos lo m á s saliente de su 
l a rga y b r i l l a n t e ca r re ra a r t í s t i c a . 
N a c i ó don E m i l i o A r r i e t a y Corera 
en Puente l a Ee ina (Nava r r a ) e l 21 de 
octubre de 1823. Siendo a ú n m u y n i ñ o , 
t u v o l a desgracia de p e f t e r á sus pa-
dres y aceptando l a i n v i t a c i ó n de su 
hermana d o ñ a A n t o n i a , que le of rec ió 
su ayuda y p r o t e c c i ó n pa ra emprender 
una carrera , se t r a s l a d ó á M a d r i d don-
de aquel la r e s i d í a , comenzando á estu-
d i a r solfeo bajo l a d i r e c c i ó n de u n pro-
fesor l l amado Cas t i l lo . 
Y a in ic iado en los estudios m ú s i c a -
Ies hacia los que d e m o s t r ó dec id ida 
v o c a c i ó n , t r a s l a d ó s e ú I t a l i a en 1838, 
con objeto do con t inua r y t e r m i n a r sus 
estudios. Los maestros P e r e í l i y Man-
dau icc i fueron sus maestros de p iano 
y a r m o n í a respectimamente, y prev io 
u n r i g o r o s í s i m o examen fué admi t i do 
en el Conservator io de M i l á n d e s p u é s 
de b r i l l an tes y aplaudidos e jé rc ic ios , 
es tudiando l a c o m p o s i c i ó n con el emi-
nente Vacca j . Graneles e ran los ade-
lantos que h a c í a el j o v e n escolar, y 
grande t a m b i é n e l c a r i ñ o que le profe-
saban sus maestros por su especial 
a p l i c a c i ó n ; pero indudab lemente hu-
biera ten ido que abandonar sus estu-
dios, por fa l ta de recursos para soste-
nerse, á no ser por l a p r o t e c c i ó n que le 
d i s p e n s ó e l Conde de L i t t a , s e ñ a l á n d o -
l e una p e n s i ó n para que pud ie r a ter-
minar los , como efect ivamente lo hizo, 
obteniendo en p ú b l i c o y solemnes ejer-
cicios, celebrados el a ñ o 1815, e l p r i -
mer premio de c o m p o s i c i ó n . 
ü n a ñ o m á s ta rde d e v o l v í a s e A r r i e -
t a a l regazo de l a madre pa t r i a ; y 
cuando pasando a l g ú n t iempo dispo-
n í a s e á regresar de nuevo á l a t i e r r a 
pa ra él hosp i t a la r i a , á l a p a t r i a de los 
Gimarosa y Pa les t r ina , ú la hermosa 
I t a l i a , donde h a b í a ha l lado bondadosos 
protectores, i lus t res maestros y c a r i ñ o -
sos amigos, h í zo l e r enunc ia r á t a l pro-
p ó s i t o el nombramien to de maestro y 
compositor del tea t ro de Palacio, cargo 
que le o t o r g ó la I l e i n a D o ñ a Isabel I I . 
E n e l regio coliseo d i ó á conocer 
A r r i e t a á l a corte m a d r i l e ñ a y i l l a Fa-
mi l i a Rea l su ó p e r a I l i leyonda, cuyo es-
t reno se ver i f icó e l 10 de octubre de 
1S1Í), ejecutada por la L e m a y la I s t ú -
r i z , y por Oastells de Pons, 11 ¡Josa, Ee-
g u e t y C a l v e t . E l 10 de oc tubre del 
ano s iguiente e s t r e n ó t a m b i é n en e l 
mismo teatro La, Conquista de Granada. 
A m b a s producciones o b t u v i e r o n u n 
completo y b r i l l an t e é x i t o . 
E n 1851 t r a s l a d ó s e de nuevo A r r i e t a 
ú I t a l i a , en cuyos p r inc ipa les teatros 
v i ó ap laudida su ó p e r a I ldegonda, y en 
1852 r e g r e s ó o t r a vez á E s p a ñ a , preci-
samente cuaudo acababa de etsrenarse 
y obtener u n g r a n d í s i m o é x i t o la zar-
zuela de Vega y B a r b i e r i Jugar con 
Fuego. 
A l e n t a d o por el i n t e l i gen te a r t i s t a 
don Franc isco Salas, g r a n propagador 
de l a zarzuela, e s c r i b i ó el j o v e n maes-
t ro su p r imera obra de ar te , nuevo gé -
nero E l D o m i n ó A z u l , cuyo é x i t o supe-
r ó con mucho las esperanzas de su au-
tor , pues las c i rcunstancias de no t r a -
bajar en esta obra el t an entonces que-
r ido a r t i s t a del p ú b l i c o de M a d r i d , C a l -
t a ñ a z o r . y las voces que se co r r i e ron 
acerca de l a seriedad y empaque de 
estaba l lena , s e g ú n d e c í a n , l a obra de 
C a m p r o d ó n , h a b í a descorazonado a l 
maestro. 
E n el mismo a ñ o o b t u v o dos nuevos 
é x i t o s , en las obras E l Grumete, de 
G a r c í a G u t i é r r e z , y L a Estrel la de Ma-
d r i d , de A y n l a , y m á s ta rde c o n t i n u ó 
obteniendo t r iunfos en M a r i n a , E l P la -
neta Venus, D o s Coronas, A z ó n Visconti, 
D e T a l Pa lo t a l A s t i l l a , L l a m a d a p 
Tropa, E l Toque de A n i m a s , Un Sarao 
y una Soirce, D I P o t o s í . - S u b m a r i n o , He-
l iodora. L a Guerra Santa, E l Caudil lo 
de Baza, etc., etc. 
A r r i e t a es el maestro e s p a ñ o l m á s 
i t a l i ano de nuestros compositores. E n 
el p rog rama de los cantos que forman 
su no tab le S in fon í a sobre motivos de 
zarzuela, dice B a r b i e r i : 
" ü a p r i n c i p i o é s t e (el andante) con 
" u n tema de E l d o m i n ó azul del s e ñ o r 
" d o n E m i l i o A r r i e t a , composi tor que, 
' 'aunque m u y e s p a ñ o l , po r sus af ic io-
anes y por su procedencia a r t í s t i c a de l 
"Conserva tor io d.e M i l á n , puede s im-
'•bolizar los elementos i ta l ianos que 
"han con t r ibu ido (i da r realce ú la 
" n u e v a escuela l í r i c o - d r a m á t i c a espa-
" ñ o l a . " 
S in embargo, t a m b i é n supo in fund i r 
maravi l loso a l iento y nueva i n s p i r a -
c i ó n á, sus composiciones musicales, 
i m p r e g n á n d o l a s de ese e s p í r i t u nac io -
n a l que b r i l l a esplendoroso en todos los 
cantos de nuestro pueblo y que const i 
t u y e n las bases de l a r t e musica l de nues-
t r a pa t r i a . 
L a m ú s i c a de A r r i e t a se doblega per-
fectamente á las exigencias del g é n e r o , 
a m ó l d a s e con inconcebible p r e c i s i ó n á 
las situaciones del l i b r o , y es siempre 
melodiosa, fác i l , e s p o n t á n e a y l l ena de 
con a i re de piedad y de d e s d é n , se rea-
l izó a l s iguiente dí . i : el j ó ven magis-
t rado no pudo d i s i m u l a r su sorpresa 
cuando M r . de Loiselay en t rando en 
su cuar to con el aire s o l í c i t o que to-
man o rd inar iamente los portadores de 
not ic ias interesantes lo d i j o : 
— ¿ S a b é i s lo _ que e s t á pasando en 
D ? L a s e ñ t u i t a Bescher in se ha 
hecho u n g r an p a r t i d o m a t r i m o n i a l . Su 
t í o el v i ca r io acaba de m o r i r d e j á n d o l e 
m á s de sesenta m i l francos: mi no ta r io 
es el que lo escribe. ¿ Q u é d e c í s ? 
— D i g o que á la s e ñ o r i t a de Besche-
r i n le viene m u y bien hacerse r ica ya 
que le es imposible haberse be l l . i . 
— ; I i a e n c o n t r á i s vos t a n fea? pre-
g u n t ó el anciano con a i re cont rar ia-
do . 
— S i no tengo mala memor ia t a l es 
t a m b i é n vuestro parecer. 
— ¡ B a h ! Se me í i g u r a que hemos si-
do con el la demasiado severos, r e p l i c ó 
el emigrado con tono ins inuante : no se 
puede decir que es boni ta ; pero ent re 
una g r an belleza y una g r a n fealdad 
hay un término medio y la Besoherni 
t iene l a l i g a r a bas tante agradable . E l 
o t ro d í a r e p a r é a l sa l i r de misa y os 
aseguro que tiene m u y buen ta l le y"un 
porte m u y gracioso: con t res meses so-
lamente que pagara en P a r í s y a se os 
f i g u r a r í a o t r a mujer d i s t i n t a . Y lue-
go («consideración cap i t a l en mater ia 
de mat r imonio) t iene un c a r á c t e r ox-
Celéntp, el h u nor a leg iv , du lce 6 i g u a l ; 
no carece de en tendimiento y en cuan-
v i d a , de o r i g i n a l i d a d y de i n s p i r a c i ó n 
subl ime. 
Las m e l o d í a s de l autor de M a r i n a 
e s t á n perfectamente dibujadas; sus 
contornos se destacan con admirable 
c la r idad , y nada absolutamente huelga 
en ellas, n i en el concepto de la belleza 
de las formas, n i en el de l a ins t rumen-
t a c i ó n , siempre r i c a * poderosa y n u t r i -
da de los grandes conocimientos que el 
maestro atesora. 
Es , por lo t an to , A r r i e t a uno de los 
compositores e s p a ñ o l e s que con m á s 
jus tos t í t u l o s puede í i g u r a r entre los 
creadores de l a Zarzuela , á l a que ha 
dado sus m á s hermosos cantos, sus 
m á s d r a m á t i c a s escenas y sus m á s 
chispeantes y animados pasajes. 
T a l es e l composi tor . Pero hay o t ro 
aspecto bajo el cua l resal ta con no 
menos i m p o r t a n c i a l a í i g u r a de A r r i e -
ta . L a e n s e ñ a n z a mus ica l d é b e l e con-
siderables servicios desde el a ñ o 1857 
en que fué encargado de la c á t e d r a de 
c o m p o s i c i ó n en e l Conservator io , ser-
vicios ha r to elocuentemente revelados 
en diferentes j ó v e n e s m ú s i c o s , que fue-
r o n ayer sus a lumnos y que hoy b r i l l a n 
en e l mundo de l ar te . 
A la vez de aque l la c á t e d r a , desem-
p e ñ ó A r r i e t a la d i r e c c i ó n de aquel es-
tab lec imien to , cargo en que s u s t i t u y ó 
á don Ba l t asa r Saldoni , en 1808. 
Con t a n c e l o s í s i m o D i r ec to r al f ren-
te, l a Escuela Nac iona l de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n a d q u i r i ó esplendor é im-
por t anc ia ex t r ao rd ina r i a s ; l a o r g a n i -
z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a , de los e x á 
menos, de los concursos, de los ejerci-
cios y solemnidades en que los alumnos, 
para g lo r i a suya y de sus profesores, 
hacen sus pr imeras armas a r t í s t i c a s , y 
á mayor abundamiento la f a s t u o s í s i m a 
r e s t a u r a c i ó n del s a l ó n - t e a t r o del Con-
servatorio, debida no poco á l a inicia-
t i v a de l s e ñ o r A r r i e t a , son condiciones 
que colocan á a q u é l á la a l t u r a ' l e los 
mejores y m á s acreditados, gracias á 
los v i v í s i m o s afanes de l que fué su i lus-
t re D i r ec to r . 
P a r a t e rmina r estos l igeros apuntes 
b i o g r á l i e o s , reproduci remos del l i b r o 
del d i s t i n g u i d í s i m o y e rud i to c r í t i c o 
musical don A n t o n i o P e ñ a y G o ñ i , 
L a ó p e r a e spaño la y la m ú s i c a d r a m á -
tica en E s p a ñ a cntel siglo X I X , algunos 
p á r r a f o s acerca de l inmenso t r i u n í ó 
alcanzado por don E m i l i o A r r i e t a en 
su ú l t i m a y b e l l í s i m a obra San F r a n -
co de Sena. D ice a s í : 
" U n nuevo y s e ñ a l a d o t r i un fo ha ve-
" n i d o á reverdecer los laureles del 
"eminente maestro, con San Franco 
ude Sena, d r ama l í r i co en t res ac-
"tos, r e f u n d i c i ó n de l a famosa comedia 
"de H o r e t o , hecha con laudable d i s -
c r e c i ó n por el s e ñ o r Es t remera y es-
t r e n a d a en el t ea t ro de A p o l o en la 
"memorable noche del 27 de octubre 
de 1883. 
" A r r i e t a l e y ó hace anos l a comedí í t 
"de More te y v ió en e l acto que era u n 
verdadero d r a m a l í r i c o . C o n s u l t ó á 
A y a l a . 
"—Es u n g r an l i b r e to , sobre todo pa-
ura tu mús ica , d í j o l e e l g r an poeta. 
" Y no se e n g a ñ a b a , x^orque c o n o c í a 
"como nadie el temperamento a r t í s t i -
"co de aquel á qu i en amaba como her-
"mano. 
"Desde entonces n a c i ó en A r r i e t a la 
" idea de poner en m ú s i c a el San Fran-
jeo, idea que fué creciendo hasta con-
"ve r t i r se en c o m e z ó n i r res is t ib le , en 
"'una especie de antojo de embarazada. 
"Cuando se f o r m ó la Sociedad l í r i c o -
" d r a m á t i c a de A u t o r e s e s p a ñ o l e s , de 
"que el maestro era presidente, la i m -
"paciencia suya, su p r u r i t o franciscano 
desbordaba, 
" L l a m ó a l Sr. Es t remera , le e n c a r g ó 
" l a r e f u n d i c i ó n de l a comedia de More-
" to , y conforme la obra se h a c í a com-
" p o n í a é l l a m ú s i c a , en u n estado de 
"ve rdade ra ca len tura , en u n r ap to de 
" a l u c i n a c i ó n , c e n o si u n méd ium im-
"pulsara su mano, y s i n d o r m i r los m á s 
"de los d í a s m á s de t res hor s, fuera 
"de la existencia ma te r i a l , respirando 
"el ambiente del sen t imien to , v iv i endo 
" l a v i d a del a lma. 
" A s í ha escrito A r r i e t a su San F r a n -
jeo de Sena en M E S Y M E D I O , a t r a í -
"do por e l asunto como maravi l loso 
" i m á n , y presa de u n v é r t i g o de genio 
" cuya inf luencia era superior a todas 
"las fuerzas de la v o l u n t a d . 
" U n a noche el maestro se a c o s t ó con 
" u n fuerte const ipado. A l amanecer 
" s i n t i ó u n malestar indec ib le , una 
" o p r e s i ó n a l pecho que le cor taba la 
" r e s p i r a c i ó n . N o se a c o r d ó de l l amar 
' á nadie. Se l e v a n t ó precipi tadamen-
t e , l a n z ó s e á l a p a r t i t u r a casi te rn i i -
"nada, y e x c l a m a n d o : — ¡ D i o s mío , que 
"no muera hasta haber acabado el San 
u F r a n c o ! — P ú s o s e á t rabajar febri l -
"mence, y h a l l ó su c u r a c i ó n en el t ra-
"bajo. 
" Y es que a l l l eva r en su e s p í r i t u y 
"en su a lma l a obra de More te , A r r i e -
t a ha sent ido renacer todos los apa-
"sionamientos contenidos, todas las 
"delicadezas, toda la exqu i s i t a d i s t in -
" c i ó n , los sent imientos , las bellezas 
"todas del a r t i s ta que a l correr de la 
" p l u m a se han revelado en la suprema 
"elegancia, y morbidez de su estilo; 
to á ios pr inc ip ios l i a r c u i b k l ó una . i l -
esas buenas educaciones de p r o v i n c i a 
m á s s ó l i d a s que b r i l l an t e s y que des-
p u é s de todo convienen m á s ú un mari-
do que todas las necedades de que lle-
nan la cabeza de las s e ñ o r i t a s en los 
colegios de P a r í s . 
— A l a verdad , d i j o Deslandes r ien-
do con a f e c t a c i ó n , que UG h a b l a r í a i s 
con m á s entusiasmo de l a s e ñ o r i t a de 
Bescher in s i t r a t a r a i s de casarme con 
ella. 
— ¿ Q u i é n os dice que no tengo en 
efecto ese deseo, r e p l u - ó e l g e n t i l l iom-
bre, mi rando fíjainentef á su in te r locu-
tor para ver q u é electo p r o d u c í a so-
bre él esta d e c l a r a c i ó n inesperada. 
— X o puedo creer que h a b l é i s seria-
mente; pe rmi t i dme que os recuerde lo 
que me h a b é i s d icho en vues t ra casa 
algunos d í a s antes de m i venida. En 
aquel t iempo este m a t r i m o n i o os pare-
c í a . . . . 
— E n aquel t i empo, i n t e r r u m p i ó M r . 
de Loise lay , el v i ca r i o v i v í a t o d a v í a : ese 
un punto que es preciso 110 perder 
de v i s ta . H a b i e n d o cambiado las 
c i rcunstancias ¿po r q u é no h a b í a de 
mo l i l icarse m i o p i u i ó n t Teniendo en 
cuenta lo que debe-heredar de su pa-
dre, que m o r i r á de u n a a p o p l e g í a el 
d í a menos pensado, la Bescher in tiene 
en este momento una dote de cincuen-
ta m i l escudos y semejantes dote? son 
raros hasta en P a r í s . Y o no creo que 
vues t ra fo r tuna l í e g u e á tan tí) 
— X o por c ier to , r e s p o n d i ó el sust i-
" A n a l i z a r la p a r t i t u r a s e r í a tarea 
"enojosa. Baste saber que toda el la es 
" u n p r i m o r y que piezas como' la in-
t r o d u c c i ó n y final del p r i m e r acto, 
" todo el acto segundo y el g r an d ú o 
"de tenor y bajo de l tercero, son p á g i -
" ñ a s que marcan hasta hoy el punto 
" c u l m i n a n t e de nuest ro ar te l í r ico-
" d r a m á t i c o . 
" A l rejuvenecerse A r r i e t a ha crecido 
"considerablemente. E l aroma y l a 
"f rescura de sus m e l o d í a s , delei ta; l a 
"es t ruc tu ra de las piezas t iene una 
"grandiosa c o n c i s i ó n d r a m á t i c a que 
"a te r ra á veces y conmueve siempre. 
" H a y algunas, como la g r a n escena 
"de l juego y la c o n v e r s i ó n , que pare-
"cen movidas por el al iento de un g i -
"gante, en medio de su aparente sen-
c i l l e z . U n hombre en escena, el tenor, 
"basta á A r r i e t a para t razar u n l i n a l 
"de acto que q u e d a r á s in ejemplo en 
"los anales de nuestro teatro l í r ico . 
" T a l es la ú l t i m a obra de A r r i e t a , l a 
" m á s impor t an t e y completa de cuan-
t a s ha escri to. 
" E l é x i t o de toi .Fm?ieo de Sena ha 
"sometido a l maestro á las to r tu ras de 
"una apoteosis en v ida . Cons t ru ida una 
" r i ca y e l e g a n t í s i m a corona por sus-
" c r i p c i ó n nacional que cupo la honra 
"de in i c i a r a l i n s i g n i í i c a n t e au tor de 
"estas l í n e a s , fuéle ofrecida á A r r i e t a 
"en l a noche de su beneficio, verifica-
ndo el 5 de d ic iembre p r ó x i m o pasado, 
"con u n á l b u m firmado por los donan-
t e s . E l c laustro de profesores de la 
"Escuela N á c í ó n a l de M ú s i c a e n t r e g ó 
" a l mismo t iempo a l maestro una pre-
"ciosa p k i m a de oro y br i l lan tes , cos-
t e a d a por los profesores y alumnos 
"de l establecimiento, mien t ras los ad-
"miradores del a r t i s t a c u b r í a n el esee-
"nar io de dores y coronas. L a Asocia-
" c i ó u de A u t o r e s d r a m á t i c o s r e g a l ó 
" t a m b i é n á A r r i e t a una a r t í s t i c a p lan-
"cha de p l a t a con u n sentido soneto 
"grabado en el la , c o m p o s i c i ó n de Mar -
t o s Zapata . L a A s o c i a c i ó n de Escr i -
t o r e s y A r t i s t a s y e l C í r c u l o de Be-
" l las A r t e s o b s e q u i á r o n l e t a m b i é n con 
"sendos y e s p l é n d i d o s banquetes. 
" E l t r i un fo alcanzado por el maestro 
"ha sido, en suma, e l m á s grande y 
"completo de cuantos regis t ra , y son 
"muchos, su v i d a de compositor. 
" ¡ G a l a r d ó n b ien merecido para el 
" a r t i s t a insigne que á los sesenta a ñ o s 
"de edad y con m á s de t r e i n t a de una 
"car rera l leua de t r iunfos , agobiado 
"por m ú l t i p l e s trabajos, d i rec tor del 
" p r i m e r establecimiento o l ic ia l de l a 
" e n s e ñ a n z a de l a m ú s i c a en E s p a ñ a y 
"profesor de una de sus c á t e d r a s m á s 
" impor tan tes , miembro ac t ivo de va-
"var ias Academias y Corporaciones 
" facu l t a t ivas , en el apogeo de su repu-
t a c i ó n y de su fama, cuando los ho-
"nores y e l bienestar conv idan á sabo-
"rear en la ca lma y la qu i e tud los f r u -
"tos de una v i d a dedicada á la produc-
" c i ó n y propaganda de l a belleza ar-
t í s t i c a , ha dado nueva y pujante 
"mues t ra de su in te l igenc ia y de s u 
"genio! 
Los o o í u e p s eo el Pol 
E l t e l é g r a f o annn aa el regreso de 
uno de los m á s a t rev idos exploradores 
del mundo, que s a l i ó hace tres a ñ o s en 
demanda del Polo Nor te , y j u r a n d o no 
volver s in dejar a l l í colocada la ban-
dera de su pa t r i a . 
I S r i t h j o f Ñ a n s e n c o m e n z ó su t eme-
r a r i a e x p e d i c i ó n en j u n i o de 1803, em-
barcado en e l I r a n í (Ade lan te ) , buque 
cons t ru ido con una forma especial p a -
r a res is t i r la p r e s i ó n y el choque de los 
hielos flotantes, y en e l cual iban pro-
visiones y c a r b ó n para cinco a ñ o s . 
M . M o h n , d i r ec to r del Observa tor io 
de C r i s t i a n í a , a v e n t u r ó la h i p ó t e s i s de 
que d e b í a ex i s t i r una corr iente que 
fuera desde las costas a s i á t i c a s de l 
O c é a n o Glac i a l has ta l a costa Oeste 
de Groenlandia , pasando m u y cerca 
del Polo. 
Pa ra corroborar esta h i p ó t e s i s , M . 
M o h n invocaba el liecho de haberse 
encontrado restos de la Jcannctte, nau-
fragada en lanmibocadnra de Lena , en 
u n pedazo de hielo l lotante , cerca de 
Ju l ione l iaab (Groen land ia ) , t res a ñ o s 
d e s p u é s del nauf rag io . 
T a m b i é n en d i s t i n t a s ocasiones han 
sido encontradas armas a s i á t i c a s en 
i d é n t i c a s condiciones. 
Fundado en estas h i p ó t e s i s , empren-
d ió su viaje Nansen, e l cua l calculaba 
en t res a ñ o s el t i empo (pie h a b r í a de 
du ra r la e x p e d i c i ó n ; pero l l evó v í v e -
res para cinco, por si acaso. 
L e a c o m p a ñ a b a n once hombres es-
cogidos entre los m á s acostumbrados 
á las bajas tempera turas . 
Pues bien: ya se h a b í a perd ido has -
ta el recuerdo del I r a m y de Nansen, 
cuando se anuncia la a p a r i c i ó n del ex-
plorador en las costas de Groen land ia 
siguiendo la misma r u t a que los restos 
de la Jeatincle. 
A h o r a la E u r o p a , mejor dicho, e l 
mundo cien t i l ico , esperan las manifes-
taiciones del a t r ev ido navegante.** 
E l Sr. Nansen t iene la palabra . 
tuto; pero o l v i d á i s en ese c á l c u l o los 
adelantos que yo puedo tener en m i 
carrera, las esperanzas 
—Las esperanzas i n t e r r u m p i ó el an-
ciano con una sonrisa impregnada de 
c ie r t a c o m p a s i ó n , son valores, m i que-
r ido Deslandes, qiíie no se co t izan en l a 
Bolsa. N a d a de m á s fáci l , de m á s hue-
co, de m á s e n g a ñ o s o que las esperan 
zas. Q u e d é m o n o s en lo pos i t ivo en 
luga r de a r ru l l a rnos con ilusiones. 
Desde h a c í a a lgunos d í a s el s u s t i t u -
to so devanaba los sesos para descu-
b r i r la causa de l cambio verif icado en 
las opiniones de su viejo amigo. Sor-
prendido del acento con el cual fueron 
ar t iculadas esas ú l t i m a s palabras, com-
p r e n d i ó que para p red ica r le a s í la va-
n i d a d de los bienes t ras los cuales co-
r ren los ambiciosos, el anciano d e b í a 
tener a l g ú n mo t ivo ocul to , pero grave . 
Ba jó la cabeza, r e f l e x i o n ó u n ins tan te 
y de repente se s i n t i ó i l uminado por 
uno de esos Densamientos que a t rav ie-
san las nubes del e s p í r i t u como el re-
l á m p a g o las del l i rmamen to . 
-—Permit idme una sola pregunta , 
di jo á .Mr. de Loiselay m i r á n d o l e l i j a -
mente. Los consejos que t e n é i s á b ien 
darme hoy, t a n diferentes de los que 
me h a b é i s dado hace a lgunos meses, 
¿son q u i z á el resu l tado de a lguna con-
v e r s a c i ó n entre vos y M m e . P i a r d í 
M r . de Loiselay p a r e c i ó embarazado; 
pero la fraiujiieza n a t u r a l de su carác« 
ter t r i u n í ó a l í in de toda o t r a consido* 
r a c i ó n . 
—Marzo 19 de 1896 
S A N T A M A M A D E F 0 1 I 
E S T A D I S T I C A P U I T E S T A 
Tor rc l l ae de F o i x e « una pequen^ v i -
lla Bi tuiula a l pie <le las moutauas que 
l ¡ iu i t :m las p rov iuc ias do Barce lona y 
Tar ragona , v 4 buen seguro que toma 
8a nombre del r io Fo ix , que fe r t i l i za 
g r a n par te de su t é r m i n o miinic¡ü; i l y 
que corr iendo por otros del P a n a d é s , 
v a á desaguar en el M e d i t e r r á n e o , en-
t r e Cubel las y C u n i t . 
L a p o b l a c i ó n cuenta con dos parro-
quias, debido s in duda á lo estenso do 
t u t é r m i n o . 
U n a s i tuada en l a p rop ia v i l l a , y l a 
o t r a conocida por Santa M u r í a de F o i ¿ t 
en la pa r t e a l t a y en l a c ima de una 
escarpada roca, desde donde se domina 
l a mayor pa r t e de l l lano. 
N o tiene poblado y su f e l i g r e s í a la 
cons t i tuyen g r an n ú m e r o de m a s í a s y 
casas diseminadas. 
Eso santuar io es el que fue teat ro 
de l horrendo drama cuyo tinal se espe-
r a en el p a t í b u l o , donde e s p i a r á n su 
c r imen cuat ro de los que sacr i l i ca ion 
al anciano Cura-p i r roco D i J o s é Pa-
Uarols, puesto que han sido i n ú t i l e s 
cuantos ÜMMUOS se han empicatk) para 
o b t e i i c l eJ p e r d ó n do esos desventu-
rados. 
Bin duda han sido causas agravan-
tes para que KC denegara el p e r d ó n , la 
t e r r i b l e e s t a d í s t i c a c r i m i n a l (iue ppsa 
sobre aquel la par roquia ; la circuns-
tancia de haber quedado casi siempre 
ignorados los autores del de l i t o , no 
obstantfp! los rumores de q u e é a t ^ s exis-
t í a n entre la p rop ia gente del p a í s , y 
el hecho de que quedaban sin cast igo 
los c r í m e n e s cometidos en aquel san-
tua r io . 
H o y que coneideramos de o p o r t u n i -
dad cuanto á 8artta M a r í a de Foi.v se 
refiera, a ú n c u a n d o sea someramente, 
vamos á dar una no ta e s t a d í s t i c a de 
los robos y asesinatos cometidos allá, 
duran te el presente siglo. 
Al t e r m i n a r l a guerra de la Indepen-
dencia y siendo p á r r o c o de F o i x don 
J o s é Bórra Serrador, y en la soledme 
noche de Todos" los Santos, una cua-
d r i l l a de bandoleros p e n e t r ó en la igle-
sia y s a q u e ó cuanto al l í h a b í a , s in quo 
los ladrones pud ie ran ser habidos. 
Desde ibHJ á 1840 obtuvo la r e c t o r í a 
el l í d o . don F é l i x Sava l l , hombre sen-
c i l l í s imo y de una bondad ejemplar. 
E n 1832 penetran los ladrones, esca-
lando por el campanario; cor tan las 
cuerdas de las campunascon objeto de 
que desde la r e c t o r í a no pudieran to-
car á somaten ni pedi r aux i l io ; con las 
propias cuerdas a tan a l cura, le sujetan 
y roban cuanto h a b í a en la r e c t o r í a é 
iglesia , s in exc lu i r n i a ú n las ropas, y 
no asesinaron al s e ñ o r g a v a l l por h a -
berse opuesto el m á s j o v e n de los la-
drones. E n esta o c a s i ó n los bandidos 
fueron habidos, no sin g r an t rabajo, y 
murieron en Ceuta; menos el que s a l v ó 
al s e ñ o r cura de la muerte, que des-
p u é s de c u m p l i r con la ley, v o l v i ó á su 
pueblo , donde l l evó una v i d a honrada, 
mur iendo en 1803, á l a avanzada edad 
de noventa a ñ o s . 
A consecuencia de aquel robo se pu-
sieron fuertes rejas en todas las aber-
tu ras , incluso las del campanario. 
E n 1840, conclu ida la guerra c i v i l , 
que por tantos a ñ o s d e v a s t ó el p a í s y 
antes de re t i rarse la comandancia do 
anuas que los car l is tas t e n í a n es table-
cida en F o n t r u b i , punto inmedia to á 
F o i x , l a esposa de M a g r i ñ á , comandan-
te de armas de las huestes de don Car-
los, abusando de la amis tad que la 
u n í a con la s i rv ien ta del s e ñ o r cura y 
sin que d icho s e ñ o r tuv ie ra jai el menor 
conocimiento de el lo, e s c o n d i ó en la 
rectoría documentos, sellos y otros 
efectos de guerra . 
Conocido el hecho por el jefe de una 
de las "ronchas volantes" , p e n e t r ó con 
los suyos en el Santuar io de F o i x y s in 
atender á ruegos n i razones, saquea-
r o n la iglesia y fusi laron a l piadoso don 
Fo l io Sava l l . 
E n t r a á gobernar la pa r roqu i a en 
1840 el Reverendo don Francisco V i d a l , 
d e j á n d o l e t r a n q u i l o los malhechores 
hasta 1844, v í s p e r a de Todos los S a n -
tos. P r e s é n t a s e un numeroso g r u p o fi-
gu rando una devota p e r e g r i n a c i ó n . Pa-
san a l l á g ran par te del d í a , comen 
recibiendo los obsequio del reverendo 
V i d a l , y antes de despedirse p iden 
permiso para can ta r los gozos. E n 
cuanto le ven a l pie del a l ta r , le a tan 
y amordazan, penetran en la Rector ia , 
prenden y encierran á los criados, y 
d e s p u é s de apoderarse de cuanto h a b í a 
de a l g ú n valor, se marchan para asal-
t a r en pleno d í a l a r i ca p rop iedad do 
La Pineda, en donde cometieron u n 
asesinato. 
¡Los cr iminales no fueron habidos y 
el de l i to q u e d ó sin castigo! 
Tras ladado el reverendo s e ñ o r V i -
d a l á Santa M a r í a do B o l l v é , v iene á 
s u s t i t u i r l o en 18(fa el reverendo don 
J o s é Pallareis, asesinado en 1892, has-
t a cuya fecha h a b í a logrado escapar 
de las asechanzas é ing ra t i tudes de 
los malhechores, gracias á su va lor y 
entereza dé ó n i m o , só lo comparables 
con su a c t i v i d a d y v i r t u d . 
Ya en 1873 u n p e l o t ó n con boinas 
s imulando una pa r t i da car l is ta , ob l i -
g ó l e á a b r i r la puer ta de la ig les ia y 
de a l l á robaron cuanto quis ieron. 
E n 1875, y estando el reverendo cu-
r a en cama, en las altas horas de la 
noche oye u n estruendo t e r r i b l e y ve 
hundi rse parte de l techo, luz y var ias 
gentes que t r a t aban de descolgarse. 
S in t iempo para vest irse huye en bus-
ca de u n escondrijo, pero recordando 
que no es él solo quien lo conoce, se 
desliza por la escarpada roca, pasan-
do milagrosamente y gracias á la obs-
c u r i d a d por entre los foragidos; l lega 
á " L a s Vil las '* , m a s í a d i s tan te media 
hora de l santuario; a l l í le vis ten y con-
i o r t a n , y apenas repuesto, seguido de 
cua t ro hombres con armas, vue lve á 
l a Rector ia , pasa u n escrupuloso r e -
g i s t r o y encuentra que le h a b í a n roba-
d o cuatrocientos duros. 
E n esta o c a s i ó n l a suma fué recupe-
rada , los ladrones descubiertos y el 
au to r p r i n c i p a l m u r i ó en presidio. Se 
l lamaba I s i d r o P e n a s , h a b í a sido cria-
do del s e ñ o r cura y era hermana de la 
Teresa Penas, condenada á muer te en 
l a ac tua l idad . 
Poco t iempo d e s p u é s p r e s e n t ó s e o t ro 
g r u p o con i n t e n c i ó n de quo abriera el 
eantuar io , ya por el s e ñ o r Pa l la re i s 
conver t ido en verdadero fuerte, y t u v o 
que resist irse logrando que los ladro-
Bes se r e t i r a r i i i sin l og ra r su in ten to . 
E n 1877, en o c a s i ó n en que estaba 
ausente por haber as i s t ido a unos fu-
nerales en San S f a r t í n Sorroct>, no se 
sabe quienes penet raron en la Bectorif t , 
a tan á la c r i a d a y roban cuanto les p l u -
go. ¡Los ladrones no fueron habidos! 
E n 1800, aprovechando la a u » e n c i a 
del s e ñ o r Cura , u n l a d r ó n penetra en 
la R e c t o r í a , va di rectamente donde el 
s e ñ o r P á r r o c o guardaba a lguna can t i -
dad , la r o b ü y a l regresar el s e ñ o r Pa-
Harols, c;insado de l lamar á su s i r v i e n -
ta, in ten ta un OBcrupuloso reg is t ro y 
e ñ c u e n t r a que la h a b í a n arrojado a l 
pozo, d e s p u é s de haber la degol lado. 
Mucho se h a b l ó de eso c r imen , mucho 
se i n d i c ó ; ' p e r o el bandido á los bandi -
dos no fueron habidos. 
C o m p r e n d i ó el bueno del P . J o s é Pa-
l ln ro l s quo la v i d a en osta t e r r i b l e l u -
cha era imposible, y que cuando él pa-
sase á mejor v ida era difíci l que hubie-
ra quien ocupara su puesto, y por con-
siguiente q u e d a r í a sin servicio espi r i -
t u a l aquel la par roquia . Su incesante 
idea fué siempre recoger una suma pa-
ra l evan ta r una iglesia y Rec to r i a en 
punto menos expuesto, dejando el an-
t iguo santuar io para i r en r o m e r i a a l -
guna vez al a ñ o , y para l l e v a r á cabo 
su p r o p ó s i t o hizo los mayores esfuerzos 
y sacril icios. 
E l d í a de P e n t e c o s t é s rebosando ale-
g r í a anunciaba á sus feligreses desdo 
el pie del a l t a r , que p ron to sus deseos 
s e r í a n una rea l idad; que contaba con 
terreno donde emplazar el nuevo tem-
plo y medios para empezarlo y que a l l í 
donde sus ahorros no alcanzosen t e n í a 
la segur idad de quo l l e g a r í a la ca r idad 
de sus feligreses y la bondad do Dios . 
Sus santas p a l a b r í l s fueron q u i z á s su 
sentencia de muer te . Dos meses des-
p u é s , en fí de agosto de 1802, unos mal -
vados lo asesinaban v i l l anamente . 
D ios h a b r á recibido el alma del padre 
Pal lare is , ú l t i m o p á r r a c o , de Santa 
María de F o i x . 
Decimos ú l t i m o p á r r o c o , p o r q i e el 
que lo es en l a ac tua l idad , es j o v e n y 
ac t ivo , don Manue l Secada, h a b i t a en 
la nueva R e c t o r í a que se l evan ta sobre 
l a ca r re te ra -p rov inc ia l que conduce de 
V i l a f r a n c a á l a L lacuna y que t iene 
que t e rminar en A g u i l o , en la p r o v i n -
cia d é Tar ragona . 
¡Quie ra el cielo que l a e j e c u c i ó n de 
los cua t ro reos, en Vi l a f r anca , s i rva de 
eterno ejemplo y que cierre pa ra siem-
pre esta e s t a d í s t i c a ! 
(De L a P r o d u c c i ó n Híac iona l ) 
bersc c a í d o del caballo que montaba, 
de cuyas resultas fa l l ec ió en e l d í a de 
hoy, d e s p u é s de haber sido as is t ido 
p o r sus c o m p a ñ e r o s . 
E l e n t i e r r o 
Como á las cuat ro de la t a rde do hoy, 
h a n sido conducidos sus restos á l a no 
c r ó p o l i s de este pueblo, a c o r a p e ñ a d o 
do un numeroso p ú b l i c o , que fué ¿ r e n d i r 
el ú l t i m o t r i b u t o de a d m i r a c i ó n a l que 
h a b í a dejado de ex i s t i r defendiendo la 
noble causa de E s p a ñ a . 
U n e x - c a b e c i l l a 
A c a b a de ser detenido en este pue-
b lo el que hasta hace dos ó t res d í a s 
h a b í a sido cabeci l la insur rec to , alzado 
en Sagua la Grande , Pepe F u s t é , 
S e g ú n versiones, fué i n d u l t a d o p o r 
el pundonoroso y recto Genera l s e ñ o r 
Pando , en cuanto á lo p o l í t i c o , pero 
posan sobro d icho presentado, s e g ú n 
parece, denuncias graves por del i tos 
comunes que hacen necesaria l a inter-
v e n c i ó n del s e ñ o r Juez I n s t r u c t o r d e l 
pa r t i do j u d i c i a l . 
E l Gorrexponsal. 
B E T U N A S D E Z A Z A . 
Marzo V i de 1898. 
D . F r a n c i s c o S i l v a 
E s t a noche par te para l a l l á b a n a el 
entusiasta y s i m p á t i c o s e ñ o r segundo 
teniente de la s e c c i ó n de vo lun ta r io s 
de este pueblo, que ha sido designado 
para d e s e m p e ñ a r una c o m i s i ó n impor-
tan te del servic io . 
E l c a p i t á n E s p e r a n © 
T a m b i é n embarca con rumbo á Ca-
s i lda esto o ñ e i a l do la G u a r d i a C i v i l 
que t a m b i é n v a en c o m i s i ó n de su 
cuerpo. 
E l t e n i e n t e c o r o n e l A r m i ñ á n . 
Ha regrosado do sus operaciones es-
te incansable Jefe do la G u a r d i a C i v i l , 
obteniendo como do costumbre muchos 
t r iunfos . 
E l Corresponsal 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POE CORREO.) 
D s S a n t i a g o d e C u b a . 
Marzo 14 Je 1596. 
M u e r t e do P e r i q u i t o P é r e z . 
Es te cabeci l la insurrecto , que t u v o 
por tea t ro de sus h a z a ñ a s l a j u -
r i s d i c c i ó n de G u a n t á n a m o desde el 
p r i n c i p i o de la actual i n s u r r e c c i ó n , y a 
no existo, l l a e e m á s de una semana 
fa l lec ió en el campo insur rec to de unas 
fiebres. F a l l e c i ó por fa l ta de recursos, 
rodeado de miserias entro l a espesura 
de las abruptas m o n t a ñ a s que por do-
qu ie ra se l evan t an en este D e p a r t a 
monto O r i e n t a l . 
F u e r t e E s c a n d e n 
A l ocupar esto fuerte e l b a t a l l ó n do 
L e ó n sostuvo fuego con una p a r t i d a 
insurrecta , que de jó 3 muertos en e l 
campo. ^Nosotros tuv imos 2 heridos. 
XJn c o n v o y 
U n convoy compuesto de 124 carre-
t i l l a s y 2 carretas cargadas de made-
ra para la c o n s t r u c c i ó n de u n fuerte 
en Escandel l y 14 carretas y 24 a c é m i -
las con provisiones para el Caney, s a l i ó 
ayer de m a ñ a n a de esta c iudad , custo-
diado por fuerzas de A r t i l l e r í a , caba-
l l e r í a é i n f a n t e r í a , las cuales l l ega ron 
s m novedad á sus destinos y regresa-
ron ayer ta rde á esta c iudad . 
V i r u e l a s . 
E n esta c iudad so han presentado 
algunos casos de v i r u e l a , expor tada de 
Manzan i l lo , donde la epidemia so pro-
paga con caracteres alarmantes, s i n 
que aquellas autor idades tomen serias 
medidas para combat i r t a n grave m a l . 
Las autoridades de esta c iudad han 
empezado á tomar todas las precaucio-
nes que la ciencia aconseja. 
D e t e n i d o . 
E n la c á r c e l ha ingresado por c o m -
p l i c a c i ó n en asuntos p o l í t i c o s J o s é 
l i u b i o S á n c h e z . 
B a n d o d e l g e n e r a l " W e y l e r . 
Desdo que en los p e r i ó d i c o s de esta 
c iudad se ha publ icado el B a n d o de l 
general W e y l e r recomendando á las 
autor idades la f o r m a c i ó n de expedien-
te á los i nd iv iduos que sean acusados 
por del i tos p o l í t i c o s y acumulando e l 
mayor n ú m e r o de pruebas para poder 
decretar el e s t r a ñ a m i e n t o de los mis-
mos, l a e m i g r a c i ó n ha decrecido consi-
derablemente, porque el c i tado l i a n d o 
viene á ser ahora una g a r a n t í a pa ra 
los que sin hal larse compromet idos en 
la i n s u r r e c c i ó n , s in embargo abando-
naban su suelo na ta l por temor á que 
una denuncia cualquiera bastara pa ra 
ser espulsado de la Is la . 
L a Za f ra . 
Las pocas fincas azucareras que con-
tamos en esta j u r i s d i c c i ó n y en la de 
G u a n t á n a m o , c o n t i n ú a n sus molien-
das, aunque con mucha d i f i c u l t a d , á 
causa del cumpl imien to de l decreto de 
c o n c e n t r a c i ó n , dispuesto por el Gene-
ra l en Jefe. 
A . B E S T A R D . 
Do Santo Domingo 
Marzo 10 de 1S0G 
C o l u m n a da G-odoy 
A y e r l l e g ó el va l ien te general Go-
doy con tm columna, d e s p u é s de haber 
tenido el di a de antes de ayer u n cn-
« ' u i i t ro con el enemigo en terrenos del 
ingenio Sociedad, cei-ca de OláÜi ta . En-
t r ó en fuejTo tan solo l a vangua rd i a 
compuesta del parte del e s c i m d r ó u de 
vo lun ta r ios movil izados de este pueblo 
y g u e r r i l l a que manda e l Sr. Lazo, ' 
B a j a s 
Los manihises dejaron once muer tos 
que con la vergonzosa f h u í d a no pudo 
recó je r . Vov nuestra par te tenemos 
que iamentar la de un v o l u n i a r í o y o t r o 
que r e c i b i ó graves c o n t u s i o n e » por ha-
33n las Vi l las . 
D e Santo D o m i n í r o s a l i ó á operacio-
nes el 4 del corr iente , á las cinco de la 
m a ñ a n a , la columna, del genera l Go-
doy, compuesta de una c o m p a ñ í a de 
Isabel 2a, o t ra do Es t remadura . tres de 
B o r b ó n y cuat ro de L u z ó n ; y d e s p u é s 
de cuatro d í a s de constantes marchas 
y reconocimientos por sabanas y mon-
tes, s in ha l l a r a i enemigo, el 8 por l a 
tarde, a p a r e c i ó emboscado entre el i n -
genio Lepueifo y el paradero de Mana-
cas, rompiendo el fuego con t ra la par-
t i d a al mando de l cabeci l la Pe r iqu i -
to G a r c í a , y avanzando sobro ellos con 
arrojo el va l iente Teniente Coronel don 
A d o l f o Elola , que mandaba l a van -
guardia con dos c o m p a ñ í a s de B o r b ó n , 
p ú s o l e en completa fuga, h a c i é n d o -
le dos prisioneros. 
Incendio. 
A l A l c a l d e M u n i c i p a l de San J o s é 
de las Lajas, p a r t i c i p ó el d í a 16 de los 
corrientes, D . A n t o n i o Perdomo, en-
cargado de l a finca ' ; A s u n c i ó n " , pro-
piedad de D i Manue l G . Morales-, si-
tuada en el ba r r io de Jamaica , que en 
d icha tinca se d e c l a r ó fuego la noche 
anter ior , h a b i é n d o s e quemado siete 
cuadro de los c a ñ a v e r a l e s que se pue-
den calcular en unas 70,000 arrobas de 
f ru to , pertenecientes á var ios colonos. 
Presentado. 
Dice E l Adelanto de Santa C la ra : 
Ayer se presentó al Sr. Jefe de Policía, 
un moreno con un magnífico rifle y cápsu-
las, acogióndoso á los beneficios de indulto. 
El presentado era asistente de Quintín 
Banderas. 
Dice el citado moreno, que en dicha par-
tida han íálíecido muchos individuos ataca-
dos del bicho en las heridas y quo se espera 
perezcan muchísimos más. 
Además, reina entre ellos gran desconten-
to y un desorden y falta de disciplina ma-
yúsculos. 
Todo hace suponer, dado el curso quo si-
guen los aconteciniíeutos, que no ha de tar-
dar un ejemplar castigo éu acabar con esas 
hordas salvajes. 
A Ceuta. 
H a ingresado en el M o r r o , pa ra ser 
t ras ladado á Ceuta, el paisano Je 
s ú s Sorosa P i ñ a , sentenciado por los 
t r ibuna les m i l i t a r e s á r e c l u s i ó n perpe-
tua , por haber sido hecho pr is ienero y 
pertenecer á l a p a r t i d a de E a b í . 
Detenidos 
A y e r fueron detenidos p o r el Cela-
dor de L u y a n ó , Sr. L ó p e z Moreno , los 
paisanos Manue l D . G o n z á l e z y M a -
r iano M . Casales, los cuales se ha-
l l a n en l a Je fa tu ra de P o l i c í a en c l a -
se de incomunicados . 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
De CulDa 
E l ceneral B a r g é s p a r t i c i p a que l a 
c o m p a ñ í a de Vo lun ta r io s m o v i l i z a d o s 
de Cuba c a u s ó a l enemigo seis muer-
tos, c o g i é n d o l e var ios caballos y m u -
niciones. " 
Nueve muertos y un prisionero 
E l Coronel M a r t í n , en la zona de 
Sanct i S p í r i t u s , c o g i ó cerca do A r r o y o 
Planeo á un t i t u l a d o oficial pr i s ionero , 
al ijue se le fo rmó j u i c i o s u m a r í s i m o . 
A d e m á s cog ió al enemigo 9 caballos 
con armas, municiones y bot iquines , 
c a u s á n d o l o í) muertos . 
En las Villas 
E l general Pando anunc ia que l a 
gue r r i l l a de las V i l l a s hizo al enemigo 
S muertos en el Paso do L a g u n i l l a s . 
Ataque á una exploradora 
E l Teniente Coronel del í i a t a l l ó n de 
Barcelona, s e ñ o r A l i a n , b a t i ó tres vo-
ces á una p a r t i d a do 300 b o m b r é s , cau-
s á n d o l e s bajas y c o g i é n d o l e u n pns:.t 
ñ e r o y caballos. Por su par te un he-
r i d o . 
Tina exploradora t u v o fuego con una 
p a r t i d a de 800 hombres, c a u s á n d o 
nuestras t ropas a l enemigo 8 bajas. 
L a fuerza de la exp loradora t u v o u n 
herido. 
En un reconocimiento 
Otífca do C o l ó n , en reconocimientos 
hechos por l a co lumna de l general 
Pra ts , b a t i ó una p e q u e ñ a p a r t i d a cau-
s á n d o l e t res muer tos y c o g i é n d o l e s 4 
caballos. 
La columna Molina 
E l Coronel M o l i n a , cerca de l ingen io 
Saraioga, á las nueve de l a noche del 
17, a t a c ó las avanzadas d o L a c r e t , quo 
huyeron; pero l a copiosa l l u v i a i m p i d i ó 
sacar todo el pa r t i do á l a p e r s e c u c i ó n . 
E n Üara toya c o g i ó u n pr is ionero con 
armas, municiones y caballos. 
En la Jaula 
E l General Melguizo , en reconoc i -
mientos en su zona, cerca do l a J a u l a 
y del pot rero San Rafael, b a t i ó ayer 
una p o r t i d a de 500 hombres, c a u s á n d o -
le 5 muertos, h a c i é n d o l e 1 pr i s ionero . 
E l enemigo de jó 12 cabal los tmuertos , 
monturas, armas, equipos, ins ign ias de 
cabecilla y d o c u m e n t a c i ó n . 
L a p a r t i d a ora la de A g u i r r e , l a ma-
y o r pa r t e de c a b a l l e r í a y compuesta de 
gente de color. 
LASTRA, PALACIO 
Y HEMANDEZ 
E l general B e r n a l r e c o n o c i ó los i n -
genios Santa A m e l i a , Portugalete, d e -
j á n d o l e s t ropas. Las fuerzas montadas 
de las columnas d ie ron una ba t ida , 
c a u s á n d o l e á l a p a r t i d a del an te r io r 
d u e ñ o del Santa Amel i a , cinco muertos , 
ocho caballos muertos , c o g i é n d o l e s 
monturas , armamentos, cua t ro caballos, 
una a c é m i l a con municiones, paquetes 
de cartas. S u p ó n e s e quo l l evan bas-
tantes heridos. L a co lumna t u v o dos 
caballos muertos .y u n her ido; 
Los cabecillas bat idos e ran Satur-
n ino Las t r a , A n t o n i o Palacio y M a n u e l 
U e r n á n d e z . 
Perseguidos, los a l c a n z ó o t r a co lum-
na de A r a p i i e s que v e n í a en su en-
cuentro, por las lomas de Nazareno. 
D i s t i n g u i é r o n s o e l C a p i t á n del Escua-
d r ó n y el de la g u e r r i l l a m o n t a d a de 
la Habana . 
Las fuerzas de A r a p i i e s sa l ieron do 
M anagua con el Comandan te y con la 
fuerza d i sponib le de i n f a n t e r í a y ca-
b a l l e r í a , pers iguiendo a l enemigo, cau-
s á n d o l o bajas. 
Cinco presentados con armas 
A las cinco de ayer t a rde p r e s e n t á -
ronse! en M a d r u g a , con armas y m u i -
ciones, cinco i n d i v i d u o s de l a p a r t i d a 
do E d u a r d o G a r c í a . 
Desalentados y sin armas 
Manif ies tan los presentados que las 
fuerzas de M á x i m o G ó m e z , Maceo y 
Q u i n t í n Banderas, v a n mejor arma-
dos; pero que las otras e s t á n desalen-
tndas^y casi sin armas. 
" Dos cabecillas heridos 
T a m b i é n dicen que el t i t u l a d o b r i -
gadier E d u a r d o G a r c í a e s t á her ido 
grave en una pierna, y su hermano, 
t i t u l a d o coronel, en una mano, de u n 
balazo. 
La columna Maroto 
E l coronel M a r o t o , en reconocimien-
tos con tuerzas do i n f a n t e r í a y caba-
l l e r í a , b a t i ó á l a p a r t i d a del cabeci l la 
Acea, c a n s á n d o l e 4 muer tos y un her i -
do, que fué recogido por la t ropa y que 
fa l lec ió á los pocos ins tantes . Se le co-
gieron a d e m á s 5 caballos con montu-
ras, armas y machetes. 
L a columna tuvo u n her ido de M u r -
cia y dos de Lus i t an ia . 
L a p a r t i d a fué perseguida y disper-
sada. 
En la Flora 
Notic ias que pa r t i c ipa l a co lumna de 
comunicaciones: 
Antenoche a c a m p ó Maceo en el i n -
genio F l o r a , y las columnas de S u á r e z 
I n c l á n y S á n c h e z E c h e v a r r í a fueron 
en aquella d i r e c c i ó n . 
S u á r e z I n c l á n a v a n z ó á San C r i s t ó -
bal , donde se u n i ó á E c h e v a r r í a . 
Persiguiendo al enemigo 
E l general L inares h a b í a seguido el 
ras t ro de Maceo hacia Mayan ' ; pero el 
enemigo c a m b i ó el rumbo, tomando 
por el N o r t e do la carretera de la Ha-
bana á P ina r del E io , 
E l coronel H e r n á n d e z de Velazco , 
que h a b í a seguido á Candelar ia , esca-
lonado con las otras columnas, t o m ó 
rumbo hacia Ginebra pa ra ponerse en 
contacto. 
A las dos de l a t a rde deemn en Can-
delar ia que se s e n t í a v i v o c a ñ o n e o en 
el ingenio L a h o r i , p r ó j i m o á Ginebra. 
La columna Hernández. 
E l Coronel H e r n á n d e z p a r t i c i p a por 
h e l i ó g r a f o , desde Candelar ia , que re-
gresaba de l a Merced da V i g i l , d e s p u é s 
de ba t i r á Maceo, Per ico Diaz y .Mon-
tesinos, donde hic ieron resistencia, 
c a u s á n d o l e s al enemigo var ias bajas. 
Abandona ron posiciones y les a t a c ó 
de nuevo en L a h o r i , que defendieron 
poco y luego en la Merced, c a ñ o n e á n -
dolos y d e s a l o j á n d o l o s á l a bayoneta . 
Las columnas Linares , S u á r e z I n -
c h í n y E c h e v a r r í a encontraron en la 
Merced al Coronel H e r n á n d e z , curando 
sus heridos. 
Conferencia 
Los cuatro jefes conferenciaron y 
convinieron en que el general L inares 
y S á n c h e z E c h e v a r r í a c o n t r n u á r a n la 
p e r s e c u c i ó n combinada. Se h a b í a man-
dado que fueran 3 columnas escalona-
das. 
E l coronel H e r n á n d e z m a r c h ó á Can-
delar ia con los heridos. 
En estos combates c a u s ó al enemi-
go Lío muertos, muchos heridos y 150 
caballos con mon tu ra que r e c o g i ó . 
Encomio 
E l coronel H e r n á n d e z recomienda á 
los reclutas del b a t a l l ó n de Ga l i c i a , 
que se ba t ie ron como veteranos, ha-
ciendo marchas de 12 horas sin comer 
ni i f i ias . 
Entierro y marcha 
E l Coronel S u á r e z I n c l á n en pa r t e 
directo, desde Candelar ia , dice que de 
los heridos de l a a c c i ó n l i b r a d a en Ga-
la/re, fa l lecieron dos, que so enterra-
ron , y que ftieron atendidos con esme-
ro los heridos. 
D ice t a m b i é n que marcha ron des-
p u é s el general Linares á M a y a n y él 
ú, San C r i s t ó b a l . 
Desde Cayaj alóos 
E l general L inares acampado en Ca-
yajabos, c o m u n i c ó 4 A r t e m i s a para 
conocimiento de l Genera l en Jefe lo 
s ign ie í l t e : 
A las 8 de l a m a ñ a n a h a b í a n co inc i -
d ido desde d i s t in tos puntos el Coronel 
S u á r e z I n c l á n y é l , en e l ingenio .F/ora, 
encontrando u n campamento enemigo 
recien abandonado, y el ras t ro por la 
fa lda de la Sierra . Las dos columnas 
oyeron el fuego de c a ñ ó n y avanzaron 
sobre el ras t ro de l enemigo. 
E l Coronel S u á r e z I n c l á n y S á n c h e z 
E c h e v a r r í a por la fa lda de la S ie r ra 
y Linares , paralelamente en d i r e c c i ó n 
a l ingenio Nueva Empresa, donde se 
o í a fuego. 
L lega ron á las 12 y media, e n t e r á n -
dose de que el Coronel H e r n á n d e z fué 
el que p r imero e n c o n t r ó a l enemigo, 
par t iendo desde Candelar ia , y persi-
g u i é n d o l o hasta las lomas de San Juan , 
donde Linares e n c o n t r ó r a s t ro p r i n c i -
pa l , marchando hacia Cayajabos. 
Puesto en marcha nuevamente el 
Coronel S u á r e z I n c l á n , m a r c h ó escalo-
nado por l a derocha do I n c l á n , por l a 
Esperanza y por la i zqu ie rda del Coro-
nel E c l i e v a r r í a . 
Toma de Cayajabos 
Se oyó v i v o fuego de fus i l e r í a y ca-
ñ ó n en d i r e c c i ó n á Cayajabos. 
A l l l egar á las seis y cuar to de la tar-
de e n c o n t r ó una d é las columnas que 
en c o m b i n a c i ó n h a b í a n pa r t i do por l a 
m a ñ a n a de Gu.majay, mandada por 
el Teniente Coronel D . E d u a r d o Fran-
cos, quo so h a b í a posesionado de los 
muros del der ru ido pueblo de Cayaja-
bos, defendidos tenazmente por M a 
eco, Q u i n t í n Bandera y De lgado . 
H ice el general L ina res que la co-
l u m n a de F r a n c é s t u v o sensibles ba-
jas , pero que. v i s t a l a ventajosa p o s i -
c ión defendida por los insurrectos hay 
que reconocer el b r i l l a n t e comporta-
miento de la columna Francos, que 
dominado p e r l a s posieiones enemigas 
y por las cercas de p iedra que rodean 
el pueblo, t u v o que hacer derroche de 
e n e r g í a en el ataque para posesionar-
se del pueblo, lo quo c o n s i g u i ó una ho-
ra antes de l legar el general Linares . 
Dice dicho general L inares quo e l 
teniente coronel F r a n c é s , in te l igen te , 
sereno y resuelto, c o n d u c i r á hoy sus 
heridos á un pun to de l a l í n e a y con-
t i n ú a n la p e r s e c u c i ó n en c o m b i n a c i ó n 
con él S u á r e z I n c l á n y Santos Eche-
v a r r í a . 
Ambulancia 
Anoche se m a n d ó u n t r e n ambulan-
cia sani tar io , con todos los elementos, 
á A r t e m i s a y Guauajay. 
Movimiento de tropas 
Se han hecho movimientos de t ropa 
do impor tanc ia y se espera que el d í a 
de hoy haya nuevos acontecimientos. 
E L "ORIZABA" 
A y e r á las seis de l a t a rde e n t r ó en 
puerto, procedente de N e w Y o r k , el 
vapor americano Orizaba, conduciendo 
carga general y 17 pasajeros. 
E L " W H I T N E Y ' 
Procedente do K e w Orleans f o n d e ó 
en puer to esta m a ñ a n a e l vapor ame-
ricano Whitncy, con carga general y 19 
pasajeros. 
E L a M o I l T E I ^ A , , 
Es ta m a ñ a n a e n t r ó en puer to , pro-
cedente de Sant iago de Cuba y escalas, 
el vapor correo de las A n t i l l á s Marte-
ra, conduciendo carga general y 77 
pasajeros. # 
mmm! mnmí 
Con focha 10 del presente mes nos 
p a r t i c i p a n los Sres. P a r a j ó u , l i n o , y 
C" haber disuel to l a sociedad que g i -
raba en esta plaza bajo su nombro, por 
fal lecimiento do su socio D . J o s é Para-
j ó u y Cubi l l a s , s u s t i t u y é n d o l a la nue-
vamente formada bajo la misma r a z ó n 
de la ex t i ngu ida , l a que se ha hecho 
cargo do todos los c r é d i t o s act ivos y 
pasivos de l a anter ior , siendo gerentes 
colectivos D . Francisco P a r a j ó u y Cos-
sío, D . Manue l P a r a j ó u y C o s s í o y D . 
J o s é P a r a j ó n y de la Campa, y socio 
i n d u s t r i a l , D . Manue l Junque ra y Nie-
to; y D i E n r i q u e P a r a j ó n y de l a Cam-
pa, como apoderado general , con uso 
de la í i n u a social. 
Los Sres. Co l l , Catchot y C? han 
cons t i tu ido en esta plaza una sociedad 
mercan i i l en comandi ta , de la que son 
gerentes I ) . Francisco Col l y E i u d a v e t s 
y D . J o s é Catchot y F a l t a v u l l y Co-
mandi ta r ios D . T o m á s A l v a r e z y V a l -
d é s y D . Francisco J u t z ó , para dedi -
carse á la i m p o r t a c i ó n y venta de Pe-
l e t e r í a . 
E l d í a 1(5 did corriente y en la vecina 
v i l l a de Regla, fa l lec ió t ras penosa 
enfermedad, la s e ñ o r a d o ñ a A d e l a Gar-
cía de D o m í u g \ i e z . 
l a iv ian ios á su desconsolada familia 
nuosiro sentido p é s a m e . 
H a n fal lecido: 
)Sn Santiago de Cuba: L a Sra . P " 
Micüeln A l v a r e z y Da l l a r t e , v iuda di) 
Mi"̂ ;».: v 1). A n t o n i o Aseneio y C u i ó n . 
Ku Sauct i S p í r i t u s , 1). J u a n V a l -
d é s ; 
Etí T r i n i d a d , A g r i p i n a Cueto y 
Bazo y 1). Oc tav io Iznaga é Iznaga; 
E n Manzan i l l o , D . F é l i x Eos y M a -
rino; 
E n Matanzas , D * E lena Cremadel la 
do Ojeda; 
E n C á r d e n a s , D . J o s é G a r c í a L e ó n , 
alcalde de bar r io de G u a m a c á r o y D . 
A r t u r o N a v a r r o . 
P l a t a de l c u ñ o e s p a ñ o l , — S o cot izaba 
á las once del d í a : 13¿ á 1 3 | descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.01 y por cant idadea 
á ü.06. 
• m m m ' 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a C á m a r a A g r í c o l a Ma t r i t ense y 
la A s o c i a c i ó n general do A g r i c u l t o r e a 
de E s p a ñ a , so proponen i n v i t a r á to-
dos los centros a n á l o g o s de la P e n í n -
sula é islas adyacentes para que en« 
v í e n un representante de su seno á u n a 
Asamblea que so proponen celebrar en 
M a d r i d duran te la tercera semana da 
Mayo p r ó x i m o , á fin de d i scu t i r lo re-
l a t i vo á t r igos , v inos y aceites, y acor-
dar y elevar á las Cortes lo que m á s 
convenga hacer para salvar esas p r i n -
cipales y m á s generalizadas produccio-
nes de nuestro suelo de l a cr is is ac tua l , 
ó, por lo menos, a tenuar la . 
CIA 
B I L L E T E S FALSIFICADOS 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o de l a 
S e c c i ó n M o n t a d a , p r e s e n t ó anoche e n 
la c e l a d u r í a de A t a r e s a l moreno J o s ó 
E a m ó n Cabanas, que fué detenido por 
sospechoso en el ca l l e jón de l Matade-
ro, entre las calzadas de C r i s t i n a y 
P r í n c i p e Al fonso , y al r eg i s t r a r l e so lo 
encontraron var ias fracciones do b i l l e -
tes do las l o t e r í a s de E s p a ñ a , do osta 
I s l a y ext ranjera , en los cuales so ha-
b í a n a l terado los n ú m e r o s y fecha d e l 
sorteo. 
E l detenido m a n i f e s t ó a l Sr. Juez 
de G u a r d i a quo dichos bi l le tes se los 
h a b í a dado u n pardo, cuyo nombro d í ó 
á la po l i c í a , en c i rcuns tanc ia do encon-
trarse ambos en el I l u s t r o de ganado 
mayor . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l celador del P i l a r d í ó cuenla a^ 
"Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de aquel dis-
t r i t o , do quo á la una y media de l a 
ta rdo do ayer se le p r e s e n t ó el pa rdo 
^Narciso M a r t í n e z F igueras , vecino de 
Fernand ina , ü? 38, p a r t i c i p á n d o l e , que 
h a l l á n d o s e dando lechada en Una ha-
b i t a c i ó n a l ta de la casa n0 142 de la 
calle de Estevez, puso una escalera do 
mano sobre una mesa, y r e s b a l á n d o s e 
aquella , c a y ó desde una a l t u r a como 
de seis metros, sufriendo un fuerte go l -
pe en la mano izquierda . 
Reconocido el paciente en la Casa 
de Socorro de la 4" d e m a r c a c i ó n , ce r t i -
ficó el m é d i c o de gua rd i a que d icho 
moreno presentaba la f rac tura comple-
ta d J l tercer metacarpio de la expresa-
da mano, siendo el estado del lesiona-
do de p r o n ó s t i c o grave . 
CTUANABACOA 
A las siete do la noche de ayer fué 
curado en la Casa de Socorros d o n 
C á n d i d o S u á r e z y Cabre ra , soltero, 
m e c á n i c o y vecino de la calle de P a d i -
l l a , n ú m . 3, de una her ida gravo en l a 
par te media an te r io r de l brazo dere-
cho. 
Eeficre S u á r e z , que d icha l e s i ó n l a 
sufr ió casualmente al caerse en la v í a 
p ú b l i c a . 
E S T A F A 
E l g u a r d i a m u n i c i p a l n ú m . 1G4 p r e -
s e n t ó en l a c e l a d u r í a de Co lón , á d o n 
A n d r é s Kodr iguez , vecino de la p laza 
E l P o l v o r í n , detenido á p e t i c i ó n de 
don Marce l ino A r a u j o Pojas, q u i e n le 
acusa, de haberle estafado var ios efec-
tos por va lo r de 64 pesos G2 centavos. 
E l de tenido con fe só su de l i to , h a -
ciendo constar que dichas m e r c a n c í a s 
las h a b í a tomado a l c r é d i t o pa ra j i a -
garlas m á s adelante. 
H E R I D A G E A V E 
A n o c h e se p r e s e n t ó en la c e l a d u r í a 
del A r s e n a l don Francisco G o n z á l e z y 
R o d r í g u e z , exhib iendo u n cer t i f icado 
del m é d i c o de la Casa do Socorros de 
la p r imera d e m a r c a c i ó n , en el que cons-
taba haber sido asist ido de una he r ida 
por a v u l s i ó n en la ex t r emidad t e r m i n a l 
del dedo anular do la mano i zqu ie rda , 
al cual le fué necesario hacerle l a a m -
p u t a c i ó n por la tercera falange, de p ro-
n ó s t i c o grave, cuya l e s i ó n suf r ió ca» 
sualmente a l estar t rabajando en la fá-
brica de tabacos de don Pedro M u r í a s , 
POR H U E T O 
A l a voz do ataja fué detenido en !& 
m a ñ a n a de ayer, por el v i g i l a n t e g u -
be rna t ivo n ú m . 9í), de servic io en l a 
c e l a d u r í a de San N i c o l á s , el moreno 
J o s é J e s ú s F igueroa , perseguido p o r 
D . A n t o n i o P é r e z y D , A g u s t í n Ro-
men, quienes lo acusan de. naberle arre-
batado al menor D . T o m á s Cabrera Be-
cerra, un corte de p a n t a l ó n , cuya pren-
de a r r o j ó al suelo en los momentos de 
ser detenido. 
D i c h o moreno fué r emi t ido al «luz-
gado del d i s t r i t o , j u n t a m e n t e con e l 
cuerpo del de l i to . 
E N J E S U S M A R I A 
A l medio día de ayer, se produjo u n 
g ran e s c á n d a l o en el ba r r io de J e s ú s 
M a r í a , á causa d e q u e una t u rba de 
muchachos y personas mayores, i b a n 
corr iendo t ras de u n toro que so 
h a b í a escapado del ras t ro de ganado 
mayor, propiedad del encomendero se-
ñ o r Roe lia. 
B i c h o to ro a l c a n z ó y v o l t e ó á d o n 
Manue l V a l d é s P é r e z , c a u s á n d o l e va-
r i a r contusiones de p r o n ó s t i c o leve, 
con necesidad de asistencia m é d i c a . 
Va r io s empleados del ras t ro logra -
ron detener á l a l lera en el mue l le de 
Ta l l ap i ed ra . 
C I R C U L A D O 
E l celador de San Leopoldo, a u x i l i a -
do de su escribiente Sr. Mendoza, cap-
t u r ó en la tarde de ayer a l moreno E u -
logio H e r n á n d e z Du'nrte (a) CocoriocOj 
i eclarnado por el Juzgado de B e l é n . 
unos.bcriuosui altod cou su conu-dor j 
cocina; Tiyudillo 42. -19 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a r z o 19 de 1896 
Se ha prevsentado á la Cour d'Assises 
de P a r í s el exmin i s t ro B a i h a u t , que 
e s t á p o r g a t U i ó la pena de cinco a ñ o s 
de p r i s i ó n celular á que fué condenado 
por los fraudes del P a n a m á . 
Se ha presentado como test igo; y su 
persona y sus declaraciones l i a n pro-
ducido en el p ú b l i c o e l mismo efecto 
que tal ó cual s i t u a c i ó n de u n d rama 
de Kc ijegaray ó de Ibsen. 
Keconociendo sus faltas y t r a t ando 
de salvar á otro, ha hablado este hom-
bre ¡uféifz el lenguaje de la s incer idad 
y del dolor . E l p ú b l i c o impa rc i a l , con-
t r av in i endo á lo mandado, le ha aplau-
dido. Sus ant iguos amigos y la prensa 
toda han sentido esca lof r ió de emo-
c ión a l verle tan viejo, t a n acabado, 
t an tr iste. L l e v o preso m i l ciento t re in -
ta y seis d í a s , ha dicho; t a n cier to es 
a^uel cantar e s p a ñ o l que dice: 
Los presos cuénlap los días; 
los presidiarios los años 
Y ha a ñ a d i d o a l t e rmina r su decla-
r a c i ó n : — N o puedo mas, las fuerzas me 
abandonan 
A los cincuenta y tres a ñ o s , B a i h a u t , 
aquel orador elocuente de a n t a ñ o , 
aquel min i s t ro u n d í a t a n respetable, 
parece un octogenario; y s in duda a l 
g ima en la soledad de su calabozo, del 
que no lia podido sa l i r n i para Ver mo-
r i r a su hi.io, s u e ñ a con la muerte , es-
perada amiga de todos los que hemos 
M i m d o mucho, cada cua l por su es-
t i lo . 
Pues la h i s to r i a í n t i m a de las des-
dichas de B a í i i a u t no se ha pub l i cado 
l iún. 
Y o l a conozco. Alguna , vez quise, 
con ta r la en la prensa francesa y las 
actnalidades del momento lo impid ie -
ron. E l p ú b l i c o f r a n c é s no sabe el o r i -
gen de las c a t á s t r o f e s que han asolado 
la casa, de este h o i á b r é , que ahora, 
como Job, ve pasar delante de sí a 
deudos y amigos, ó indiferentes 0 pia-
dosos. A n t e s que el p ú b l i c o a q u é l va 
á saberlo el nuestro, porque no veo 
inconveniente en hablar de este drama, 
á cuyos actores conozco, y á quienes 
ya dije u n d í a que r e v e l a r í a sus pasio-
nes. E l personaje p r i n c i p a l , que es m i 
amigo A r m e n g a u d , no se o f e n d e r á por 
ello; antes c e l e b r a r á que se re la te su 
venganza, ó como el l a l l ama, su cas-
t igo. 
E s la novela viva. 
A n n e n g a u d y Ba ihau t eran amigos 
í n t i m o s , e n t r a ñ a b l e s , casi desde la in-
fancia. Jun tos en t ra ron en la escuela 
de ingenieros, fueron soldados de la 
misma p r o m o c i ó n , b a t i é r o n s e j u n t o s , 
unidos fueron á la po l í t i c a . A r m e n -
gaud fue teniente alcalde de P a r í s , 
B a i h a u t l l egó á min i s t ro . Se q u e r í a n 
;omo dos hermanos. D u d o que la amis-
t a d haya l legado á mayor g rado de 
a fecc ión que entre nosotros dos, me 
ha dicho A r m e n g a u d muchas veces; y 
por eso a l romperse d e b í a l legar al 
odio que no perdona y que busca ven-
ganzas. 
Se ca só A r m e n g a u d con u n a mujer 
h e r m o s í s i m a . A ú n la recuerdo en su 
coche con su mar ido y su hi ja , l l aman-
do la a t e n c i ó n del barr io donde v i v í a -
mos todos. T e n í a n u n hotel j u n t o á l a 
calle de Prony , donde r e c i b í a n á sus 
amigos, que env id iaban la d icha de 
aquel in te r io r . A r m e n g a u d adoraba á 
su mujer, no v iv í a sino para amar la . 
B a i h a u t se e n a m o r ó de e l la . Y á es-
paldas del c ó n t i a d o mando , en cuya 
casa entraba á todas horas y á cuya 
mesa se sentaba constantemente, enta-
b l ó i v l ac ion i l í c i t a con l a hermosa 
t ra idora , se la a r r a n c ó de su hogar, se 
hizo el d ivorc io ; desde entonces mada-
nie A r m e n g a u t se l l ama madame Bai -
haut . Como hay u n Dios que sentencia 
mejor que todos los t r ibunales huma-
nos, la que l l a m á b a m o s hace trece ó 
catorce a ñ o s la s e ñ o r a del d i s t i n g u i d o 
ingeniero, es hoy la mujer de u n pre-
s idiar io . E n el mismo barr io , á dos 
pasos, j u n t o á la plaza de Malesherbes, 
se i n s t a l ó el nuevo ma t r imon io . A r -
mengaut q u e d ó en su hotel con su en-
cantadora hija. Y si antes no v i v í a 
sino para amar á su mujer, desde que 
se v ió só lo no p e n s ó sino en vengarse, 
cómo y citando pudiera. 
Cuando s u r g i ó e l proceso del Pana-
m á y vimos todos la c o n d e n a c i ó n de 
Ba ihau t , pensamos en el d ivo rc io fa-
moso. Por aquel entonces y las noches 
de inv ie rno en que los amigos del ba-
r r i o nos í b a m o s al teatro ó á nuestros 
quehaceres, s o l í a m o s r eun imos en el 
caic restaurat. D r a y , que esta j u n t o á 
mi casa, ó en el b i l l a r de Jest. que e s t á 
enfrente. A l l í se pasaban dos horas 
de c o n v e r s a c i ó n ó de carambolas, y los 
asiduos eran Caran d 'Ache , G a s t ó n 
Charles, Manuel Lnque, el viejo Duga-
mel. que un t iempo fué secretario de 
( i r e v y ; el p in to r D a u n a t 3̂  algunos 
otros. A r m e n g a u d era del c í r c u l o i n t i -
mo, v una noche, s in m á s p r e p a r a c i ó n , 
le l a n c é b ru ta lmente una pregunta : 
—jEs verdad lo que dicen de que 
usted tiene a lguna p a r t e e n la r u i n a 
moral de BaíliautH 
Y sin vaci lar me r e s p o n d i ó : 
- —Toda. 
• « 
La sinceridad con que me h a b l ó , no 
dejaba lugar á dudas. 
—¡Toda ! Y sin que pueda decirse n i 
probarse que. he usado de n i n g ú n pro-
c i d i m i c n t o penable. Me r o b ó mi féliei 
(bul , me a r r a n c ó m i mujer, me s u m i ó 
de pronto y con la a l e v o s í a del bandido 
qae espera al p á s a j e r o d e t r á s de los 
á r b o l e s de l bosque, en la d e s e s p e r a c i ó n 
y en el dolor eterno. Y me J u r ó an iqu i -
l a r l e . devolver le dolor por dolor y pe-
na por pena. N o p e n s é en matar "á na-
die, n i en escandalizar, ni en hacer 
nada que el C ó d i g o castigue 
— S í , ya sé por q u é . 
— ¿ P o r q u é l 
—Pon]ue a ú n ama usted ú la que 
fué su mujer, 
Y m i r á n d o m e fijamente. A r m e n g a u d 
me di jo con una e x p r e s i ó n que un au-
tor d r a m á t i c o no p a e d é o l v i d a r nun-
ca. 
—Puede ser. 
— ¿ Y c u á l e s han sido los procedi-
mientos de ustedes, si pueden saberse? 
A l escr i tor observador le in teresan 
siempre estas cosas. 
—Pues los mismos exactamente que 
los de E d m u n d o Dantcs en la novela 
de Damas . Ese l i b r o , que leí « losó tres 
veces en m i j u v e n t u d y que es para m i 
m u y superior á todos los que hoy se 
hacen, me dio , cuando me v i e n g a ñ a 
do, la no ta que d e b í a seguir . A p r o v e -
char las circunstancias que rodean a l 
enemigo para deshacerse de é l . S e g u í 
á B a i h a u t en todos los actos do su v i -
da p o l í t i c a , negocios, incl inaciones, 
gustos; todo lo que á su persona y á 
su v i d a se r e f e r í a , lo iba yo es tudian-
do, y analizando, y ver i f icando. S a b í a 
que estaba m u y interesado en el Pa-
n a m á , que en este asunto h a b í a i r r e -
gular idades y fraudes y cosas que la 
ley persigue, y t r a b a j é como nadie en 
esclarecer las cosas, y en sacarlas á 
luz, porque cayendo los culpables , cae-
r í a é l . Y y a lo v é usted. 
Y en efecto, el hasta entonces hono-
r a b i l í s i m o B a i h a u t c a y ó p a r a no le 
yantarse m á s . Yr ahora le vemos vie jo 
y destrozado por l a a l l i cc ión , separada 
de aquella que ya no puede d i v o r c i a r 
de nuevo, declarando ante u n p ú b l i c o 
a terrado ante t an t a desdicha, que la 
h i j a de aquel ma t r imon io robado h a 
muer to s in que su padre haya podido 
cerrar le los o j o s . . . . ¡Todo se paga! 
M á s desgraciado a ú n s e r á t a l vez el 
esposo vengador, no parque le remuer-
da la conciencia, porque es hombre 
entero y de c a r á c t e r seguro y t iene el 
valor de sus actos; sino porque ama 
t o d a v í a á la mujer que le e n g a ñ ó , y n i 
legal n i moralmente puede n i debe re-
cobrar la . A l pie de la ig les ia de la 
Magdalena le h a l l é una m a ñ a n a , no 
hace mucho t iempo, y hablando de 
nuevo de estos t r á g i c o s sucesos, le d i -
j e : 
— ¿ L a ley no permi te que v u e l v a us-
ted á casarse, con ? 
— N o ; eso no puede ser n i debe 
ser. ¡ H a y cosas que no t ienen r e m e d i ó 
humano! 
T a l es e l drama; y é s t e y ot ros m u -
chos, son de los que cu la escena re-
s u l t a r í a n i n v e r o s í m i l e s ó absurdos . \ 
en este asunto del P a n a m á hay que 
buscar á la mujer, como en e l o t ro cé-
lebre de las condecoraciones y calda 
del jefe del Estado, que vino por celos 
de K o n i n g y W i l s o n y venganzas de 
o t ro marido; co 110 en la c o n d e n a c i ó n 
de Magnier , y en el proceso de Lebau-
dy, que es la venganza de una ac t r iz , 
y en casi todos los e s c á n d a l o s re inan-
tes. Y nada es r.nlpa de los t iempos, 
n i de las costumbres, n i de los p a í -
ses es la constante y ciega p a s i ó n 
humana, y el a lma mujer, e terna fuen-
te de desdichas y desolaciones. 
E U S E B I O BLASCO. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Anoche se ha representado en A l b i -
su, por la c o m p a ñ í a del Sr. Banque l l s , 
la zarzueta en un acto Los l ' r imos , de 
los hermanos D . Eugenio y D . Fernan-
do S á n c h e z Fuentes, l a misma que se 
e s t r e n ó d í a s pasados en P a y r e t con e l 
nombre de Cuartel General. 
D e l l i b r o nada h a b l a r é , puesto que 
y a ha escri to de é l m i c o m p a ñ e r o el 
Sr. D o m í n g u e z . 
E n cuanto á su m ú s i c a , lo ú n i c o que 
puedo deci r es que por pobre que fue-
ra, (lo cual no es a s í ) , me v e r í a obl iga-
do á most rarme todo lo m á s b e n é v o l o 
posible, no sólo por ser dicha obra el 
modesto ensayo de u n aficionado, sino 
porque son tantas las obras malas con 
l i rmas buenas que á cada ra to apare-
cen en nuestros teatros, que, franca-
mente. Los Primos, con ser u n modesto 
ensayo, no va d e t r á s de aquellas segu-
ramente. 
Su m ú s i c a es sencilla y l ige ra , pero 
de agradables temas, todos ellos con 
el mismo sabor de nuestros cantos po-
pulares. Sus n ú m e r o s todos e s t á n 
vaciados en p e o u e ñ o s moldes, es decir , 
no t ienen n i u n g r an desarrol lo , n i 
grandes proporciones; pero tampoco 
deben tenerlas, t r a t á n d o s e de una zar-
zuela de corte chico y de tea t ro por 
horas. A s í y todo, el autor le ha p ü e s -
to, y en esto estuvo algo exajerado. ñ n 
pre ludio , dos d ú o s , e l aire de Cup ido , 
una contradanza, u n sexteto, í i n a l y 
a l g ú n o t ro que no recuerdo. 
L a i n s t r u m e n t a c i ó n e s t á m u y b ien 
hecha. 
Fe l i c i to á los autores, y a l l á v a el 




ducto de La Moderna Poes ía , se han r e -
c ib ido en esta R e d a c c i ó n un n ú m e r o 
del festivo M a d r i d Cómico, con carica-
turas y otros trabajos de C i l l a , l a 
acostumbrada revis ta de L u i s Ta ima-
da, quien elige para tema de sus bro-
mas " l a g r i p e " ó sea "e l t rancazo"; 
un boni to romance de Eduardo Bus 
t i l l o , acerca del Ul t imo l ib ro de Pereda 
' • P a c h í n ( b m z á l e z " ; ingeniosos versos 
de Juan P é r e z Z ú ñ i g a y Siuesio De l -
gado y otros materiales en que sobre-
nada ia ño la "hnmor i s t i ca . " 
Jilanco y Kcgiro ( n ú m e r o 252) con el 
bien dibujado t i po de una b i l l e te ra : 
siete fotograbados sobre la guerra de 
Cuba; í in curioso a r t í c u l o i lus t r ado 
que se denomina '-'Los U l t i m o s Embar -
tiucs", y en que se nar ran escenas ocu-
r r i r í a s en C á d i z y en la C o r u ñ a ; va-
rias laminas re la t ivas á la comedia 
de F e l i ú y Codina . M u ía del Carmen, 
estrenada con é x i t o en el Tea t ro Es-
p a ñ o l de. M a d r i d ; " E l F i n a l de una 
J o t a ' , romance de A l b e r t o C a s a ñ a l 
etc., etc. 
El numero 113 de E l Nuevo Mundo, 
con m u l t i t u d de retratos y d ibujos 
acerca de la i n s u r r e c c i ó n en esta i s l a ; 
«1 capi tol io de W a s h i n g t o n : c r ó n i c a 
do Kasabal ; la E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o -
la en T á n g e r ; paisajes de T ransvaa l ; 
p o e s í a s cortas, chistes, pasatiempos y 
una c ó m i c a rev is ta p o l í t i c a adornada 
con monos. 
Por ú l t i m o , nos ha enviado la pro-
pia l i b r e r í a el n ú m e r o 2 7 ü d e L a Saeta, 
el 1307 de L a Campana de Graeiu, y 
é l 8 9 4 de La tUsquelta d é l a Torra l . ra . 
los tres de Barcelona y con una exce-
lente secc ión a r t í s t i c a . 
E L L E N G U A J E DE LOS GATOS.—Af i r -
man las leyendas rabinicas que Sa-
lomón c o n o c í a él lengaaje de todos 
los animales. De su t iempo al ac tua l 
se ha perdido esa ciencia, pero las tra-
zas son de que nos hallamos en camino 
de recobrarla. 
Cuando menos, no fa l tan esfuerzos 
para conseguirlo. B i e n conocidos son 
los trabajos de Garner y de Garn i e r 
para aprender el hab la de los monos. 
V ahora el profesor M a r v i n C l a r k , 
e s t á invest igando el lenguaje de los 
gatos, y l leva catalogadas, s e g ú n l a 
Westminster Oa-zzete, nada menos que 
seiscientas "palabras p r i m i t i v a s . ' 
E l profesor declara que á su j u i c i o 
el lenguaje de los gatos se asemeja 
aí chino m á s que á n i n g u n o o t ro hu-
mano. 
E l t rabajo del profesor M a r v i n C l a r k 
es mer i to r io en extremo, pero puede 
acarrearle muchos disgustos. 
Cua lqu ie ra que m á s ó menos v o l u n -
ta r iamente haya seguido, en esta é p o -
ca del a ñ o y entre las horas del obs-
curecer y del amanecer, u n curso de 
lengua ga tuna , e s t a r á convencido de 
que los gatos deben decirse cosas v e r -
daderamente in t raduc ib ies , a u n estos 
d í a s de l i t e r a t u r a l i u de s iglo . S i e l 
profesor M a r v i n C l a r k se dedica á 
t r a d u c i r de l n a t u r a l conversaciones 
de gatos, a c a b a r á por e n t e n d é r s e l a s 
con los t r ibuna les de su p a í s é i r á á l a 
c á r c e l en clase de blasfemo. 
G E N T E , D E BUEN HUMOR.—En u n 
comercio: 
—-Tiene usted camisetas de j iunto? 
— N o , s e ñ o r . 
—1Y de coma? 
—Tampoco. 
—Vamos , es decir que los g é n e r o s 
que venden ustedes no t ienen or togra-
l í a . 
ESPECTACULOS 
TRATRO D E P A V U E T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Coinr. L . l i o n c o r o n i . 
La obra ÍJOS DOS Sargento*.—A las 8. 
T E A T R O DE ALUISIT, — vJon .pañia 
de Zar/anda del Sr. iJannuel is .—Fun-
c ión por tandas. A las 8: A c t o pr ime-
ro de JJU Guerra Santa.—A las í): Se-
gundo acto de la p rop ia z a r z u e l a — Á 
las 10; A c t o tercero de la misai;! obra. 
TEATRO DE I R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y B u l o s . - - ; \ ¡ ra i m A i ñ a ! 
y L a Pericona Torera. — ü na rae has.— 
A las S. 
EXPOSICIÓN IMPEWIAL. — A n t i g u a 
c o n l a d u r í a del Teatro de T a c ó n . Vis-
tas de la. i n s u r r e c c i ó n en Cande la r ia . 
E l B a n d e s t r i ó n toca en el s a l ó n de es-
pera, de (> á 11. todas las noches. 
PARQUE D E COLÓN.—Estrel la Gira-
tor ia . Todos los d í a s , de o de la ta rde á 
9 de la nociie. 
pANoi tAMA DE S O L E R . — B e r n a z a o. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra .—A las ocho. 
Don Pedro Calzada, Santander, blanco, 
64 años, soltero, J. del Monte, 408. Afección 
cardiaca. 
Don José Suárcz, Galicia, blanco, 56 a-
ños, casado, Cerro, número 540. Arterio 
esclerosis. 




Ayudantía i!e Marina «le Babia Honda.—Don Anto-
nio Castro y Muñoz, Alférez defragata, gradua-
do de la Escala de Reserva, Ayudante Militar 
del Distrito de Bahía Honda, capitán del Puer-
to y fiscal de una suoiaria. 
Por el presente y termino de treinta dias, cito, lla-
mo y omplazo A los tripulantes del vapor costero 
'•Fernando!' que naufragcS el dia 6 de NoviemUre de 
18ÍO á la altura de la playa "Mereedita" de este dis-
trito; Sobrecargo D. Manuel Fernández Suío: Mari-
deros Francisco Adell. Ramón Pérez; fogonero Es-
teban García, camarero Rohustiano Suárez, carpin-
tero Felipe Buldomar y pasajeros D. Juan Santama-
rina y Posada y Doña Teroda Santamarina y Posada. 
Dona Manuela Veloso y morena Irene Aguirre: asi 
como igjalmcnte cito á las personas que puedan dar 
razón de los expresados tripulantes y pusaiéroá. 
Babia Honda 9 de Marzo de ISllG.—El Fiscal, An-
tonio Castro. 4.14 
¡9JU 
Desinfecciones aerificadas el dia 14 pol-
la Brigada de los Servicios Muiiicipaiés; 
Las (pie resultan de las defunciuues del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Marzo 15 y 16. 
N A C I M I E N T O S . 
CATE DK AL. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, légitiuirti 
BELÉN. ; 
4 varones, blancos, naturales. 
1 liembra, blanca, natural. 
2 viironcs, blancos, legítiinps. 
1 varón, negro, natural 
JK.SUS MARIA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
GUAÜALí'I'E. 




2 hembras, blancas, legitimas. 
. M A T R I M O J S T I J 3. 
BELÉN. 
Don Vicente Eodas Frías, Güines, blan-
ca, 32 años, con doña María Loren/.o y A l 
fonsoj Guanabacoa, blanca, 18 años. Se ve-
rificó en la parroquia del Cristo. 
JESÚS MIAUÍ.V. 
Don José Telesíbro Chesmicharro, Haba-
na, blanco, 27 años, con doña Tor íb ia En-
gracia Cosis y Torres, Habana, blanca, 20 
añbs. Se verificó en la parroquie do J e s ú s 
María. 
D E F U 2 T C I 0 1 T E 3 . 
CATEDRAL. 
Don José Covielles, Oviedo, blanco, 63 
años, San Ignacio, número (J4. Fiebre perui-
ciosa. 
Don Enricpue Hermida, Santander, blan-
co, 30 años, Mercaderes, número 20. Tuber-
culosis. 
Andrea Gómez, Habana, mestiza, 44 a-
ños, H. de Paula. Uremia. 
Don Manuel Miguez, Coruña, blanco, 40 
años. Autopsia en el Necrocomio. 
BELÉN. 
Don Urbano Almans1, Santiago de Cuba, 
blanco, 4(3 años, Compustela, número 138. 
Nefritis. 
Don Manuel Fernández, Coruña, blanco, 
00 años, Kícla, 00. Colapso cardiaco. 
JBfÚS MARÍA. 
Don José Pérez Guerra, Habana, blanco, 
35 años, Maloja, número 138. Tubercu-
losis. 
Don Eladio Menéndez, Habana, blanco, 
dos meses, San X¡colas, 210 Fiebre perui-
cíosa. 
Don Ignacio García, Asturias, flanco, 
55 años, Monte, número 32. Lesión orgá-
nica. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
áe vapores cerreos f i m e s e s 
Bajo contrato postal cosí el Go-
bierno francés. 
S a S d e r ! \ ]E ]SPj íU !7A 
St. N a s a i r e - F R ^ l T C I i L 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 10 de Marzo el vapor francés 
capitán VILLEAIJMOIIAS. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y st. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa. Rio Janeiro. Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimicoios dilectos. Los conoci-
mientos de carga para Río Janeiro, Monte-
video y Bucpus Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 17 en 
el muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en1 la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se ha rá res-
ponsable á las faltas. 
No se admit i rá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
Bignátarios, Amargura num. 5, B R I D A T , 
MONT'KOS y COMPi 
2273 7d-12 7a-12 
F U I 
G I R O S D E L P / T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N 1 R S O B I S P O T O B R A P I A 
1 42 I6«-1-1£ 
MM ! P 
I O S , Ü G - X J I Ü H , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N PAGOS POR E L C i B L E 
F a c i l i t a n , ca r tas de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á co r t a y l a r g a v i s t a 
solire Nueva V ork.. Nueva Urldiio, V'tsrábruz, Méjl 
co, San .Juan de Puerto líico.. Londres, Paria. Bur-
deos. Lyon. Bayona, llambur^o, Kouia. Xápoles, 
Milán, (íénova, .Marsella. Havre. Lillc. Nunlc . Saiul 
Quintin. I>i';pne. Tonluosa. Venecia. Floren' (a, Pa-
ienño. Tarín, Menina. aatuomo sobre todas las ca-
pitales y pohlacioneB de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
EIDjfiLLG-O IT COMJP. 
25, OBRAPIA. 25. 
Hacen pagos poj el calilo giran letras H corta j lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Ñew York. Fi 
ladeilia. Njsw Orleuns, San Francisco, Londres. Pa-
rís. Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades 
importanleí de los Kstiuios Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus pronneias 
140 lórt—1 K 
Don Antonio García, Asturias, blanco, 
41 años, Esperanza, 71. Tuberculosis. 
Don Al'( lardo Fnoro, Habana, blanco, 
20 mesos. Corrales, nüm. 14. Fiebre arlero-
sóptica. 
Doñit María Eusebia Bctancourt. Habana, 
blanca, l ü dias, Angeles, número 05. Atrcp-
GÜADALÜPE. 
Serafina Montalvo, Habana, negra, 47 
años, soliera, Ancha del Norte, numero20l!. 
Hemorragia. 
María Regla Sicre, Habana, negra, 64 
años, soltera. Ancha del Norte, número 155. 
Linfato-cinca. 
Asiático Pablo Nadal, Cantón, 55 años, 
soltero, Lealtad, 123. Tuberculosis. 
P I L A R . 
Doña Concepción Pérez, Habana, blanca 
34 años, casada, Escobar número 15. Hidro-
pesía. 
Don Miguel Alfonso, Habana, blanco, 
30 años, soltero, San Josó, número 115. V i -
ruelas. 
Daño Mercedes Serrano, Habana, blanca 
23 años, casada. Sitios, número J4J . Tuber-
culosis. 
CERRO. 
Don Francisco Aedo, Vizcaya, blanco, 78 
años, soltero. Quinta del Key! -Arterio es-
clerosis. 
Don Juan Pérez, Habana, blanco, 2 años, 
Concha, 5. Escroíulismo. 
r 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N PAGOS PaR E L C A B L 3 , 
Facil i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre NEW-YOlíK. BOSTON. CHICAGO, SAN 
FKAXCISCO. NUEVA OKLEANS. MEJICO, 
SAN JUAN DE PUERTO KICO. LONDRES, PA-
RIS. BURDEOS. LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO. BRE.M EN. BERLIN. VIENA. AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC.. así como sobre todas las 
CAPITALES y PUEBLOS io 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN ^ VENDEN EN CO-
MISION. RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. C-1894 151-16N 
L . R U I Z Y C ^ 
8 , O ' H E I L X / y , 8 . 
E s q u i n a t. M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r á d i t o 
Giran letras sol; c Londres. NP.W York, New Or 
leans. Milán. Tarín, Roma. Vetiecia, Florencia, Ná 
poles. Lisboa, Oporto. Gibra'.trar. Bremen. llambur 
Ío, París, Havre. Nuntes, Burdeos. Marsella, Lille, ,yon. Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
ote , etc. 
I B S I P A I L T A 
Sobre todas I33 capitales y pntblos; sobrs Palma d 
Mallorca, Ibiza, ManUn y Santa Cruz de Tniierifs, 
Y KN ESTA ISLA 
sobre Mata 7aB, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Qaibariéo Sagna la Grande. Trinidad. i:..-:.fv.JU, 
Saucti-MnrUns, Santiago de Cuba, Ciego l i A Tila, 
Mu ranillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto «-"-.üciiie 
N i! «vi .as e«r. 
MTHJÍÍO \ 0 
^ElCAUTILE 
Unión de fabricantes de licores 
de la Isla de Cnba. 
SECRETARIA. 
Habiendo cumplido el término reglamentario que 
para ei ejercicio desns cargos fueron no-.̂ Lr-idos vde 
orden del Sr. Presidente de esta Curporacián, óSti á ! 
Banco Español de la Isla de Coba 
Desde el día primero del entrante mes de Abril y 
de 11 á 2 de lu tarde, todos los día* bábdes, se pagará 
por la Caja del establecimiento, el cupón de intereses 
nflmero 28, que vence en 19 de Abril de 1886, de las 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, pri-
mera biputeca, correspondiente al Empréstito de 
$(5.500.000 y su ampliación hasta $7.1)00.000. 
Al efecto, los sefmres interesados deberán presen-
tar los cuponcá con facturas duplicadas, cuyos Ójcm-
piares impresos se facilitarán gratis en la Coutuduna 
del Banco. 
Los cupones de Obligaciones domiciliadas fuera de 
la Habana, aM como las Obligaciones amortizadas so 
nagarán: en New York por los señores Laurence, 
ruruure y C?, residentes en el número 52. W all 
Street: en Madrid, por los señores E . Sainz c Hijos, 
residentes en la calle del Carmen uiimeros 9 y 11: en 
París, por los señores Nourlize y Cí, y eu Londres, 
por los señores .M ililred Goycnecbe y Cf 
Lo que de orden del Exciuo. señor Gobernador se 
publica para conocimiento de los ííitérátádos. 
Habana 12 de Marzo de 189lJ.—El Secrclario, Juan 
Bta. Cantero. 
Ctá. 812 alt 5-14 
Sociedad Castellana deBéae f l cenc i a 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el srtículo 37 
del Reglamento, de orden dei Sr. Presidente se cita 
á Junta general de socios para las doce del día'Jó 
del corriente en el Casino Español, recomendando 
la más puntual asistencia. 
Habana, 14 de marzo de 18%. — El Secretario 
Contador. Luis Aiiírulo. C 318 8-16 
E M P R E S T I T O . 
El dia l? del próximo Abril vence el Cupón n? 12 
de las Oldigaciones bipotecrias de esta Empresa el 
ciuil será BBtísfbcho por los Sres. Sobrinos de Herre-
ra, del Comercio de ia Habana, á cuya casa pueden 
acudir los poseedores de dichas obligaciones desde el 
citado día á realizar el cobro. 
Gibara Marzo 5 de 189G. 
El Vice Presidente. 
José I I . Beoda. 
C 302 15-11 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir lus enfonmedádea del abara-
to digüStíyO COMIO ÜISf'EPrflAS, GAS 
TKÁLGlilSj GASTRITIS, ÍNAFBTENCJLA, 
DK! USTION KS DIFÍCILES, E K C I T O S , 
ÁCIDOS' etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
ÜE VKNTA EN TODAS L A S B O T I C A S . 
C L'fií» alt ty m-1 M 
Kn la popular TABERNA ASTURIANA do O-
brapía !«5. se ha recibico una gran partida ijue vende 
por mayor y al detall, de lo mejor que viene de Aa-
turius, á vnben 
Oucso Cubtules. de Tresluso, á 80 cts. libra 
Trochas del Nalóiij en escaltecbe, á 50 cts. lata de 
una libra 
Vinagre de pura sidra, de 5 años, á 10 cts. una; se 
detallan 1,000 botellas, y por garrafones á peso, sin 
envase. 
Cborlzos ile Colunga. especiales pura la casa, latas 
de á 5 li'ir.is, á $ 2 una. 
Hay inUnidad de otros productos asturianos que 
tienen precios sumnniente módicos. 
No olviden, pues, la casa de MANIN en Obrapu 
95. entre Bernaza y Villegas. 
2219 t.-llti 
Co-npongo CAJAS DL HIERRO, las abro tin 
romperlas ni estropearlas, aliño y coiislruyo roma-
Dás. veilite aiioa de práctica en este olicio, puedo 
garantizar iodos los traliajos que se ¡uc conlien; ten-
go pcsai sueltas de todas clases. 
Agui la 104, esq. á Barcelona> 
2031 a8-10 
P A R A E S T A B I E C Í M I B N T O S . 
Se a l q u i l a n las casas n ú m e r o s 10!) y 111 
de la ca lzada del Monte . L a s l laves e s t á n 
en tí) n . 113 ó luforman en Hayo 17. 
22,2 al 17 
AtcHicofradía de María Saiiljípía 
de los Desartiparados. 
S E C R E T A R I A 
El próximo viérnes 20 del corrfcnté IÍIC», a laí Mt-'e 
y media de la noi-bc y en é) local que itqupu la sa 
crístla de la parroquia de Mun^errate, celebra ésta 
Real Arcliicofradía Junta gtMiCrúl exlraordiuaria. 
liajo la proidencia del Excmo. Sr. I). Luciano Pcreí 
de Aceveuo, como delegado del Kxcmo. Sr. Gol'-r-
nador General Vice Real Patrono, con el objeto «le 
proceder al n'oinbrainieuio para los caraos de Mayor-
domo y Diputado f)" declarados vacantes por él 
Exento. Sr. Cfobl'hiiidor General, el primero por ns-
mim-ia de D. Artuio Marcos Beaujardin, y el segun-
do por babersc ausentado de esta Isla el Sr. I) Joa 
qnin Riera, electo para su duiéliipeño en la Junta ge 
neral celebrada en l!i de enero pióximo pasado, es 
tiiiido tamlden autoiizada esta Junta para luicer los 
iiDiiibrainientos necesarios al ufeelo tic cubrir cual-
quier otra vacante nuc pudiese ocurrir. 
Lo que de••rden del Excino. Sr. Ilennauo Mayor 
se publica para conociniienlo de los señores cofrades 
y pnntnal asistencia á dicho acto. 
Haliana 18 de marzo de 1890.—El Secidano. Ni-
canor S. Troncoso. 228'! 2dl9 2a-19 
P R O F E S I O B T E S 
•pvRA. DOLORES VALERIO. — CIRUJANO 
JL/ dcntisla.—De la Universidad de la Habana.— 
Participa al público en general y á sus amistades en 
particular, baber abierto su gabinete en la calle de 
Amaigóra ui'im. 5-'?.—Precios módicos.—Cousuitas 
de 8 dé ¡a mañana á •! de la tarde. l l!H) 20 1S 
J. A. Torres. 
Cirigallo Dentista. Consultaa de 8 á 4. Neptuno 
153, entre Escobar y Gervasio. C 216 2tí-] M 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños . 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altoa). 
Galiar.o 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en eufermeüauea venereo-aitiliticas y 
afecciones de la piel. 




Dr . José Mar ía de Jauregnizar. 
MEDICO 110MSOrATA. 
Curación radical del hldroiele pói un procedimlen 
to ..eneillo sin sxtrftfic<óú vie: H';uitío.—Enuocialista 
or. r.. i naldúlcak Wai^Sl. '• eleíooo 80ft. 
C 253 1-M 
Afecciones «I'.' las vías urinarias. 
Se lia trasladado á Te jad i l lo U 
ENTRE IIAHANA Y AGUIAR. 
1831 DK 12 á 4. 27-3M 
¿ttDIC'p DE NIÑOS 
tSCLtLiv PAKIS 
TrRiladkdo Tejr..lil!(. 1.—Consulta de 12 á 3. Teléfo 
n«7C2. •15-5M 
raiento de Presidente. Vicepresidente, cuatro Vcca-
le« y dos suplentes, designándose entre «ns Vocales 
los cargos de Secretario T Tesorero, de acuerdo con 
los artículos 17.y 1S dd Reglamento, 
Habana marzo 10 de 1833.—limado Romañá. 
C 305 8-U 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S b i n e . 
Kx-iméntó dd N. Y. Ophtbamir & Anral Uistimto. 
Kín.:c".:il¡íls. (¡. ei.termcuades de los ojos y de los 
éíno». Cocsultu de 1U L S. Aguacate 110. Teléfono 
u. ÍMO c aa i-M 
~m\. G A l K x A N T A . 
Esy-ti-.^lidud: EtbMtmfeUuiet de la matriz, vías uri-
nariai, iui.ugc y sihlíin as. Cousulas de 11 á 1: Virtu-
det 7-i. C 364 1 M 
| D E TOBO 
| X T ^ P O C O ^ | 
E ) i p l a n o O í o / l o . 
{ Imi tac ión de O. Carducci.) 
H ú m e d o s e s t á n Jos campos, 
H ú m e d o el aire tambiY*n, 
H ú m e d o s tus ojos negros 
D o n d e i m t iempo me m i r ó . 
L a nebl ina de l a t a rde 
V a comenzando á caer, 
. Y en remolinos las hojas 
Se á r i ' a s t r a n á nuestros pies. 
T i b i o el sol y amar i l l en to , 
Como á destronado rey, 
M á s de sudario le s i rven 
L a s nubes que de dosel. 
Todo t iembla ó enmudece 
Como her ido del d e s d é n . 
Y se evnporan cual sombras 
Las ilusiones de ayer. 
E l o t o ñ o de la t i e r r a 
Nues t ro o t o ñ o t a m b i é n es, 
Y cuanto resp i ra en torno, 
B r u t o indóc i l ó ave inf ie l , 
Todo parece nos g r i t a : 
' ' ¡ A m a d por ú l t i m a veis!" 
Manuel del Palacio 
Obedece á l a ley que promulgaste 
PiiiacQ. 
O r i g e n d e l o s n o m b r e s , 
Muehos n i ñ o s p regun tan frecuento 
mente por el or igen de sus nombres, « 
desean saber lo que s i g n i l i r a n . 
A u n q u e es m u y dif íci l contestar 
siempre con acierto á tales preguntas, 
puede, s in embargo, tenerse a l g u u í 
no t ic ia ú t i l en este punto. 
_ Los nombres de Ksther , K i i s i i , H a v 
tista, M a n u e l , Isabel , Mateo, M a t i l d e 
A n a y J o s é , son hebreos. 
A d r i a n o , A l e j o , A n a t o l i o , AnVIré», 
Aiuadeo, Esteban, Felipe, H i p ó l i t o , 
Cata l ina , Cipr iano, E m i l i o , Elena , Ji> 
lio, .Margari ta , Teresa y S i m ó n son de 
or igen gr iego. 
A n t o n i o es etmsco, vu lga r i zado po:-. 
Roma, lo mismo que fteiftlto, T i b u r c i o , 
Camilo , Hor t ens i a y o í r o s nombres la-
t inos. 
A d o l f o , A l f r edo , A l b e r t o , Carlos, 
Edgardo (que no es m á s que una for-
ma de Edua rdo) y E m m a son escandi-
navos. 
G o u t r a n y Ernes to son alemanes. 
Cas imiro y i ene de la L i r i a . A l fonso 
( c o n t r a c c i ó n de I ldefonso) es á r a b e . 
L a c a b a l l e r í a y las Cruzadas pusie-
ron en uso muchos nombres m u y r i m -
bombantes y sonoros, como Rolando, 
Godolredo, l ioger , Ke ina ldo , Tancre-
doj 1 Ic i i iunia , E l o í s a , C lo r inda , etc. 
E l Kenacimiento i t a l i ano puso de 
moda nombres m i t o l ó g i c o s ó de l a his-
tor ia la l ina , como Orestes, A l e j a n d r o , 
Calatea, Pompeyo, Lucrec ia , O l i v i a . 
Las obras maestras de la l i t e r a t u r a 
han suni i i l i s t rado t a m b i é n muchos nom 
bres, tales como Diana , M a l v i n a , D u l ' 
cinea, A t a l a , et sic de eoetkeris. 
J e r o g l í f i c o , 
C l u i r a d a e n a c c i ó n . 
r ; 
* i • m 
T r i p l e c r u z , 
(Kcmitida por J. Cuervo y G. Escudé. ' 
-f + + 
+ + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + 
+ + .+ 
Sustituir los signos por letra?, tle modo 
que leyendo las tres lípeas bpri^ontál y ver-
tifiaimcnte, resulte: 
1 Nombre de mujer. 
2 Fruta. 
3 Kombrc do varón. 
A rinfframa. 
(Remi t ido por L l i l l o . ) 
N I ^ A E V A CAPiLOTA. 
L i n d a t r i g u e ñ a de l a calzada de Ga-
liano. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Cabellos. 
A l Jeroglifico anterior: Solo, y íl paso len-
to y pensativo cruzando voy. 
A l Knticteniiniento anterior: Antecesor. 
A l Cuadrado anterior: 
C A N O 
A M O R 
N O M 
O R I 
V A N 
A T A 



















D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a ™ 1 9 « e i s o c . S 
M A Ñ A N A 
A D V E R T E N C I A . . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a p a s p o r e l c a b l e . 
S E U Y I t l O T K L K U K . U I C O 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al> (JiAlUO Ülí LA MAIUM \. 
H A B A N A . 
T E L E G - H A M A S D E A Y E H T A R D E 
E X T R A N J E R O S . 
fintea York marzo JS. 
A P K L A Ó I Q N 
L e s o í c l a l e s de l fíorAtt a p e i a r á n fla 
;.a sen tenc ia que b z h a condenado á u n 
a ñ o de p r i á o n . 
[Quedoprohibida lo rriironmción de 
los telefironio.s que (tiileredeu., con nreetjlo 
a l artículo .'Jl de la Ley de rroyiedod 
luteirctuiil.) 
Y EL PANAMÁ AMERICANO 
N u e s t r o c o l e g a E l Comercio de 
S a n FrmuBUw, i m p o r t u n t o p e r i ó d i c o 
e s j u i í i u l <le C a l i l o n i i a , p u b l i c ó e n 7 
d e lo.s c o r r i e n t e s , c o n el j u i . s m t ) t í -
t u l o c o n ( p i e se e n c a b e z a n e s t a s l í -
n e a s , u n e x t e n s o t r a b a j o , c u y o c o n -
t e n i d o v i e n e á d e m o s t r a r q u e l a a c -
t u a l r e b e l i ó n d e C u b a n o es m e r a -
i B c n t c e l g r i t o s e p a r a t i s t a d e u n o s 
# t r m t t o s c u b a n o s d e s c o n t e n t o s y 
e n e m i g o s i i n [ ) l a c a b l e s d e E s p a ñ a , 
s i n o ( p i e o b e e c e á p l a n e s m e d i t a -
d o s , y c o n m u c l i a m a d u r e z p r e c o n -
c e b i d o s , p a r a f a v o r e c e r l a s m i r a s 
e s p e c u l a d o r a s d e a l g u n o s c a p i t a l i s -
t a s a m e r i c a n o s , y d e v a r i o s p o l í t i -
c o s d e l a v e c i n a E e p ú b l i c a , q u e se 
p r o p u s i e r o n h a c e l a r g o t i e m p o c o n s -
p i r a r e o n t r a l a p a z y t r a n q u i l i d a d 
d e C u b a , p a r a o b t e n e r m e d r o s p e r -
s o n a l e s é i n d e b i d a s g a n a n c i a s . 
E l Comercio de S u n Franc i sco , e n 
n n a c o n c i s a y b i e n r e d a c t a d a i n t r o -
d u c c i ó n a l t r a b a j o q u e i n s e r t ó , h a -
c e c o n s t a r q u e n u n c a t u v o í ó e n e l 
t r i u n f o d e l a s i d e a s s e p a r a t i s t a s ; 
p e r o e n t i e n d e q u e l a p u b l i c a c i ó n d e 
t o d o c u a n t o p u e d a h a c e r l u z e n e l 
p r o c e s o r e v o l u c i o n a r i o q u e p e n d e 
e n l o s c a m p o s d e C u b a , es o p o r t u -
n a y n e c e s a r i a . A b u n d a m o s e n es-
t a m i s m a o p i n i ó n , y e n c o n s e c u e n -
c i a s n o s d e c i d i m o s á r e p r o d u c i r e l 
e s c r i t o d o a q u é l c o l e g a , a c c e d i e n d o 
p o r o t r a p a r t e á l o q u e s u D i r e c t o r 
s e s i r v e i n d i c a r n o s e n c a r t a p a r t i c u -
l a r d e l n u e v e d e e s t e m e s . D e b e -
m o s a ñ a d i r q u e e n d i c h a c a r t a , e x -
p r e s a q u e l e f u e r e m i t i d a d e n t r o d e 
u n s o b r e y c o n e l s e l l o d e l a s o l i e i -
n a s d e c o r r e o s d e K u e v a , Y o r k , l a 
q i u - c o n t e n í a a q u e l e s c r i t o , r e d a c t a -
d o e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
E s t a d o s U n i d o s 1? d e M m z o d e 1S0G. 
S r . K d i t o r de £ 1 Comercio de San 
Francisco. 
S a n F r a n c i s c o , C a l . 
M u y S r . m í o : 
D ' sdr. h a c ^ a l g ú n t i e m p o v e n g o le-
y t t s d o con d e t e n c i ó n c ¡ u t e r e s el p e r i ó -
d i c o q u e u s t e d , c o n t a n t a v n l e u t í a co-
m o s e r i e d a d r e d a c t a . Y c o m o be v i s t o 
q u e u.stad, c u m u c h o s de s u s a r t í c u l o s , 
r e l a t i v o s á l a a c t u a l c a i n p a f i a d e C u b a , 
h a l i c c l i o d e c l a r a c i o n e s y a p r e c i a c i o n e s 
q u e c o i i c n e r d a n c o a l o s p l a n e s t r a z a -
d o s p o r e l t i i i b u s t c r i s m o c u b a n o r e s i -
d e n t e en l o s E s t a d o s U n i d o s , m e he 
dt e i d i d o . e n v i s t a d e l s é r i o a spec to q u e 
l i a n l o m a d o las cosas e n es te p a í s , y 
q u e el s e n t i u i i e n r o , e n f a v o r d e los c u 
ü i n o s , p u e d e d e c i r s e q u e es u n á n i m e , 
á e s c r i b i r á u s t e d la p r e s e n t e c a r t a c o n 
e l l i n d o q u e n o ÍJII e n s ec re to a l -
g u n o s p l a n e s conc s e n N u e v a 
Y o r k , h a c e c u a t r o , c u t r e el j e f e 
d e l p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o c u b a n o , J o -
Se M a r t i y a l g u n o s o t r o s c a b e c i l l a s i n s -
t i g a d o r e s , y u n S i n d i c a t o d e c a p i t a l i s 
t a s ; i m e n é a n o s , c o m p u e s t o de comer -
c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y e s p e c u l a d o r e s , 
l o s c u a l e s m e d i a n t e c i e r t o s p r i v i l e g i o s 
y o f e r t a s p a r a lo f u t u r o , c o n v i n i e r o n 
e n la I b r m a c i ó n d e u n Protoeolo de ha-
sea p a r a la o r g a n i z a c i ó n y e j e c u c i ó n de 
u n a v i g o r o s a y f o r m a l r e b e l i ó n c o n t r a 
l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a en C u b a . 
M u c h o s d e los p r i n c i p a l e s p u n t o s q u e 
c o m p r e n d e é l P r o t o c o l o me los ha re-
f e r i d o , en e o n v e r s a c i n e s p a r t i c u l a r e s , 
u n ami . i ro u n o , p e r s o n a d e p o s i c i ó n 6 
i n t i u e m - i a e n e s t e p a í s y q u e t i e n e las 
m a n o s m e t i d a s e n e l embrollo c u b a n o -
a m e r i c a n o . 
P o r e s t o c r e o p r u d e n t e a u t o r i z a r 
e s t a c a r i a c o n s ó l o las i n i c i a i e s de 
m i n o m b r e , á fin d e e v i t a r q u e se 
e n c a r e n c o n m i g o los r e v o l u c i o n a r i o s 
c u b a n o s y los a m e r i c a n o s q u e c o n e l l o s 
o b r a n , m u c h o s d e l o s c u a l e s m e cono-
c e n y m e t r a t a n . 
H e v i v i d o a l g ú n t i e m p o e n C u b a : 
c o n o z c o b a s t a n t e lo q u e es a q u e l r i c o 
p a í s , y a u n q u e s o y p a r t i d a r i o d e l a s 
r e i o i mas a u t o n ó m i c a s , n o l o s o y d e l a 
i i u b p e n d e n c i a , y m e n o s de q n e 
l o s q u e se l l a m a n rev . a c i o n a r i o s c u b a 
n o s . v e n g a n á r e i ú l e c l a i s l a á u n S i n -
d i c a t o de t r a r t c a n t e s a m e r i c a n o s , y a 
Bca p a r a l o g r a r u n p u ñ a d o d e o r o o 
b o ] s a t i s f a c e r a m b i c i o n e s p e r s o n a l e s . 
L a c o n d u c t a de los c u b a n o s que p r e -
t e n d e n f o r m a r u n a n a c i o n a l i d a d p a r a 
s u j e t a r l a d e s p u é s a l y u ^ o a m e r i c a n o , hv 
be n e í d o s i e m p r e c r i m i n a l , y p o r eso es 
q u e n o c r e o t r a i c i o n a r m i s s e n t i m i e n -
t o s d e p a t r i o t a y d e h o m b r e h o n r a d o , 
p o n i e n d o á V d . a l t a n t o de los a r r e g l o s 
y <:ouq)romisu,". (p i e m o t i v a n l a a c t u a l 
i n s u r r e c c i ó n . 
S e g í i u las r c f p r o r e n c i a s q u e y o t e n -
g o , e l P r o t o c o l o c o n c e r t a d o e n t r e el 
d i f u n t o M a r t í y e l S i n d i c a t o a m e n c a 
n o , c o m p r e n d e dos p a r t e s . 
K n la p r i m e r a e s t á n l a s bases á q u e 
la J u n t a , r e v o l u c i o n a r i a se o b l i g a , en 
n o m b r e d e l r . o b i c r n o q u e e n su d í a 
e s t a b l e z c a e u ( ' n b ; v l a r e v o l u c i ó n t r i n n -
f a n l e ; y en la o t r a p a i t e e s t á n l a s o b l i 
g a c i o n e s q u e a s u m e e l S i n d i c a t o p a r a 
la p r o p a g a n d a y m e j o r é x i t o d e l a 
r e b e l i ó n 
E n l a p r i m e r a p a r t e l a J u n t a r e v o -
l u c i o n a r i a , r e s i l i e n t e e n N u e v a Y o r k , 
a s u m e la d i r e c c i ó n t é c n i c a d e l a g ü e -
ñ a y «leja a l S i n d i c a t o l a s o p e r a c i o n e s 
l i i i a n e i e r a s y d e m á s a s u n t o s q u e los 
m i e m b r o s d e b í J u n t a n o p u e d a n r e a l i -
z a r p o r s i s i n q u e b r a n t a r las l eyes de 
l a h o s p i t a l i d a d (p i e r e c i b e n e n es te p a í s . 
L a J u n t a se o f r e c i ó á p o n e r á la d i s -
p o s i c i ó n d e l S i n d i c a t o , n o so lo l o s re-
c u r s o s p e c u n i a r i o s q u e se r e c a u d a s e n 
e n t r e los c u b a n o s r e s i d e n t e s en los Es-
l a d o s C u i d o s , s i n o t o d o e l d i n e r o q u e . 
p o r cede r l a s ó d o n a t i v o s , r e m i t i e s e n los 
p a r t i d a r i o s de l a c a u s a en C u b a , en 
E u r o p a ó en l o s d e m á s p a í s e s de l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
C o m o base p a r a el f o n d o d e l a g n e 
i r a , l . i J u n t a se o f r e c i ó á e x p e d i r fio-
nos de ¡a Liberación de Cuba p o r v a l o r 
de i?a0.out>.0()0 c u y a s u m a p o 
d r í a a u m e n t a r s e s e g ú n !o e x i g i e s e n las 
n e c e s i d a d e s d e la c a m p a ñ a . 
E s t a c a n t i d a d en Honos s e r í a e n t r e -
g a d a a l S i n d i c a t o c o n las s i g u i e n t e s 
c o n d i c i o n e s p a r a su i n v e r s i ó n : 
L a m i t a d d e la s u m a se d e s t i n a r í a á 
l o s p a g o s q u e h u b i e s e q u e h a c e r p o r 
c o m p r a s d e a r m a m e n t o , m u n i c i o n e s y 
d e m á s p e r t r e c h o s u n e d e b í a n t r a n s p o r -
t a r s e á C u b a , ó b i e n e n t r e g a r s e en es te 
p a í s , á l as e x p e d i c i o n e s f i l i b u s t e r a s 
q u e e m b a r c a s e n c o n d i r e c c i ó n á l a 
I s l a . 
U n a p a r t e de l a m i t a d r e s t a n t e , se 
d i s t r i b u i r í a p r o p o r c i o n a l i n e n t c , y s e -
g ú n l a i m p o r t a n c i a de los s e r v i c i o s , 
e n t r e los e d i t o r e s d o p e r i ó d i c o s , a d i c -
tos á l a c a u s a , y e n t r e los A b o g a d o s , 
J u e c e s , D i p u t a d o s , S e n a d o r e s y de -
m á s p e r s o n a s de p o s i t i v a i n f l u e n c i a q u e 
t r a b a j a s e n e n f a v o r d o l a r e b e l i ó n ; y l a 
o t r a p a r t e se d i s t r i b u i r í a e n t r e los ca-
b e c i l l a s y f u n c i o n a r i o s d e l G o b i e r n o 
d e l a f u t u r a K e p ú b l i c a , c u b a n a , e n re-
c o m p e n s a d e sus e s fue rzos y s e r v i c i o s . 
P a r a t a d i s t r i b u c i ó n y a d j u d i c a c i ó n 
d e l a m i t a d d e l a s u m a en Bonos se 
p o n d r í a n s i e m p r e d e a c u e r d o l a J u n t a 
y e l S i n d i c a t o , á fin d e q u e h u b i e s e e n 
t o d o j u s t i c i a y e q u i d á d . 
E n t o d a c o m p r a d e e l e m e n t o s d e 
g u e r r a , p r o v i s i o n e s , v e s t u a r i o s y c o n -
t r a t o s c o n a r m a d o r e s d e b u q u e s fili-
b u s t e r o s , e l S i n d i c a t o p a g a r í a l a m i t a d 
e n Bonos ele la L ibe rac ión de Cuba, b o -
n o s q u e r e c o n o c e r í a p o r s u v a l o r efec-
t i v o e l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a , t a n 
l u e g o se c o n s u m a s e l a i n d e p e n d e n c i a . 
M e d i a n t e u n a c l á u s u l a e s t a b l e c i d a , es-
t o s bonos d e v e n g a r í a n u n i n t e r é s , des-
d e el d í a d e l t r i u n f o h a s t a l a f e c h a d e 
s u a m o r t i z a c i ó n . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a s bases d e l 
P r o t o c o l o , l a J u n t a y e l S i n d i c a t o es-
t u v i e r o n h a c i e n d o r e m e s a s p e r i ó d i c a s 
d e a r m a s , m u n i c i o n e s , e q u i p o s y de- I 
m á s p e r t r e c h o s de g u e r r a , c u y o s ele-
m e n t o s se f u e r o n d i s t r i b u y e n d o y o c u l -
t a n d o en l o s d i f e r e n t e s p u n t o s d e l a 
I s l a , a p r o v e c h á n d o s e p a c a (d io d e l a 
f a l t a de v i g i l a n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s 
e s p a ñ o l a s . A s i es q u e , c u a n d o e s t a l l ó 
l a a c t u a l r e b e l i ó n e n C u b a , l o s i n s u -
r r e c t o s t e n í a n d e t o d o e n a b u n d a n c i a . 
L o s sucesos d e M el i l l a p o r u n l a d o , 
y | ) o r o t r o l a s r e f o r m a s q u e en s e n t i d o 
p a r c i a l y a u t o n ó m i c o se p l a n t e a r o n e n 
las C o r t e s , c o n a n u e n c i a de l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e los p a r t i d o s p o l í t i c o s 
e x i s t e n t e s e n l a I s l a , o b l i g a r o n á los 
l i t i b u s t e r o s s e p a r a t i s t a s á a n t i c i p a r su 
m o v i m i e n t o de r e b e l i ó n , t e m e r o s o s d e 
q u e , c o n l a i m p l a n t a c i ó n de l a s r e í ó r -
mas . p e r d i e s e n la o p o r t u n i d a d de ha-
c e r l a g u e r r a y el c a p i t a l i n v e r t i d o en 
los e l e m e n t o s q u e y a t e m a n a c u m u l a -
d o s e n l a I s l a . 
P a r a m a y o r p r e v i s i ó n d e l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s , l a J i m b a y el S i n d i c a t o r o n -
v i n i e r o n en la n e c e s i d a d fio r a o i i i i a r ft 
l o s f i l i b u s t e r o s e x p e d i c i o n a r i o s la co-
r r e s p o n d i e n t e c a r t a d e c i u d a d a n í a a-
m e r i e a n a y de r e m i t i r i g u a l d o c u m e n -
t o á l o s p r i n c i p a l e s p a r t i d a r i o s en l a . 
I s l a , á f i n d e q u e e n caso d e a r r e s t o , 
p u d i e s e n i n v o c a r la p r o t e c c i ó n d e l o s 
c ó n s u l e s a m e r i c a n o s y r e c l a m a r , en 
s u d í a , l o s d a n o s y p e r j u i c i o s q u e l a 
g u e r r a p u d i e r a o c a s i o n a r i e s . T o d a s l a s 
c a r t a s d e c i u d a d a n í a a m e r i c a n a se ob -
t u v i e r o n a q u í con l a m a y o r f a c i l i d a d . 
L a s e g u n d a p a r t e d e l P r o t o e o l o o b l i -
g a a l G o b i e r n o q u e se e s t a b l e z c a , des-
p u é s d e l t r i u n f o d e l a i n s u r r e c c i ó n , á 
r e c o n o c e r los a c t o s y c o m p r o m i s o s con -
t r a ¡ d o s p o r l a J u n t a r e v o l u c i o n a r i a d e 
N u e v a Y o r k , y a l c u m p l i m i e n t o d e l a s 
s i g u i e n t e s bases p a c t a d a s : 
Ia A p e d i r e l p r o t e c t o r a d o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , á l i n de p r e v e n i r s e 
c o n t r a c u a l q u i e r a i n t e n t o n a d e g u e r r a 
p o r p a r t e d e E s p a ñ a ó d e o t r a p o t e n -
c i a e u r o p e a . 
2 ' A o t o r g a r a l S i n d i c a t o a m e r i c a n o 
e l p r i v i l e g i o d e m e d i r y v e n d e r fados 
los t e r r e n o s e g i d a l e s y n o c u l t i v a d o s 
q u e e x i s t e n en la I s l a , c o n a r r e g l o á l a s 
bases q u e se e s t a b l e z c a n . 
S* á o t o r g a r á d i c h o S i n d i c a t o e l 
p r i v i l e g i o de c o n s t r u i r t o d o s los f e r r o -
c a r r i l e s , p u e n t e s , p u e r t o s , m u e l l e s , c a -
m i n o s y c a r r e t e r a s , l í n e a s t e i e g r a t i c a s 
y t e l e f ó n i c a s q u e n e c e s i t e l a I s í a , p a r a 
s u m a y o r p r o g r e s o y d e s a r r o l l o . 
4a á c o n c e d e r l a e n t r a d a l i b r e d e 
d e r e c h o s a d u a n a l e s á l a m a q u i n a r i a , 
m a t e r i a l d e f e r r o c a r r i l e s , d e l í n e a s t e -
l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s y d e m á s i m p l e -
m e n t o s d e a g r i c u l t u r a q u e se nece s i 
t a s e n p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o de n u e -
v a s v í a s ó d e n u e v a s i n d u s t r i a s e n 
C u b a . 
o" á e x i m i r d e c o n t r i b u c i o n e R p o r 
t é r m i n o d e 3 a ñ o s , á l a s e m p r e s a s m a -
l i u í a e i " % - i as. a g r í e n l a s y b a u e n r i a s 
q u e se e . - « t a b l e e i e s e u e n C u b a c o n ca -
p a t a l a m e r i c a n o . 
Ga á h a c e r o b l i g a t o r i a la e n s e ñ a n -
za d e l i n g l é s e n l a s e scue l a s p ú b l i -
cas d e l a I s l a , y á, u n i f o r m a r la ense-
ñ a n z a c o n a r r e g l o a l s i s t e m a a m e r i c a -
n o , p a r a l o c u a l e l G o b i e r n o d e l a K e -
p ú b i i c : i c u b a n a u t i l i z a r í a l o s c o n o c i -
m i e n t o s y l a e x p e r i e n c i a de l o s p r o f e -
so res y p r o f e s o r a s g r a d u a d a s e n l o s 
c o l e g i o s y U n i v e r s i d a d e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
T" á u n i f o r m a r l a s l e y e s y e l s i s t e -
m a m o n e t a r i o de l a R e p ú b l i c a c u b a n a 
p a r a h a c e r m á s f ác i l y p r á c t i c o el co-
m e r c i o y las re l .H ' iones c u t r e l a i s l a y 
los E s t a l l o s U n i d o s . 
8" á i c c o u o e e r i g u a l e s d e r e c h o s y 
g a r a n t í a s a los c i u d a d n i o s •america-
n o s q u e los q u e se o t o r u a s c i i y d i s f r u -
t a s e n los « i u d a d ; i u o s c u b a n o s . 
Í P á n c u o r i a r , b a j o ias c o n d i c i o n e s 
m á s f a v o r a b l e s p a r a la I s l a , y d e n t r o 
d e l t é r m i n o de 10 a ñ o s , c o n t a b l e s des-
d e e l dS-a d e l t n u n f o d e la i n s u r r e c -
c ó n . l a a n e x i ó n d e l t e r r i t o r i o q u e c o m -
p r e n d e n los l i s t a d o s de l a U n i ó n A m e -
r i c a n a . 
E l S i n d i c a t o so c o m p r o m e t e , á s u 
v e z , p o r t o d o s e s tos p r i v i l e g i o s , á su -
p l i r a l G o b i e r n o d e la l í c p i i b ü c . a c u -
b a n a e l dt-jicil q u e a n u a l o m e n s u a l -
m e n t e le r e s u l t a s e en su J^esnpncsio 
de ine/resos, p a r a e u b r i i los c a s t o s d e 
a d m i n i s t r a c i ó n , y d e c u y o s i n g r e s o s 
f o r m a r í a n p a r t o l a s s u m a s q u e se r e -
c a u d a s e n p o r l a v e n t a d e t e r r e n o s . 
E1 d i n e r o q u e el G o b i e r n o d e la R e -
p ú b l i c a d e C u b a r e s u l t a s e d e b i e n d o a l 
s i n d i c a t o a m e r i c a n o y a p o r g a s t o s d e 
g u e r r a ó a n t i c i p o s , ó b i e n p o r s u b v e n -
c i o n e s q u e d e v e n g a s e n las o b r u s m a -
t e r i a l e s q u e en la I s l a r e a l i z a s e , d e v e n -
g a i í a n e l i n t e r é s l e g a l q u e se e s t i p u -
la se , h a s t a e l c o m p l e t o d e l p a g o d e l 
m o n t o d e l a d e u d a . 
E l S i n d i c a t o se c o m p r o m e t e t a m b i é n 
a h a c e r l a s g e s t i o n e s n e c e s a r i a s p a r a 
o b t e n e r q u e el T e s o r o E e d c r a l de los 
E s í a d o s U n i d o s l e p a g u e 61 c a p i t a l é 
i n t e r é s q u e e l G o b i e r n o d e l a T l e p ú b l i -
c a d e C u b a r e s u l t a s e a d e u d a n d o el d i a 
e n q u e t e n g a e fec to e l Acto oficial do 
l a anexión d e l a I s l a á los E s t a d o s U -
n i d o s . 
E s t o es, p u e s , S r . E d i t o r l e q u e p o n -
g o h o y e n s u c o n o c i m i e n t o , n o s i n m a -
n i f e s t a r l e q u e t a l v e z n o p a s a r á m u -
c h o t i e m p o s i n q u e u s t e d c o n o z c a , pe r -
s o n a l m e n t e , a l a u t o r a n ó n i m o de la 
p r e s e n t e c a r t a . U s t e d h a b r á o b s e r v a -
d o q u e m u c h o s de loa p u n t o s c o m p r e n -
d i d o s e n e l Protocolo se h a n v e n i d o 
c u m p l i e n d o a l p i é d e l a l e t r a ; y ¿ q u i é n 
q u i t a q u e lo d e m á s l l e g u e a se r u n he 
Cho r e a l y p o s i t i v o , s i D i o s y E s p a ñ a 
n o p o n e n u n p r o n t o fin á l a s a n g r i e n t a 
y d e v a s t a d o r a r e b e l i ó n q u e h o y a m e -
n a z a a c a b a r c o n l a r i q u e z a d e l a p r e -
c i o s a y c o d i c i a d a A n t i l l a ' / ' ' 
• 
* * 
R e a l m e n t e , n o s h a d a d o e n q u é p e n -
s a r l a c a r t a q u e d e ) a m o s c o p i a d a . 
Y t a m o p o r el c a r á c t e r feroz; y s a n -
g u i n a r i o c o n q u e los r e b e l d e s h a n v e -
n i d o p r o c e d i e n d o en e s t a g u e r r a , c o m o 
p o r e l d e c i d i d o a p o y o q u e l o s s e p a r a -
t i s t a s h a n e n c o n t r a d o y a ú n e n c u e n t r a n 
e n e s t e p a í s , cas i nos a t r e v e m o s á 
c r e e r , á p i e s j u n t i l l a s , q u e n o es u n a 
f a r s a n i u n a i n v e n c i ó n l o d e l Protocolo 
cnbano-amei'icano. 
L a p u j a n z a c o n q u e l a p r e n s a d e e s -
t e p a í s e n g e n e r a l y e l S e n a d o e n p a r -
t i c u l a r , h a n d e i é u d i d o y p r o p a g a d o l a 
a c t u a l r e b e l i ó n e n C u b a , y l o s i n s t i n -
t o s c r i m i n a l e s y fe roces q u e h a n d e s -
p l e g a d o e n l a I s l a l a s h o r d a s i n s u r -
g e n t e s , t o d o h a c e c r e e r q u e e l o b j e t o 
d e e s t a g u e r r a n o es o t r o q u e e l d e n o 
d e j a r p i e d r a s o b r e p i e d r a , y e l d e fa -
v o r e c e r e l deseo b i e n m a n i f i e s t o d e 
q u e l a g r a n A n t i l l a pa so á f o r m a r p a r -
t e d e l t e r r i t o r i o d e l o s E s t a d o s U u i -
d > s . 
Y p o r l o q u e p u e d a h a b e r d e c i e r t o 
e n l a s m i r a s q u e l l e v a a p a r e j a d a s e l t a l 
P r o t o c o l o , n o s o t r o s nos a p r e s u r a m o s á 
d a r l a v o z d e a l a r m a á. n u e s t r a q u e r i -
d a p a t r i a , y á las a u t o r i d a d e s q u e r i -
g e n sus d e s t i n o s , p a r a q u e , b i e n p o r 
c o n q a n z a ó p o r f a l t a d e s e v e r i d a d y 
ce lo , n o t e n g a m o s q u e l a m e n t a r m a ñ a -
n a , l o q u e p o d e m o s r e m e d i a r h o y c o n 
u n m a y o r e s fue r zo . 
C r e e ¡ n o s í j u e lo.s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s 
h a r á n u n b u e n s e r v i c i o á n u e s t r a pa -
t r i a p u b l i c a n d o la c a r i a q u e d e j a m o s 
r e p r o d u c i d a , l a c u a l no de j a d o a r r o j a r 
h i s r a i i t e l u z s o b r e e l p r o b l e m a c u b a u o -
a m c r i c a ñ o i 
C o n e s p e c i a l s a t i s f a c c i ó n t r a s l a -
d í i r o o s & n u e s t r a s c o l n n i u a s e l m e n -
s a j e t e d e i r r á í i e o q u e l a s r e s p e t a b l e s 
l i n ñ a s q u e l o a u t o r i z a n h a n d i r i g i -
d o b o y a i S r . M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
e n W a s h i n g t o n , l i ó l o a q u í : 
M I N I S T R O E S P A Ñ O L 
W A S H I N G T O N 
B a n q u e r o s , c o m e r c i a n t e s , a l m a c e -
n i s t a s i m p o r t a d o r e s e s t a c i u d a d , r u é -
g a u l e m a n i f i e s t e S e n a d o r H a l e c o m -
p l a c e n c i a es tas c l a se s p o r d i s c u r s o 
p r o n u n c i ó S e n a d o e n d e f e n s a j u s t i c i a 
q u e a s i s t e á E s p a ñ a a c t u a l c o n t i e n d a 
q u e s o s t i e n e c o n t r a h o r d a s c u y o s p r o -
c e d i m i e n t o s a b o m i n a n l o s h o m b r e s c u l -
t o s y s e n s a t o s . 
F i r m a n t e s , q u e r e p r e s e n t a n i m p o r 
t a n t e s i n t e r e s e s p a í s , í n t i m a m e n t e l i -
g a d o s c o n i n t e r e s e s a m e r i c a n o s , c o n -
d e n a n i n i c u a i n s u r r e c c i ó n y a p l a u d e n 
d i g n a a c t i t u d l í a l e d e m á s S e n a d o r e s 
q u e d e f i e n d e n f u e r o s v e r d a d d e s t r u -
y e n d o c a l u m n i o s o s a c t o s y c o n c e p t o s 
i m p u t a d o s d i g n í s i m o G e n e r a l W e y l e r 
y h a c i e n d o r e s a l t a r c o r r e c t o p r o c e d e r 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , m e r e c i d a m e n t e r e p r e -
s e n t a d a a h í p o r V u e c e n c i a . 
H a b a n a , m a r z o 18 d e 1 8 0 6 . — R a m ó n 
A r g u e l l e s . — L . R u i z y C a — J . A . R a n -
e e s . — N . G e l a t s y C * — J . G . B o r g e s . — 
M . C a r v a j a l y C — R o s e n d o F e r n á n d e z . 
— J , B a l c e l l s y C " — S o b r i n o s d e H e -
r r e r a . — ( J o r o , Q u e s a d a y C " — C o d i n a y 
C ' — G a l b á n y C " — J a n é y C a — B a f e c a s 
y C " — J . L o r e d o y C * — A r r e s e C i s n i e -
g a y C " — J . A b a s c a l y C " — F r a n c i s c o 
A l o n s o . — L o y c h a t e , Saenz y C — H i -
g f f i u s y C " — P e r e n g u e r N e g r a . — G a r -
c í a . S o r r a y C K — S a l c e d a , R o d a y C " — 
J . G a r c í a C a s t r o . — S u e r o y C " — M a r -
t í n e z . D n r á n y C — G a r c í a , L a m i e r a s 
y C ! — M e s t r e s y C * — J . M e n é u d e z y 
( P — M u ñ i z y C " — A l o n s o G a r í n y Ca 
— C . T o r r e y C " — B e n i t o A l v a r e z y C " 
— C a l i x t o L ó p e z y C * — Q u e s a d a , A l o n -
so y C " — B a r a u d i a r á n , H e r m a n o s . — 
M a r t í n e z , S e ñ a y C a — C . S e r r a y C u — 
N i c a n o r G o n z á l e z — C o c a y C a — J a i m e 
B a l a g u e r . — M . C a c h a z a y C " — M i l i a n , 
A l o n s o y C u — M o r e n o L ó p e z y C — M . 
G o n z á l e z G a r c í a . — C o l o m y C " — R i c a r -
d o G a r c í a y C " — R . G a r c í a . H n " y G ' 
— I i o m a g o s a y C " — J . A s t o r g u i — C . 
B l a n d í y C a — P i ñ á , E z q u e r r o y C * — 
S a n l í o m á n , P i f a y C - — I t . P é r e z y C " 
— M i l i á n y 0 " — E m i l i o L u e n g a s . — E -
g u i l l o r , Le . sama y C " — T . E e i n á n d e z 
G u t i é r r e z . — S a t u r u i n o A l d ^ c o á , — M . 
V i l l a v e r d e y C l — R a i H M e g u i y G ' — 
L o i i c n l e y D o s u l . — P. l e r n . i n d e z y 0 * 
— I ' o r í i l i o y < ' ' . . ¡ S o l i r i n o s . C a r b ó y G ' 
— U i r a l e A r t i g a s S o l a . — M i r ó y M a n -
t e c ó n . 
(Signen las firmas.) 
Al Sr, Fiscal de S, \l 
f al Sí, Juez de Selen, 
C i e r t o p e r i ó d i c o h a p n l d i e a d o 
a y e r u n s u e l t o b a j o e s t e e p i g r a l e : 
" C O X L A C A B I L L A . " 
Y c u d i c h o s u e l t o d i c e l o s i g u i e n -
t e : 
" t e n e m o s v a l o r y c a r á c -
t e r b a s t a n t e s p a r a d e c i r l a s c o s a s y 
s o s t e n e r l a s , d o n d e q u i e r a , y e n 
a q u e l l a c a s a s a b e n q m - nowtros'no 
dantos vanea, por la espalda, sino 
siempre de J re ule, y muy d e / r e ñ t e , " 
R e e o n i e u d a m o s l a l e c t u r a d e e s e 
f í l i i l o y d e e sas d e c l a r a c i o n e s a! 
S r F i s c a l d e S. M . y a ! J u e z d e ]•} 
I n s t a n c i a d e B e l é n , p o r q u e q m / a 
p u d i e r a n s e r v i r l e s p a r a e l e s c l a r e -
e i i n i e n t o d e u n c r í n i e n e o i u e t i d o 
h a c e m e s e s e n l a c a l l e d e V i l l e g a s , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
i w i a s Í mmm. 
E l Comercio, e n s u n ú m e r o d e 
a y e r m i é r c o l e s , e d i c i ó n t i c la t a r d o , 
ha. p u b l i c a d o u n a r t í c u l o d e c i n c o 
c o l u m n a s i n j u r i a n d o y e a l u n i n i a u -
d o á l o s r e f o i m i s b í s . 
A s í p r a c i i e a n l a t r e g u a n u e s t r o s 
a d v e r s a r i o s p o l i i i c o s . 
A s í se p r o c u r a la u n i ó n d e t o d o s 
l o s e s l í a b o l e s f r e n t e a l e u e i n i g o c o -
m ú n . 
Y a s í se a t i e n d e á l a s i n d i c a c i o -
n e s h e d í a s p o r e l S r , G e n e r a l W o y -
l e r á s u i l e g a d a y p o r e l S r . G o b e r -
n a d o r L i c g i o n a l a y o r t a r d e . 
H a y q u i e n a s e g u r e q u e l a c a m -
p a ñ a d e i m p r o p e r i o s , i n j u r i a s y c a -
l u m n i a s q u e a l g u n o s p e r i ó d i c o s e s -
t á n h a c i e n d o c o n t r a l o s r e f o r m i s t a s , 
s o p r o t e s t o d e d e l é n d e r á E s p a ñ a , 
e s t a p a g a d a p o r l a J u n t a S e p a r a t i s -
t a d e N u e v a Y o r k . 
N o s o t r o s l o ú n i c o q u e . p o d e m o s 
d e c i r e s q u e s i l o s l i l i b u s t e r o s n o Ies 
p a g a n d e b i e r a n p a g a r l e s , p o r q u e 
b i e n l e s s i r v e n . 
B Ü E V A 
E l C a s i n o E s p a ñ o l d e G u a n a b a -
c o a p a r t i c i p a a l S r . P r e s i d e n t e d e l 
d e e s t a c i u d a d q u e , e n . J u n t a c e l e -
b r a d a p o r a q u e l l a I n s t i t u c i ó n , s e 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d a d h e r i r s e a l 
p a t r i ó t i c o m a n i l i e s t o p r o t e s t a n d o 
c o n t r a h i s ' ' g r a t u í f n s i n j u r i a s l a n z a -
d a s a l s e ñ o r G e n e r a l W e y l e r p o r a l -
g u n o s s e u u d o r e s d e l o s E s t a d o s -
U n i d o s . 
S O T I C I A S 
M 6 D E B B Í 
F u e g o en T a p a s t e 
E l g e n e r a l M e l q u i z o t u v o fuego e n 
T a p a s t e , h a c i e n d o a l e n e m i g o m u c h a s 
b a j a s . 
M á x i m o G ó n i e z 
So c r e e q u e M á x i m o G ó m e z se e n -
c u e n t r a e n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . 
F u e g o de f u s i l e r í a y c a ñ ó n . 
S e g ú n i n f o r m e s q u e n o s f u e r o n f a c i -
l i t a d o s a n o c h e e n e l E s t a d o M a y o r 
G e n e r a l , a y e r se o í a n u t r i d o f u e g o d e 
f u s i l e r í a y c a ñ ó n h a c i a l a S i e r r a , e n e l 
i n g e n i o Laborí, s u p o n i e n d o q u e a q u é l 
fuese c o n l a s p a r t i d a s d e M a c e o y 
Q u i n t í n B a n d e r a , c o n t r a l a s c u a l e s se 
s i g u e u n a a c t i v a p e r s e c u c i ó n . 
J u i c i o c o n t r a d i c t o r i o . 
E l C o m a n d a n t e g e n e r a l d e l A p o s t a -
d e r o h a m a n d a d o a b r i r j u i c i o c o n t r a -
d i c t o r i o a l t e n i e n t e d e n a v i o D . J o s é 
V i l e l a , c o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o Ljince, 
p o r s u h e r ó i c o c o n q m r t a m i e n t o a l t e n -
t a r d e i n t r o d u c i r p o r e l e s t e r o d e J u a n 
H e r n á n d e z , j u r i s d i c c i ó n d e S a n c t i -
S p í r i t u s , n n v a l i o s o é i m p o r t a n t e c o n -
v o y d e a r m a s , m u n i c i o n e s y r a c i o n e s 
p a r a e l E j é r c i t o y c a r g a m e n t o d e efec-
t o s p a r a e l c o m e r c i o , a l s e r a t a c a d o p o r 
f u e r z a s de 2.000 h o m b r e s , c a p i t a n e a d o s 
p o r l o s c a b e c i l l a s S e r a f í n S á n c h e z y 
Q u i n t í n B a n d e r u s , d e c u y a h e r o i c a ac-
c i ó n y a d i m o s c u e n t a . 
A T A Q U E A S A G U A D E T A N A M O 
nABCA d i TESTIGO 
E l d í a 10 de Febrero el enemigo, en m i -
moro do 2.000, se ha l laba s imado á media 
legua escasa do la p o b l a c i ó n , en el s i t io de-
nominado ' ' L l a n o s no M i g u e l " . 
A l Sr. A lca lde Corrogidoi y Comamlaute 
M i l i t a r , t en icmlo enoSrtamtiaa do automauo, 
le p a r e c í a impo.sihlo rjae pa r t i da de t a l cou-
s i d o n t c i ó n se bailase m nsúo l é n n i u o , \ c o n 
objeto do cereiorurso do cuantas noticias 
He laban á su fonoc imion to , di.-puso por j a 
n i ad ingada la salida do u n a c o k m m a do L'óO 
hombros, al toandu do! Sr. Comandante del 
1er. l i u l a í l ó u d c l Regimiento 1 ufan l e ñ a do 
C ó r d o v a , mmu-ro 10, 1). Gonzalo L ó p e z de 
Taotoja ; á los pocos momentos de su salida 
se oyori>u d e s o a n í a s de fus i le r ía , s e r í a n las 
cua t ro y media di-; la madrugada , cesando el 
ftiéjeo ItOSta el nunpcr el d í a , que se empe-
zó él ( ••mtiato, bajo una tenaz resistencia, 
L l releí id.» jefe de l a fuerza, Comandante 
Sr. Paideja , \ ista la inmejorable posic ión de 
las p a i l i . ü s en la loma de "Al i i íae l ', d i ó 
una brirtfrtltc carga á la bayoneta drsa lo jan-
di) a! ••nomif.'o y o r u p á n d o l o armas y n u n i i -
téavm Sobie las 10 y media de la m a ñ a n a 
;o i n a m l ó rcpiie.sto de immicioues á la co-
lumna, ro t i r á tu loee ta fue-iza del convoy por 
si bies<; aia«M<la la plaza; no so hizo esperar 
el c i ic tmgo. r o n i f t i d o s c hacia ella y oeupan-
d ' i posií iones, mas ol C o m á n d a m e Sr. Panto-
j a . compiondh-mlo la astucia del m a m b í s , 
desalojo la pos ic ión haciendo fuego en r e t i -
rada, en t rando en la plaza queso hal laba 
s i t i ada por el N . S. y O., dando p r i n c i p i o á 
mdii- .bsimo fuego de fusilena, (pie duro has-
ta el osemorer y parta del dia 17, en (pie el 
enc iu i im tuvo «pie desistir de la lucha. A l o r -
U i n a d a i i i t n l e una sola b a l a d o c a ñ ó n , pe-
q u e ñ a , a t r a v e s ó el lecho del Hosp i ta l M i l i -
tar , sin te imi 'pie lamentar desgracia perso-
na l : y sí una bala de Maiiser h i r ió á un en-
fornta en cl lecho del dolor , por cuyo mot ivo 
fueron i r a ü i a d a d o s lodos los enfermos á la 
l^ lcnia p a i n K p i i . i l , hajo (or renHal l l u v i a de 
pinino, siraili» acomoilados en local se.euro. 
T a n t o los scuoi e* Méd icos conm el personal 
Saui ta i io f i n p n n a i OH las armas de los lele -
i í d o i eulei mo.-s, haeicudo Ino^o sin cesar a l 
em-ini.^o Lo.1» vocuios Indos do oslo paeblo, 
vista tal s i l u a c i ó n . desde los pr imeros ins-
t iotc.-, se p r o e i i l a r o u a la A u t o r i d a d M i l i -
l a r «iijirUandt» anuas iput les fuermi faci l i 
ladas. poim-ndosc a las ordenes de « l id ia 
n i U n i i i l a i l y (lonbuulicudoso é s t o s e i iUe las 
faer/ . is ile la guai nicion secim«lar«m m a u l a s 
ó r d e n e s .so daban «.'on la mayor rapidez y 
disi i p i i n a . ha« ii!iido constar «pm «'ierlo u ú -
meio <le vecinos st; halla lian (Mi s i l u a c i ó n de. 
s i i ruUución por no l ia l 'o : ann . . snlieienle.-
Kl eneii IjNJ, sio pmk-r c o a i p l d a i sos dc^et»*, 
i tvo 'ine dt 'salojar. 
Sej jún iioti«:ias lbb'div;nns. las f u e r a s 
enemigas son mandadas poi el e.dieciila 
m a r q u é s de Sania Lncsa, y l<»s d e m á s ca ln í -
c i l las J«)sé Macefi, Maso y Capole, L u í - Me 
jias (a) C a í ! a^ena, F é l i x Rltau, L i n iqne 
T u d e l a . . Jesús Her re ra y e in j s cay os nom 
bres so i g n w a j i 
No pi!o«lo por menos de a d m i r a r las acer-
tadas dis|Kisieiones del Comandan le M i l i t a r 
y serenidad «le los s e ñ o r e s icfes y o l i c í a les 
de las d i fenmles armas de I n l a n l e n a , ( ¡ue -
r r i l l a s , V o l u n l a r í o s y voc iuuá de este puo--
blo . 
Tenemos que l amen ta r por nuestra par te 
dos muertos, cuatro heridos y doce con l a 
sos. Por la del enemigo, sognn no t i c i a» de 
bnona ley, asoionden a m á s de cien la.s Ita-
jas , entre muertos y heridos; e n t r é los ú l t i -
mos, Cartajena en un p i é ; 
El c«nuba l e ha sido rnd is imo y despropor-
cionado de uu lodo , y e n c o n t r á n d o m e eu él 
ine concreto á lo ocur r ido . 
T a n t o la l í n e a l e l e ^ r á l i c a como l a t e l e f ó -
n ica e s t á n destrozadas; el resto de la de-
m a r c a c i ó n ha sido azotado por l a tea y el 
robo, y la miser ia es espantosa; el s e ñ o r a l -
calde correoidor , do su -eculia pa r t i cu la r , 
hace l o q u e puede; isroali t é n t e los que es-
t á n p o s e í d o s do nol.'es seut imienlos al ver 
l a a f l ic t iva s i l u a c i ó n de sus hermanos: tan to 
no es posible remediar ; voluntades uo l a l -
t a n . 
Tampoco e s t a r í a de m á s que por la A u t o -
r i d a d á quien esto compi le , se mandase una 
pieza de, a r t i l l e r í a , con su d o t a c i ó n para p o -
der en tab la r la lucha con armas iguales, 
de p r e s e n í a r s n la ocasmu. 
L a plaza de Sagna de T á n a r a o , a d e m á s 
de gua rda r unn mauní l i c . i pos ic ión es i ra to-
giea, se hal la regularmente f o r i i á c a i l a , pero 
se e s t á poniendo mejor con la adic iou do 
algunos fuertes. 
Y uo puedo dejar en cl o lv ido lo dispues-
to por el s e ñ o r Comandante M i l i t a i y A l -
calde Correg idor clon Kraneisc»» b a r r i g a 
ü e g a l ó ; sobre la d i s t r i b u c i ó n de raciones de 
ea f t í é á las fuerzas do la g u a r n i c i ó n y a t o -
dos los vecinos de este pueblo, f i a d i s t i n -
c ión do clases, ver i l icada el d ía 17. como 
q u o r i ó n d o n o s dcc i i que se ludlaba sat is-
¡''i 'no del compor t a i i i i eu io de tocios en go-
ue ra i . 
B A N O O 
pub l i cado en Saena de T á u a m o ol d i a 18 
de Febrero , por el s e ñ o r A lca ide C o r r e -
gidor: 
Cuando todo m í a f á n era i r dando i m p u l -
so i la a g r i c u l t u r a , fomeulando cuanto ha-
b í a n ido dostruyendo los hi jos e s p ú r e o s de 
la Madre Pa t r i a , «pie por « l e sg rac i a de l o -
do? viven en esta rica, férti l y encan tadora 
Lor i a do las An t i l l a s , las hordas salvajes, 
que as í debemos l lamar las , al mando de 
unos t i t u l a d o s generales, sin m á s h i s io r i a , 
sia m á s b r i l l o que el de sus propios c r í m e -
nes, han des t ru ido en breves horas por me-
dio del incendio y e l robo todos vuestros 
labores, hogares, ropas, ganados, o t e , de-
j á n d o o s sumidos en l a mayor miser ia y s in 
tener hoy medio de d a r de comer uu peda-
zo de pan á vuestros t iernos hijos. 
¡Eso es l o que de ellos d e b é i s esperar!. . . 
E l c o r a z ó n del malvado, de aquellos s impa-
tizadores con ellos, hoy g o z a r á henchido de 
a l e g r í a y b a t i r á n palmas l l amando t r i un fo 
á lo que uo es m á s que salvajismo y p i l l a j e , 
propio de los pueblos incul tos , 
A los amantes del tra'oajo, del ó r d e n y de 
la Madre Pa t r i a , dejo la c o n s i d e r a c i ó n de 
cuanto h a l l é i s v i s to y presenciado. 
Kl enemigo en n ú m e r o de unos 2,000, se-
g ú n m a n i f e s t a c i ó n de los que del campo vie-
nen y d é l a s eontidencias que yo tenia , y de 
la apreciacmn de todos, no pudo vencer ni 
luchar con 250 soldados e s p a ñ o l e s , que en 
campo abier to y en buena l i d i e s presea t aba 
c o m l í a t e en l a l oma d e l M i g u e l , do la que 
fueron desalojados por una b r i l l a n t í s i m a cai-
ga á l a bayoneta, dada por los b i s ó n o s sol-
dados del b r a v o b a t a l l ó n de C ó r d o b a , la 
va l ien te g u e r r i l l a loca l y d is t inguidos vo-
luntar ios , 
E u cambio , mien t r a s esta columna se l i a -
t í a , t uvo el c ín ico v a l ó r e l e ocupar pos ido-
nes, estableciendo si t io á la Lla/.a contra la 
que empez«'> el c a ñ o n e o sin antes y siquiera 
por h u m a n i d a d , mandar aviso a lguno, pero 
todos vosotros h a b é i s demostrado una ente-
reza de á n i m o t a l y os he visto secundar con 
las tropas y dispuesto á sacr i ' icar wtestras 
vidas eu aras de l a j u s t a causa que delenclc-
mos. 
A p a r t e d e l fuccro de fusi ler ía y de c a ñ ó n 
sui! ido por espacio de 36 horas, yo no p im-
do por menos que fe l ic i ta rme por habenue 
sido encomcnd.nlo el gobierno de un pueblo 
que en momentos dif íc i les y critic-os, secun-
da con g r a n cordura y sensatez, cuantas fn -
denos basta l u n l levo da tada*. 
Posible es que e l enemigo, h a c i n é l i -
des de fuerza vuelva á presentarse; si este 
caso l lega, acordaos siempre que so i s i i i jos 
l e g í t i m o s cíe l a noble N a c i ó n que t an ta san-
are ha der ramado eu este suelo, y que como 
hasta hoy, s e p á i s m o r i r como mur ieron los 
dos h é r o e s á quienes cu el d í a de ayer disteis 
c r i s t iana sepul tura eu l a plaza p r i n c i p a l , 
ctonue se l e v a n t a r á uu mansoleoque perpe-
t ú o l a memor ia de ambos y conmemore e l 
d í a 10 do esto mes y s i rva de a l t a r sagrado 
para todos los (pie se imspi ran en el sen-
t i m i o n l o nacional y sepan mor i r como ellos 
¡Viva, E e p a ñ a ! 
Él Comandante , A l c a l d e Correg idor .— 
liainóa Garriya. 
A l c a l d e s e n c o m i s i ó n 
l í a n s i d o n o m b r a d o s a l c a l d e s en c o -
m i s i ó n , l o s s í g u i e n t e . s o f i c i a l e s d e l 
e j e r c i t o y g u a r d i a c i v i l : 
D e Q u i v i c á n , d o n J u l i á n B e n i t o d e 
D i e g o , c a p i t á n de i n l a n t e n a ; de G u a -
n a b a c o a , d o n T o m á s S a u z ; de S a n A n -
t o n i o d o l o s U a ñ o s , d o n C e s á r e o M a -
d r i g a l ; de J a r u c o , d o n E s t e b a n A c o s -
t a ; de G ü i n e s , d o n D i o n i s i o i M u ñ i z ; d o 
A l q u í z a r , d o n G r e g o r i o H e r n á n d e z ; d e 
S a n c a M a r í a d e l l i o s a r i o , d o n J u a n 
N ú ñ e z ; d e G ü i r a d e M e l e n a , d o n J u s t o 
P a r d o ; d e l í a t a b a n ó , d o n V i c e n t e P l á ; 
(b-. M a d r u g a , d o n l i e l i s a r i o M a r t í n ; d e 
S a n A n t o n i o de l í i o I l l a n c o , d o n A n -
t o n i o A l v a r e z ; de B e j u c a l , d o n N i c o l á s 
H e r n á n d e z ; d e S a n N i c o l á s , d o n P e d r o 
K o n u í r o ; de G u a r a , d o n . M a n u e l G ó -
m e z ; de l a C a t a l i n a , d o n K c r n a n d o V i -
d a l ; d e M a n a g u a , d o n R o b e r t o C a r r i -
l l o ; d e S a n J«»sé d e l a s L a j a s , d o n 
F r a n c i s c o S a i n z ; d e B a l i t a , d o n F r a u -
ei.sco V i l a l t a ; d e S a n . l u á n y M a r t í n e z , 
d o n F m i l i o R u i z d e A l e j o s ; de S a n 
C r i s t ó b a l , d o n L u i s I b u i i e r o ; de G u a -
n a j a y , d o n M a n u e l D í a z ; de. G u a n e , 
d o n M a n u e l L l u e l l , d e S a n L u i s , d o n 
l ' a l d o m e r o N a v a r r e t e ; de V i n a l e s , d o n 
V a l e n t í n C e r r a t o ; de C a n d e l a r i a , d o n 
N i c o l á s D í a z ; d o B a h í a H o n d a , d o n 
M a n r i q u e . H i d a l g o ; de. M a r i e l , d o n 
M a n u e l S a c r i s t á n , y d e A r t e m i s a , d o a 
A n i o i u o M i l a u s , 
Faci-PCÍOII b e c h a d e l p r i m e r o , t o d o s 
UM d e m á s s o n o í i e i a l c s d e l c u e r p o d e 
l a g u a n l i a . c i v i l , y m a n d a n l a s cabece -
r a s d e las l i n e a s r e s p e c t i v a s . 
( C ACF.TA DK.Í, 17.) 
n o n i K u x o CKNKKAI . . -Itoales Decretos 
del Minis l i -c io de- l ' l i r a m . u , nomlna i rdo 
.Imv, «le p thuera inMancia «leí d i s ! í i l o ( l e . l a 
C a l e i b a l al Magis t rado de la Audienc ia tc-
r r U m i n l de Matanzas l ) . ( ¡ui l l ta nio l i c r n a l ; 
l ia .s l . idainio á i a plaza de Juez do p r i m e r a 
in.sUmcia «le O á m e i i a s á 1). T e o l i m o L a c a -
lUi y Cotm-z; disponiendo el cambio de des-
tinos entre 1). J íafael Nie lo Ahci l i é , aboga-
do tiscal de la Aud ienc ia de Matanzas, y 
I ) . A m o n i o Alon.so Mar i inez , j w z de p r i -
mera ins lancia de l d i s t r i t o de Man Juan do 
Pum lo Ivico. 
— • C o n l o n n á n d o s c con el d i c t . í m e n de l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó u , aprohando e l 
r e p a r l i i i i i e n i o o .v t raunlmario acordado por 
e l Ayun ' .amieuto d«! Santa Clara . 
—Peal Orden del M i n i s l e i i o «le C l t r a m a r , 
haciendo ox icns iva á esta Isla, l a Real or-
den d i c t a d a por ol Min i s t e r io do Fomento 
en l ! i de enero d é 1872, para los f o r i i X ' a r r i -
les do la Pemusula, ' r e l a t iva á l«)s objetos 
«pie se pe rmi t a l levar á l<»s conduct<u <.;s do 
correos en sus viajes por los ferrocarr i les de 
esta Is la , con l a m o d i l i c a c i ó n do que sean 
ios empleados dependientes de la d i v i s i ó n 
de f e i T o c a n ü e s los que inspeccionen y c u i -
den de l cumxjl ini ieuto de dichas dibposicio-
ues. 
IXTEXDENCTA. GEXERAL DE TTACIlCXnA, 
— l í e a l e s ó r d e n e s del Min i s te r io de U l t r a -
mar , uorabraudo á don T o m á s Alonso Z a -
bala, secretario del Gobierno C i v i l do B u -
l a c á n , en F i l ip inas ; á don Manue l S á n c h e z 
Campomanes, oíicial cuar to a d m i n i s t r a d o r 
de Hacienda y A d u a n a de T r i n i d a d ; á d o n 
Rafael Melero Sevenfeld, oficial cuar to ad -
m m i t í t r a d o r de la Suba l t e iua de C a i b a i i o n ; 
a don M i g u e l Romea y Romea, oficial terce-
ro de l a Intervencicin general de la A d m i -
n i s t r a c i ó n del Estado; y á don Rafael J eu -
tor y L ó p e z , oficial tercero del Gobierno C i -
v i l de M a n i l a ; dejando sin efecto el u o m -
bia tn iento de don J o s é Becerra y F e r n á n -
dez del cargo de oí ic ia l segundo de la Sec-
ción de Atrasos de osla Isla, y doolaramlo 
ce-ante á don J o s é L ó p e z Roborts, del car-
go de S o c r e t a i i ü do la J u n t a do l a D>juda do 
esta Isla, 
(Bolet ín Ojicial.) 
GOIUKKNO DKT.A RF.OUÍ.V OCCmKXTAL.— 
I)ec!arando c ó s a n l e s a los vigi la mes u'aber-
n .uixos dkm Carlos Tor res Soler, don A n t o -
nio Solano G a r c í a , y «l<»u Beni to JOIVÍC G ó -
ÍUC2, y nombramlo v i^ i i ames á don Segundo 
Palmero y IMIIÍ;, don Kia i i io M a r í n M a r t i n e s 
y don Lo ieu / t» Re«londo. 
J L ' N I A PnoVINCIAL D E IXSTnrfClÓN" 
IU'BI.ICA DE I.A HA UANA,—En consonancia 
con lo (pie dispone el ar t . ÍP del l i ando d e l 
K. S. C a p i t á n General , do 8 del aca ia l , so 
s e r v i r á V. S. aianifostar á esta P ré s ide iKs t a 
si los Maestros de las Escuelas M i m i c i p a l c s 
do ese t e rmino se h a n incorponulo á su des-
t ino den l ro del plazo que en el lúis inu so 
concedo, p iocediendo. eu caso c o n i r a r i o , ár 
lo que la Sune r io r i da« l ordena. 
Dios guardo á V. S. muchos a ñ o s . 
H a b a n a J2 de marzo de l&JG. —El. T ' res í -
deute, 
José Porrétt. 
Sr. A l c a h l c Presidente de la J u m a L o c a l 
d c i a E n s e ñ a n z a do 
MOVIMIENTO "HARmiSO 
E L O L J V E T T P . 
A y e r , á las dos de la t a r d e , s a l i ó d e 
e s t e p u e r t o p a r a l o s d e C a y o H u e s o y 
T a m p a , e l v a p o r a m e r i c a n o Olirct tc , 
c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , e o r r o h p o n -
d e i i c i a y l i o p a s a j e r o s . 
E L S E N E C A . 
P r o c e d e n t e d e T a m p i c o , e n t r ó e n 
p u e r t o a y e r , á l a s t r e s y m e d i a de l a 
t a r d e , e l v a p o r a m e r i c a n o Séneca, c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 7 p a s a j e r o s . 
E L S A N T I A G O . 
A y e r t a r d e se h i z o á l a m a r , c o n r u m -
b o á C á d i z y B a r c e l o n a , el v a p o r na -
c i o n a l Santiago, c o n d u c i e n d o c a í g a y 
p a s a j e r o s . 
E X P O R T A C I Ó N . 
P o r e l v a p o r n a c i o n a l Sa)ttiar¡o, ( p i e 
s a l i ó a y e r t a r d e p a r a l a P e n i n s u l a . s e 
h a e x p o r t a d o p a r a B a r c e l o n a , e l s i -
g u i e n t e m e t á l i c o : 
S í e s . H . U p m a n n y C" , gttSS.OUll 
a l í . G e l a t s y C * , , . C.n.ooo 
• ' « o t a l en p l a t a . . . ÍÍM**3W 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a ™ , 19 ác 1896 
efe 
NOTICIAS JUDICIALES. 
J E B Á M E ^ T O 
Aní^ Ift Bala de Gobierno do «sta Audien-
CÍÍI prestó juranieuto ayor para ejercer el 
cargt) de abogado Fincal de la miama don 
Andivs Aveliuo del Rosario. 
También prestó juramento y temó posé-
eión del cargo de abogado Fiscal do dicho 
tribunal, don DeBidorio Montorio y Soriano 
DESESTIMADA 
El lltmo. Sr. IVeíiídento de esta Audien-
cia se ba servido desestimar la renuncia que 
del cargo de juez municipal suplente db 
Cabanas, preeentó don Wenceslao Emiliano 
Lago. 
LICENCIA 
Se han concedido dos meses de licencia 
al Notario de San Cristóbal, don Santiago 
Gutiórrcz de Celis. 
SENTENCIA 
La Sección Ia de lo Criminal de esta Au-
diencia ha dictado sentencia absolviendo á 
don Máximo Queiros, dependiente de la bo-
dega sita en Campanario y Lagunas, en la 
causa que se lo seguía por el delito de ho-
micidio de don Josó Valls (a) Pepe el Oua-
áañero. 
La defensa del procesado estuve á cargo 
del Ldo. Lancts en el acto del Juicio oral. 
SEÑALAMIENTOS PAKA MAÑANA 
Sal* de lo OiüU. 
Autos seguidos por don Josú Fernández 
Siato contra don Francisco María Kuraayor 
en cobro do nosoB. Ponente: Sr. Vias. Letra-
do: Ldo. Castro. Procurador: Sr. Peroira. 
Juzgado de Pinar del Rio. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
JUICIOS OKA LES. 
Sección Ia 
Contra Arturo Sánchez, por lesiones. Po-
nente: señor Pa¿6s. Fiscal: señor Martínez 
Avala. Dt.-fensor: Ldo. Sánchez. Procurador: 
señor López. Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Castillo, por cuacción. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor Martínez 
Aya la. Defensor: Ldo. Villagelid. Procura-
dor: señor Valdós Hurtado. Juzgado del Ce-
rro. 
Contra Arcadio Roque, por hurto. Ponen-
te: señor Pagós. Fiscal: señor Martínez A-
yala. Defensor: Ldo. Torlccs. Procurador: 
señor Valdés Hurtado. Juzgado, de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2W 
Contra Salustiano Mavquctti, por rapto. 
Ponente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazabal. Defensor: Ldo. García Bal-
sa. Procurador: señor Pereira. Juzgado, de 
San Antonio. 
Contra Manuel Fernández, por lesiones. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal; señor Ló-
pez Aldazabal. Defensor: Ldo. González del 
Valle. Procurador: señor López. Jazgado, de 
San Antonio. 
Secretario: Ldo. Llorandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Oon liio.tivo del íallociniicnto del 86-
fíor don Josó Antonio Fcsser, reciente-
mente nombrado director del Monte de 
Piedad, el Kxcmo. Sr. Gobernador ge-
neral ha nombrado para dicho cargo al 
Sr. I ) . Eduardo Miiller. 
CORRE 
C a r t a s i t á l i c a s . 
Roma 24 de fehrcro. 
Grave eil'ucióu de loe italuno» on Abiainia.—Cun-
tinuacfítii M conflicto i'unstitucioual en Frsa-
cie.—Un inspiro cu B'ilgarlA. Armenia y Ill»ce-
doniu.—La Bélgica. 
La situación so lia agravado muchí-
simo durante los últ imos días para los 
italianos en Abisinia, donde á las d iñ -
en Hades que ya presentaba de por sí 
la insuticieucia de tropas, han venido 
á unirse recientemente las detecciones 
de diversas bandas ¡ndlgenas , que 
mandadas por Ba's Sebat y sus lugar-
tenientes Agos Tafari y Aba Guben, 
ocupaban con uü millar de hombres, 
las posiciones más avanzadas del cam-
pamento itálico, sobre todo en aquella 
parte que aseguraba las comunicacio-
nes del cuartel general con Adigra t y 
con Massana en el Mar Kqjo. En la 
noche del 13 al 14 de febrero levantan 
sus tiendas, y ayudados con el concur-
so de las tribus y población de todas 
aquellas regiones, sorprenden á las es-
casas compañías italianas que les es-
t á n en contacto; las derrotan en un 
combate sangriento, como á otro pe-
queño improvisoramente enviado dos-
el fuerte de Adig r i t , dejando más de 
cien muertos, un medio centenar de 
heridos é igual número de prisioneros; 
detenidos únicamente en su marcha 
para cortar las comunicaciones del 
F O L L E T I N 
EL HIJO DEL W I 1 C I M 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POB 
t i l JLIO B O I I J V V E K T . 
. (CONTINUA) 
• Bajó Delmona la linterna sorda, de 
manera que alumbrara de lleno la cara 
del capitán. Los tres cómplices clava-
ron los ojos on ella, y parecían recrear-
se en la identiíicación del célebre pi-
loto. 
—No obstante esta cicatriz en la 
frente, dijo al fin el señor de Meriuval, 
le conozco; 61 es, os Gasparo. 
Delmona dijo U su vez: 
—Sí; él es. 
Kanigal eoníirmo: 
—Aunque llevo largos años de no 
verle, él es; es mi hombre, el capitán 
del m a c ó n . 
—¡Muera, puesl exclamó el señor de 
Mennval sacando un puñal , que clavó 
hasta el puno en el pecho del piloto. 
Piérrebuff exhaló un suspiro. 
Ue su herida brotó un chorro de san-
gre que bañó el rostro del caballero. 
—¡Que muera! replicó Delmona sa-
cando el puñal y elaváudole otra vez 
en el cuerpo del piloto, hecho lo cual 
se paró y apagó su linterna. 
—¿V yo? e.xelamó Kanigal. 
—Tú, dijo el conde, registra los ves-
tidos del cadí 'vcr y saca la llave de 
esta puerta para que salgamos. 
Kanigal obedeció. E n uno de los 
bolsillos de Pierrebulf halló la llave de 
la puerta. 
Delmona y Merinval hicieron á un 
lado el cadáver de IMeiTclmíV. y ei con-
de dijo al idiota: 
—Abre la purrta. 
-Kanigal la abrió. • 
—Toma esta lin'erna. 
E l cxpií'ata la tomó. 
ejército con el Mar Rojo, por un com-
bate indeciso con un bata l lón expedi-
do del general Baratieri al ser iw.be-
dor d© novedadefl t»n gravíaima». Ima-
g inw la sensación qoe tale* afldnUci-
1 mientos produjeron en Africa como en 
Italia, es eosa d í f í e i l Í R m a , viéndose 
ahora patente lo insensato de confiar 
paestos importantís imos al lado de lafl 
tropas itálicas á tribus del país , que 
si en situaciones normales ponían pres-
tar ciertos servicios paganos eon oro, 
cuando se trata de aua lucha contra 
la propia patria y contra su alto sobe-
rano, el Regus, debía esperarse que 
aprovechasen la primera ocasión de 
volver á las tiendas etiopes. Y era 
tanto más de temer, cuanto respecto á 
Ras Sebat y al mismo Agos Tafari, 
caudillos en todo el vigor de la edad 
y de la fuerza, no era esta la ve» pri-
mera que hab ían hecho traición ai 
mismo Ras Mangassia, reyezuelo del 
Tigré, cuando las luchas entre éste y 
Ras Alula , á quien consideraban co-
mo su veríladero jefe y protector. 
Resultado: que ei ejército itálico se 
•hallará imposibilitado todavía un mes 
de tomar la ofensiva contra la armada, 
cada vez míis numerosa, del rey de 
Etiopia, acentuando su doble movi-
miento ésta hacia la ciudad santa de 
Axum y el Mareb en los confines de 
la primitiva Ér i t rea ó prhnitiva colo-
nia de I tal ia , inmediata al mar. 
He dicho que con las bandas de es-
tos Ras se han sublevado los habitan-
tes del Agamé, teniendo el general Ba-
ratieri que proceder al desarme de to-
da aquella parte de la región que aún 
ocupan sus tropas; y obligado á vigi-
lar, mientras llega el din no lejano del 
completo desarme, las bandas tigrinas 
que no han abandonado todavía su 
campamento. 
Naturalmente el gobierno, ante los 
peligros que se divisan en los horizon-
tes de Africa, no ha tenido míís reme-
dio que acrecer con nuevos refuerzos 
las tropas enviadas al Mar Rojo. Des-
de ayer se organizan á toda prisa o-
tras dos brigadas y cuatro bater ías 
más de art i l lería á fin de que se em-
barquen en el golfo napolitano en los 
escasos dias que restan de febrero, du-
rante cwyo mes no ha cesado la expe-
dición de fuerzas á la Eritrea. Con 
estas fuerzas va el general Heñscli que 
mostró grandes cualidades como go-
bernador de las regiones de Massa y 
(Jarrara, on los tiempos de la rebelión 
republicano-socialista, y que aún sien 
do más antiguo que el general Bara-
bieri ha renunciado á la preferencia 
en el mando. No obstante en Italia, 
como había acontecido en Cuba con 
respecto al general Mar t ínez Campos, 
el sentimiento público se ha pronun-
ciado contra el sistema seguido por el 
caudillo do África, habiéndose pensa-
do muy seriamente en su reecmplazo 
por el teniente general Baldissera, ya 
esperimentado en Africa y que vengó 
el desastre de Ragali, pero que enfermo 
en estos momentos no ha podido acep-
tar las indicaciones hechas. Sin em-
bargo, el ministro de la Guerra y el 
mismo Rey han consultado á algunos 
de los generales al frente de los doce 
cuerpos do ejército de I ta l ia , con espe-
cialidad el teniente general Pelloux. 
Como el reemplazo de Baratieri pre-
senta no pocas dificultades, principal-
mente por lo que perderá de prestigio 
el nombro itálico ante los Ras á quie-
nes un dia logró vencer, se idea en que 
debiendo reunirse en AíVioa un ejérci-
to de 50.000 hombres, se necesita, se-
gún los reglamentos, un general de 
armada, bajo cuyas órdenes Raratieri 
no podría resistirse á continuar sus 
servicios. Pudiera entonces i r tam-
bién al teatro de la guerra, como lo de-
sea ardientemente, el príncipe y coro-
nel Duque de Aosta, á quién el Rey 
Humberto, su tío, no ha concedido has-
ta ahora la autorización, ya por consi-
deración á Baratieri, ya porque nunca 
so había querido creer en la importan-
cia de la guerra etíope. Ahora no es 
posible ya cerrarlos ojos en vista de la 
serie de triunfos de los africanos, cuyo 
rey de los reyes en cartas autógrafas 
muy inspiradas, dirigidas ú la reina 
de Inglaterra y al Czar de Rusia, t i tú-
lase descendiente de la tribus de 
India, y pondera cuantos ultrajes 
soportó pacientemente de los italia-
nos, invadiendo su provincia del Tigré 
bá s t a l a s mismas fronteras de la E t io -
pia, ó incitando á sus Ras á l a traición 
contra el Soberano. Todo lo sufrió por 
no iniciar una guerra sangrienta entre 
pueblos cristianos, hasta tanto que se 
convenció de que ni aún los consejos 
pacíficos dados perlas potencias eran 
a-eptados por Italia, cuyos gobernan-
El conde y su cómplice se dirigieron 
al lecho de Eva, y el señor de ^1 crin-
val la tomó en brazos. 
Eva hizo un leve movimiento para 
resistir; su padre la dijo: 
—¡Soy yo! y entonces no hizo resis-
tencia. 
Nada sabía la pobre n iña de la es-
cena sangrienta y horrible de que aca-
baba de ser teatro aquel lugar. Todo 
había pasado en silencio. 
—Vamos, pasa dolante, dijo Delmo-
na en voz baja á Kanigal , y llévanos 
á l a gruta. 
—íEste es mi huésped? 
—Sí. 
—¡Pobre señorita! me da lást ima. 
— i Por ser tú su carcelero? 
—No. sino por tenerla que meter en 
ese agujero. 
—No ha de durar mucho allí. 
—Me alegro. 
—¿Y qué te importa? 
—;Cómoqué? los diez mil francos. 
Os figuráis acaso que no nos corre pri-
sa á Kardel y á mi tenerlos para llegar 
á pulpar los seiscientos mil? 
—Bien d i c h o . . . . ¿y Kardel? 
—Ya le escribí; pronto le veréis . 
Hablando así, ei cspááóí y el idiota 
llegaron á la entrada del s u b t e r r á -
neo. 
E l conde iba de t rás de ellos. 
Delmona y el idiota bajaron y reci-
bieron á E v . i ; ¿sh*. quedó sola media 
hora después en aquella tumba antici-
pada. 
Con anterioridad el conde y sus cóm-
plices hab ían convertido aquel cala-
bozo en pieza habitable, alumbrada 
por una lámpara siempre em-endida. 
Además de los mn«-bles indispensables, 
se habían llevado allí libros para solaz 
dé la prisionera 
Cuando salieron del torreón, dijo 
Kanigal á sus compafieros: 
Vuelvo á la sala de los guardias á 
ccrciararme do que el cap i tán está de 
veras muerto. 
tes no admit ían otras solnciones que 
las basadas sobre la conservación del 
Tigré, inclusa la ciudad swita de la 
Etiopía, y eon oí vasallaje de ésta so-
metica á un protectorado italiano. A 
tele» meneaíes responden inequí roeas 
s impat ías de ff«m porte de las nacio-
nes europeas nada el R*ffus, qwe de-
fiende sus lares, su religión y su pa-
tria. A l propio tiempo se embarca en 
Marsella para Abisinla el mayor roso 
Leonbieff, que de acuerdo con el Sena-
do griego de Moscovr, presidió ya dos 
mipiones psra la Etiopia, y que ahora 
se dice va á organizar el servicio sa-
nitario de los ejércitos del Regus ó in-
troducir las mejoras modernas en la 
Caballería y Art i l ler ía , ya que nada 
puede contribuir á la celebración de 
una paz digna, en la cual Menelik pi-
de empleen sus mediaciones la reina 
Victoria, la Francia y el emperador de 
Rusia. 
¿Pero cómo le será dado hoy á la 
I tal ia aceptar con dignidad, después 
de sus derrotas, una pacificación que 
tan fácil le habría sido hace tres me-
ses, renunciando á conquistas estériles 
y prendidas con hilo, en la región mon-
tuosa y bélica á la vez del Tigré? So-
bre esto tendremos ardentís imos de-
bates en el parlamento convocado den-
tro de una semana, y donde no püei íe 
reinar la unidad do sentimientos que 
la razón y el patriotismo inspirarán 
siempre en las cortes españolas cuando 
se trata de una guerra que el honor y 
el deber imponen para salvar nuestra 
isla de Cuba, parte integrante de la 
patria. 
Como era de prever, los derviches 
del Sudán, no podían desaprovechar 
ocasión tan xjropicia, siguiendo el ejem-
plo de los Etiopes. E l día 22, una 
avanzada de las tropas reunidas en 
Ferardeíf, el teatro de los antiguos 
triunfos del Mahadi, embistió á Kassa-
la, y aun cuando la guarnición itálica, 
fuerte de 2.500 hombres, rechazó fácil-
mente la agresión, se adivina que ésta 
se reproducirá por un número mayor 
de sudaneses, procedentes de Kartum. 
Para tal eventualidad de una doble 
guerra, en línea d i la tadís ima, que se 
extenderá desde Etiopia al Sudán y 
desde ei Ki lo al Mar Rojo, es bien se-
guro que tampoco bas ta rán , ni aun 
las fuerzas que á toda prisa se organi-
zan en los doce cuerpos do ejército de 
I ta l ia , y que para hacer frente á la si-
multánea campaña, será necesario po-
ner en Aírica cien mil soldados, con 
las mejores tropas alpinas y los céle-
bres regimientos de IwrscK/iierí de l t a -
lia. ¿Y todo para qué? para de-
tender la independencia patria, ni sos-
tener el rango de gran potencia en 
Europa. As i , no es de e x t r a ñ a r la 
enérgica protesta contra lucha tan in-
sensata, alzado en el comício popular 
celebrado ayer, en Milán, con represen-
tación de las oposiciones avanzadas. 
Tampoco se presenta nada favorable 
la situación política de Francia. Ko 
porque ésta se halle embarcada en 
guerra desastrosa, ni en aventuras in-
sensatas como Ital ia , habiendo cesado 
en ella las fiebre de las, ^impresas y 
conquistas coloniales; s¡nó;'¡por el con-
flicto eonstitnoionhl, que innecesaria-
mente ha dejado ensancharse el gabi-
nete Bourgeois-Ricard entre el Cuer-
po Legislativo y ej Sonado, iniciado y 
enardecido por los elementos radicales 
y socialistas que (onstituyen el princi-
pal apoyo del Tvlinistero. Diarios y 
te.legramae de Pa r í s , les han anticipa-
do las diversas fases porque ha pasa-
do este conflicto. A. las varias vota-
ciones, en que mayorías de 7n4s deeicn 
diputados, en una Cámara do quinien-
tos, aunque descendiendo alguna vez 
á la mitad, daban voto de confianza á 
los ministros, que iban envueltos con 
censuras al Simado, negándoles sus 
atribuciones constitucionales, respon. 
día la Asamblea relativamente con-
servadora, revindicando sus derechos 
y oponiendo los servicios por el Sena-
do prestados á la patria y á la Repú-
blica, junto á la guerra de índole ver-
daderamente jacobina, declarada á la 
•institución conservadora de la consti-
tución del Estado. La mayoría más 
elevada, 124 senadores contra 60, pro-
nunciados en el Senado, contestó á es-
ta defensa patr iót ica, respondiendo así 
á las provocaciones de algunos minis-
troe y á los tumultos de los elementos 
revolucionarios reunidos en derredor 
del Palacio del Luxemburgo, donde ce-
lebra las sesiones esta Asamblea. 
En los debates, los diputados socialis-
tas uo disfrazan ni su intento de anu-
lar toda influencia senatorial, lo mismo 
—Haz lo que quieras, pero eso es 
perder tiempo, 
- -Quién sabe; pero no hay cuidado, 
si me habéis dqjadoalgo que hacer con 
él, podéis contAr con que se hará , y 
bien hecho. 
Los dos bandidos regresaron al cas-
til lo, y su cómplice íi la sala de los 
guardias, 
—¡Oh! ojalá que todavía le quede 
alguna vida, pensaba él idiota con jú-
bilo feroz, para poderle decir: "Ahora 
que es tás agonizando, mí rame cara á 
cara: yo te íúátfc*' 
Cuál no sería el asombro do Kanigal 
cuando vió que de. la pieza en que ha-
bían apuñeleado á Pierrebuft* salía una, 
luz intensa que alumbraba toda la p la -
taforma! 
—¡Oh! ¡oh! ¡cuidado que hay nove-
dad! ¿Qué, serán ha ftepullnreros del 
diablo que me quieren quitar mi muer-
to antes de que le hable yo por úl t ima 
vez? 
Y Kanigal se restregaba los ojos 
para cerciorarse de que no estaba so 
¡lando. 
La luz se movió, y el idiota juzgó 
prudente acurrucarse en un rincón, 
d e t r á s de algunas piedras, de modo 
que pudiera ver y esperar sin que le 
viesen á él, 
X V 
E N Q U E S E P R U E B A Q U E 
M U C H A S T E C E S E S N E C E S A R I A L A COZ 
D E L ASNO P A R A M A T A R A L L E Ó N 
Iverella habia gastado sólo diez y 
ocho horas, en lugar de veinticuatro, 
para llegar á Granville, y aunque era 
ya de noche cuando se apeó de la dil i-
gencia, se dirigió luego al puerto, cu-
yo caiiiino conocía, como que en Gran-
ville era en donde habían aprehendido 
ál señor de Polignac, y en donde se 
babian embarcado el 1 ^ de agosto de 
M iO, ron su hijo y su familia, en 1» 
corbeta la A r d i l l " , capi tán Kanigal. 
esi las crisis ministeriales que en las 
ooestiones financieras, on© debían ser 
de la competencia exclusiva del Ouw-
po Legislativo; ni en pedir la revisión 
del pacto constitucional, para lograr, 
sino la supresión del Senado como en 
Grecia, Bulgaria y en la pr ime a Repú-
blica francesa, para reducirlo a una 
cámara de revisión. E n l» tribuna se-
natorial los personajes más ilustres de 
Francia, quienes en gran parte tienen 
allí asiento, revelándose contra estos 
intentos jacobinos, recuerdan quepo-
eos años hace, tocó al Senado el honor 
de hacer fracasar con su energía los 
X l̂anes dictatoriales del general Boulan-
ger, y que igual cosa acontecerá ahora 
ante la dictadurajacobiua y las aven-
turas peligrosas cuque la demagogia 
intenta arrollar á la patria. En el cur-
so de las sesiones del Cuerpo Legisla-
tivo, las tempestades parlamentarias 
fueron tan ardientes, que su Presiden-
te Brisson, tuvo diversas veces que cu-
brirse, lanzándose desafios, arregla-
dos más tarde, entre algunas caudillos 
de la oposición, el jefe del gabinete 
y los oradores de la montana. 
A u n cuando con gran tacto el Presi-
dente de la República J u l i o ^ a u r e , á 
quien más interesa conjurar este con-
flicto constitucional, ha intentado so-
luciones de concordia, hab ía sólo una: 
la retirada del ministro Guarda Sellos, 
Ricard, que es quien más ha envenena-
do la cuestión, como ya lo hizo en las 
relaciones entro el actual gobierno de 
la República y la Santa Sede; pero el 
radicalismo se ha opuesto á semejante 
solución. De fracasar estos tempera-
mentos, habrá que ir á la disolución de 
las Cámaras , haciéndose las elecciones 
por los partidos radical .y socialista al 
grito de abajo el Senado. Antes de 
llegar á tal extremo, Bourgeois, el Pre-
sidente del Gabinete, ha pronunciado 
anteayer un discurso aplaudido en 
Chalóos, invocando la unión entre los 
rcpublieanos. Tendremos algunos días 
de tregua, aun cuando sea diíícil el a-
cuerdo entro los centros conservadores 
del Cuerpo Legislativo y el gobierno, 
inclinándose al radicalismo. 
Acaba de atravesar los Alpes y los 
Apepinos do Italia, el emperador de 
Austria-TIungria, que va á pasar una 
temporada de salud en Mentón, en el 
principado de Monaco y en el Kizardo 
de Francia. Kn marzo so avis ta rá allí 
con la reina Vietoria, procedentc.de 
Inglaterra. 
Indudablemente se hab l a r á de la 
nueva, faz que toman los asuntos en 
Bulgaria, donde á la influencia britíiui-
co-austriaca viene sustit uyéndose visi-
ble y ráp idamente la de Rusia. 
A u n cuando se dijo, la semana últi-
ma, que el príncipe Fernando, ya reco-
nocido por las potencias, había partido 
para Constantinopla con el objetivo de 
recibir del Sultán la investidura de 
Principe de la Bulgaria, tal viajo sol ía 
aplazado hasta que pase ol Uamazam ó 
cuaresma muSnlniáifa,empezad0 ahora. 
Abdu l - l l amid . más discreto que o-
tros gobiernos, para no ofender á los 
católicos de su imperio, no ha querido 
que. apareciesen como ínt imamente cu-
lazados la entrada del infantil príncipe 
Boris en la comuuión [griega y el reco-
nocimiento do su padre como soberano 
de la Bulgaria. Así, no viniendo el 
Beyrain ó Pascua, en abril podía 
Fernando de Coburgo ir desdo Stam-
bul por Odessa á la coronación de los 
czares en Moscow, imi t ado por Nicolás 
I I , en unión de esa larga lila de prín-
cipes de Kuropa, (pie cuenta ó Alberto 
de Inglaterra^ Enrique de Prusia, Fer-
nando do Portugal, Constantino de 
Grecia, Carlos Luis, de Austria, la fa-
milia toda real do Dinamarca, el here-
dero do Suecia, las casas regias de 
Alemania, empareulndas con la Czari-
na, el schah do Porsia, los duques de 
Aosta y el Grande de Fsjrnña, duque 
de Nájera, y que se reunirán en las es-
pléndidas fiestas de la antigua eapital 
de la Moscovia. 
Pero todo está ultimado para la con-
cedida investidura Soberano de la Bul -
garia. Será gobernador general á 
nombre del Sultán do ia Rumelia orien 
tal, al propio tiempo que se planteen 
en Macéuóhfa reformas para los cris-
tianos parecidas á las concedidas á la 
Armenia. 
Respecto de esto, el libro de despa-
chos presentado al Parlamento inglés 
esclarece muchas obscuridades. Ante 
todo reveía la t r is t ís ima cifra de que 
en la liecatombo cristiana del Reino 
Armenio y de otras regiones asiáticas 
del Imperio othomano, han sucumbido 
Nerella llevaba dinero. Rizo que le-
vantaran á un péscadoi\ y le dijo: 
—Está en rada el Balcón? 
Temía Oír una respuesta negativa; 
pero no fué así. 
—Sí, señora, lo respondió el pesca-
dor. 
—Podréis llevarme á bordo? tomad 
un luis. 
A l momento, sonora. 
íJcrella se metió en la chalupa del 
pescador, quien desper tó á su hijo y 
llamó á un amigo para que le ayudase 
á echar la chalupa al agua, como se 
hizo al punto. 
Media hora después, el vigía del 
Halcón, que estaba, según costumbre 
del capitán, apartado y listo, gri tó: 
— A h del bote! 
—Qué respondemos, señora? pregun-
tó el pescador. 
—Servicio del comandante. 
E l pescador dió ia respuesta, y des-
pués dijo á Cerolla, devolviéndole la 
moneda de oro. 
—Señora, tomad: por el servicio de 
Pablo Piérrebuff, el pilólo de InManclia, 
no se usa cobrar en la costa. E l que 
llega á servirle se alegra, porque así 
le paga con anticipo el favor que. no 
dejará de deberle a lgún dia, andando 
el tiempo. 
Ese elogio tan sincero, dicho con 
tanta sencillez por un pobre pescador, 
conmovió á Kcrella, que en lugar de 
recobrar el luis, le dió otro al pesca-
dor, diciéndole. 
—Yo no soy más que amiga del pilo-
to; aceptad, ó si no, le he de decir que 
no os saque de apuros el dia que se 
ofrezca. 
— E l pescador aceptó: llegaron á 
bordo. 
Warlek, quo no dormía desde que 
era responsable de todo ante Pablo, 
estaba en el puente y vino á reconocer 
al que se presentaba. 
—Quién viene de parte del capitán? 
preguntó . 
íí>-,0M T^otiwas, cosa que parece fabu-
lona. 
Se «divina igualmente que los comi-
tés rsvohLclüBaíicKi armenio» de Lon-
dres, eon remifleaeiones en St-webnl y 
Ers^oum han septado mucho el Éfiejo 
del movlmi«iU) t^rioiíiado al ftn con ia 
eapi tnl i tdón kuaifeaitarlft y favorable 
de Zcitun. Lo oual ha quebrantado 
mucho la aeuión de la Inglaterra cerca 
del Sul tán. 
Aparece evidente que si laGranBrc-
t«Ca no ha estremado sus demostracio-
nes en Oriente es ppr haberse hallado 
desde el principio frente á un reto de 
la Rusia, que acuerda con todas las 
grandes potencias en una acción diplo-
mática y conciliadora favorable á los 
cristianos, se ha resistido A toda clase 
de hostilidades contra la Turquía . Y 
al lado de Rusia PC ve en estos despa-
chos á Francia y Alemania. 
En cambio carece de harto funda-
mento la uoticia de soníación echada á 
volar, de que el Sul tán haya expresa-
do al gobierno inglés su deaeo de que 
se llegue á un desenlace pronto do la 
cuestión de Egipto, determinándose un 
período para la evacuación de los tro-
pas br i tánicas del Cairo y Alejandría. 
En Bélgica los alegres recuerdos de 
la familia real con el matrimonio del 
nieto del Duque de Kemours con la 
princesa hija del Conde de Flandes he-
redero del trono belga, han tenido una 
segunda parte triste. Todo el mundo 
recuerda la larga temporada que el 
Rey Leopoldo pasó no ha muchos me-
ses en Par í s , difícil de eaplicar aun 
por cuestiones relativas al|Congo Afr i -
cano. Súpose que otra clase de l a -
zos contraidos con una joven y lin-
da dama de teatro, eran los que le de-
tenían en aquella ciudad bajo este pun-
to de vista peligroso. Pero el misterio, 
que dejó de serlo cuando se vió á la 
buena Reina de las belgas, herida en 
el corazón, encerrarse en una vida re-
tirada largos meses en ésta, sin otra 
compañía que las.de su hija, ha recibido 
triste publicidad con las alusiones 
transparentes de un diputado socialis-
ta, hechas en la Cámara de Bruselas, 
con ocasión del matrimonio de la prin-
cesa Enriqueta y del nuevo Daquo de 
Vendóme. ¡Qué inmensa desventura 
la de la Reina María, sólo superada 
por la de su hija la infeliz viuda del 
Archiduque Rodolfo de Austria! Y 
cuanto no debemos felicitarnos los es-
pañoles de que ni sombras las más le-
ves de esta índole nesen sobre las pu-
rísimas esferas del Palacio de Madrid, 
asiento de todas las virtudes de una 
esposa joven, viuda en la ílor de su 
edad, y de la más virtuosa y amorosa 
d<í las madres! Lo cual no ha sido 
obstáculo para que los enemigos de la 
paz pública, disparen insensatos petar-
dos en los jardines del Alcázar regio, 
y para que en las manifestaciones re-
lacionadas con la entrada del general 
Martínez Campos en Madrid hayan re-
sonado gritos indignos del inmenso 
amor d é l a E s p a ñ a á la augusta prin-
cesa enaltecida por la Europa! 
U N A N T I G U O D I P L O M Á T I C O . 
AS T E A T R A L E S . 
E l martes se descompuso el tiempo, 
á las siete de la noche, y á esa hora, em-
pezó la lluvia—que duró toda la noche 
—acompañada de fuertes rachas de 
viento. Por tal motivo en Payret, A l -
bisu é Irijoa, las Compañías que ocu-
pan esos teatros trabajaron "en fami-
l ia" , es decir, ante escaso número de 
espectadores. 
Nosotros en el coliseo de Azcue v i -
mos representar la chistosa zarzuelita 
Bu el Vireroydc Vvelta del Vivero. Al l í 
nos enteramos de que la música do 
Las Zapatillas—obra que se es t renará 
el viernes—no pertenece á Chapí ni á 
Nieto, como han dicho los periódicos, 
sino al popular maestro Chueca, autor 
(junto con Valverde) de Xa Gran Via. 
Después vimos en el hermoso teatro 
del Dr. Saaverio la escena de la borra-
chera, con que comienza el segundo ac-
to de la zarzuela Marina. Como la 
orquesta estaba muy alta, los niños 
Rojo, I le rnández y la niña Siliés tenían 
qne hacer grandes esfuerzas para que 
se les oyera, habiendo arrancado mu-
chas palmadas el que fungía de tenor. 
¡Que en Buenos Aires los tenga tan 
óptimos como en (Juba y Méjico, el se-
ñor J iménez, empresario de ia Compa-
ñía Infantil de Zarzuela! 
Más tarde supimos por relcreucia, 
que el artista Alejandro Castro hab ía 
salido felizmente de su dehulanal Edéu-
Pubillones, donde represen tó el jugue-
Nerella, respondió la hechicera. 
—Muchachos, pronto la escalera, 
gri tó Warlek, presintiendo que ocurría 
algo de gravedad, cuando Iserella se 
había puesto en camino. 
Lo que Warlek llamaba pomposa-
mente escalera, era una escala de cuer-
das que se soltaba al costado del lu-
gre. La hechicera, acostumbrada co-
mo estaba á andar por las rocas, no 
tuvo mucho trabajo en subir al Raleón 
por aquel peligroso camino. 
— M i l gracias, dijo Nerella á los pes-
cadores; podéis retiraros. 
—¡Cómo' 'VR ouedais con nosotros? 
preguntó War lék con asombro. 
—Sí; ahora os contaré lo que sucede; 
pero que aparefeu cuanto antes: el ca-
pitán Pablo se halla en peligro: Vamos 
al picacho. 
—Se ha enfermado Pablo? preguntó 
alarmado "Warlek. 
—Es cosa do mñs cuidado. 
La marquesa había hablado en voz 
queda, para que no la oyese sino el se-
gundo del Halcón, conforme, á la reco-
mendación de Piérrebuff; pero Warlek 
aturdido al oir aquello, no pudo con-
tenerse. 
—Con mi l millones de troneras! ex-
clamó con voz es tentórea; muchachos, 
el capi tán corre peligro! cada cual á s u 
quehacer, y volemos. Vamos, levar 
las anclas, soltar los foques, y hasta 
levantar! 
Aquellas palabras: el capitán corve 
peligro, hicieran al pronto ei mismo e-
fecto que un escopetazo en una parva-
da de perdices descuidadas; pero muy 
en breve se restableció la calma; las 
mágicas palabras, después de que so-
bresaltaron á lodos, desde 61 marino 
más viejo hasta el grumete más jóveu, 
hallaron eco en los corazones. E n un 
momento levaron anclas y desplegaron 
los foques, saliendo del puerto á buen 
paso: tan luego como estuvo fuera, sol-
tó el Halcón todo su trapo y recobró 
su andar ligero como ei vuelo de la ga-
te «I4«1UK ¡Viva mi Niñtti levantando 
«A* téjfftpeBtad de risas. Donde está 
ei vsteí imo -''Mochil*", rftlnan la bro-
ifia, 1* {radia y éí buen hu«ior, 
Funetoncs para esta noobe: 
Fayrtt.—Owa pail í a d e Ro ncoconi: E l 
drájaa Zcs í>os Sargento*, tomando 
paHe en 41 la primera actria Dolores 
Kodr ígues .—A las 8. 
Al inm. — Compaflia do Baaquells. 
Para obsequiar a las Pepillas y los Pe-
pes habrá tres tandas, en esta forma. 
A las 8: Acto p r i « e r o de La Guerra 
Santa.—Alas 9: Acto segundo do la 
propia zarzuela.—A las 10: Acto ter-
cero de la misma obra. 
Irijoa.—Compaflia de Bufos. No se 
ha recibido el programa. 
R E V I S T A S M A T B I X E N S E S . — Los se-
fíore* Molinas v J u l í nos han,enviado 
los uámeros ¿25 y 42(3 de La Ultima 
Moda, periódico cuyo lema es 'Hodo 
por la mujer y para la mujer/ ' 
AcompaDan á ambos uíimeros plani-
llas sueltas de la novela E l Picaro 
Mundo, úti l ísimas hojas de patrones, 
dibujos y letras para bordados y mar-
cas, y un ügurín-acuarela que repre-
senta un caprichoso traje de paseo. 
En el texto, a más do modelos de len-
cería masculina, hay cuellos de alta 
novedad para señoras y señoritas; en-
bre-córset elegantes, pafiuelos de fan-
tasía, biombos japoneses, la falda phn-
talón; trajes de recibir, de paseo y de 
visita; sombreros de diversas fbrnmsj 
faldas interiores, peinado de soirée y 
otros atractivos que aoreditan al refe-
rido periódico dominical. 
También el Agente de La Correspon-
dencia de España nos ha remitido el 
"Suplemento I lustrado" de aquel pe-
riódico, correspondiente al mes de fe-
brero. 
Dicho número trae los siguientes ar-
tísticos cromos: Pierret, por Huertas; 
En Venecia, por Mart ínez Lumbrerasj 
y El Diablo Predicador, por J. Bermn-
do. Además , varios grabados que re-
presentan retratos, tipos, copias do 
cuadros, alegorías, viñetas . 
Respecto á la parto literaria, abua-
don en ella la prosa fácil, correcta y 
erudita, y los versos inspirados ó inge-
niosos, sobresaliendo entre todos los 
trabajos el cuénto de niños Entre Mu-
ñecas (ilustrado con cuatro dibujos), 
original del notable periodista don A n -
drés Mellado, corresponsal en Madrid 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . Recomen-
damos á las madres de familia la lectu-
ra de tan hermoso ar t ículo , abun-
dante en sanos consejos y en muy j u i -
ciosas observaciones. ^ 
R E M E D I O H E R Ó I C O . — 
Si quiero fii-rancarrae 
del pecho vina pena, 
otra pena buseo más grande j más honda, 
y acabo con ella. 
Joaquín Alcalde de Zafra. 
¡ A L E R T A ! — Y a g a n po* esta ciudad 
varios vendedores de fósforos, los quo 
expenden en cajillas perfeotamento ce-
rradas con el sello de impuesto de ley 
dd timbre, y las venden á tres por cinco 
centavos; pero es el caso que al abrirlas 
se encuentra chasqueado elcompradorj 
pues sólo contiene cada cajilla diez o 
doce fósforos. ¿Quién comete este frau-
de? Claro es que los vendedores. 
Sirva, pues, este aviso á los incau-
tos para que se abstenoan de comprar 
fósforos a esas entidades callejeras, sin 
reconocer el interior de los enva-
ses. 
¡Ojo con los vendedores!—nueva es-
pecie de rateros;—¡Ojo!, queridos lec-
tores,—con los tales timadores—quo 
fungen de fosforeros. 
D E S P L A N T E . — U n avaro ponía en e l 
sobre de una carta: 
" M i intención era franquear esta 
carta; pero no he pensado en ello 
sino después de haberla echado al co-
rreo." 
V A C U N A . — H o y , jueves, se adminis-
tra en la Sacrist ía del Monserrate, de 
10 á 11. En la Casa de Beneíiccncia, 
de 12 á l . 
H I L A S . — L a Sra. Da Trinidad Rojas, 
ha remitido á la Secretar ía de la Á«o-
sociación Internacional L a Cruz Éoja, 
una caja de hilas, con destino á los he-
ridos en campaña. Reciba la precitada 
dama las más expresiva* gracias en 
nombre de los favorecidos. 
D U L C E S Y L I C O R E S . — A l igual del 
último año, el hermoso y bien surtido 
almacón de víveres escogidos, E l P ro-
greso del País—Galiano, 72—ha hecho 
los preparativos necesarios á fin de que 
v ota, un tanto inclimtdo á babor y 
navegando á todo lo largo; apenas s i 
resbalaba en las olas, dejando en pos 
un leve rastro. 
Ya en marcha el navio, Warlek, sin 
apartarse del t imón, p regun tó á ÜSn-
rella: 
—Pues qúé ocurre, señora condesa? 
Llamábala así, porque Warlek h a b í a 
estado presente en en el negocio de la 
Ardi l la , como se recordará . 
Kcrella refirió lo que había ocurrid o 
hasta donde sabía. Warlek exclamó 
después de oiría: 
—Con mil troneras! Conque los Ka-
nigal. los Delmona y los í l e r inva l se 
han juntado en contra del capi tán y do 
Gibert? Suél ta los rizos, muchacho, 
que la cosa urge, con mi l rayos! 
Kl navio caminaba veloK como una 
flecha. 
—Sefiora condesa, dijo Warlek, ya 
mandé que os arreglaran la cámara del 
capitán. Tened á bien bajar y rogar 
allí por nosotros, porque vamos á ten-
tar íl Dios para ahorrar seis horas. 
—Pues qué vais á hacer? preguntó 
Kerella. 
—Vamos á saltar las peíías! respon-
dió Warlek sin vacilación: si acaso ye-
rro, y alguno de esos picos nos agiije-
ran el casco, nos vamos A pique. 
—Si se trata de salvar A Piérrebuff, 
haced lo que ouerais. 
—^o bajas a la cámara ! 
—No, quiero ver 
—Es cosa tan pronta, que no veréis 
nada. 
—Tierra! griró el vigía. 
Warlek tomó un anteojo y examinó 
la ribera con atención, como sj busca-
se on ella un punto conocido; después, 
como si hubiera encontrado lo quo 
buscaba, dijo á Nerelía: 
—Pioirebuff pasó -pov ¿íllí una vezj 
voy á ver si paso yo también. 
Y dui;*iér.ilo,»e á los marineros, a-
ffiTgo: 
(8c jon t inmrá . ) 
D i A R I O D E L A M A R I N A . - M a m 19 de 1 8 9 6 . 
no cscnscen al l í los ar t í cu los propios 
p a n r regalar á las Josefas, Pepes y 
iVpines , cuya fiesta onoiuást ica cele-
bran boy, lí> de marzo, s e g ú n ordena 
el Almanaque. 
Por consiguiente, liay en casa de 
Corsino, aparte de un sin fin de sa-
brosas golosinas, lindos ramilletes, 
grandes y chicos; p a n q u é s suaves, mon-
tes nevados, platos 4 la "siciliana", 
salvil las con exquisitos dulces, todo á 
precios ínfimos; as í como las sidras, 
cerveezas, champagnes y vinos de Jerez 
v M á l a g a de superior calidad, que se 
venden en dicho acreditado estableci-
miento, como pan bemlito. 
Ahora , vaya un consejo á toda nena 
ó á todo nene: 
—Cuando salgas esta noche, — en 
Urbano, á pie ó en coche,—ve a JSl 
Profp-eso del / V ú , — p o r q u e aquello es 
un derroche—de bombones de P a r í s . 
L A T R A G E D I A Ú L T I M A E N C O R E A . — 
Corea se hace especialista en tragedias 
palaciegas. 
É n octubre ú l t imo, el t a i L e n - K u n , 
padre del rey, puesto de acuerdo con 
unos aventureros y con los japoneses, 
hizo asesinax á su miera ¡a reina y a 
varias damas de la servidumbre de la 
infeliz soberana. 
T a l lué al menos la historia que co-
rrió entonces por todo el mundo, si 
bien poco d e s p u é s empezó a decirse 
que la reina Tiirandot no había muer-
to, sino que una de sus damas se había 
sacriiieado h a c i é n d o s e pasur por ella 
cuando se presentaron los asesinos pre-
guntando quien era la imilla. A ñ a d i a -
8e que. Turandot hab ía logrado huir, 
que estaba oculta y que no tardaría en 
vengarse. 
E s cierta esta úl t ima vers ión . ¿Vive 
la reina? ¿Es ella la que ha promovi-
do los sucesos ocurridos hace pocos 
d í a s en S e ú l ! 
L i b r e de su nuera, que era la que en 
realidad gobernaba, el t a i U e n - K u n 
hizo mangas y capirotes del reino, sin 
contar para nada con su hijo el rey. 
EaJbe, sin embargo, empezó á rebelarse 
no ha mucho, con gran sorpresa del 
feroz papá, y en viste de ello, el i a i , 
sospechando si realmente habr ía esca-
pado la reina á la matanza y si ser ía 
el la la que daba án imos al rey y le d i -
r ig ía , dec id ió sustituir á su propio hijo 
por otro rey m á s dóci l . 
Camino se hallaba de realizar sus 
propós i tos , siempre con ayuda de sus 
aliados los japoneses, cuando en la no-
che del 1 0 de lebrero, 2 0 0 hombres de 
in fanter ía de marina, con una pieza de 
art i l ler ía , desembarcaron de un buque 
de guerra ruso en Chemulpo y m a r -
charon sobre Seúl . A l mismo tiempo 
el rey de Corea S 9 escapaba de su pa-
lacio, se refugiaba en la l egac ión de 
E u s i a y declaraba desde allí culpables 
del crimen do consp irac ión contra su 
real persona á dos ministros, que i n -
mediatamente fueron presos y ejecuta-
dos, s e g ú n comunicó un telegrama que 
p u b l i c ó este periódico. 
L o s d e m á s ministros huyeron. 
Cuanto al t a i no tuvo tiempo de ha-
cer otro tanto, fué detenido, y en la 
actualidad se encuentra preso en la 
l e g a c i ó n rusa, á d i spos i c ión de su hijo 
el rey. 
Se ha formado un ministerio aní ¡ ja-
p o n é s , y se habla de la posibilidad de 
que el amparo dado por l í u s i a al rey, 
se convierta en una dec larac ión oficial 
de protectorado á toda la Corea. 
L a reina Turandot e s t á vengada, y 
q u i é n sabe si, viva, ha sido ella misma 
la autora del complot que ha costado 
la vida á dos ministros y la cárcel , qui-
z á perpetua, á su encarnizado enemigo 
el t a i . 
L o s NIÑOS P R E C O C E S . — E n el hogar: 
— M a m á , ¿qué cosa es una d o m é s -
tica? 
• - - l i n a domés t i ca , hija mía, es una 
criada. T a m b i é n se l laman d o m é s t i c o s 
á los animales mansos que viven en la 
casa, 
—Entonces l a criada de a c á no es 
una domestica. ¡Tiene tan mal humor 
siempre! 
C R O x N I C A R E L I G I O S A 
D I A ID D E M A R Z O 
E l C i r c i l a r está en J e s ú s Maria. 
San tfjné, CRpÁM de Nucstm Señora, patrón de la 
IgU-sia l.'uivfisal. 
Glande ilchc ser la devocioü f|Uo drlicmos pro-
fesar á San J o s é . No Lay en el monda estado ni 
condic ión que no pueda, y aun no debe tomar por su 
protector á este duleisiino patriarca 
jt^né Santo más poderoso con Cristo y con la V i r -
cen que el que eu cierto sentido verdadero luó l'adre 
del uno y Esposo de la otra? 
No hay religión alguna en la Iglesia dn Dios que 
no profese pditicular devoción á San ,]ot6; no hay 
cristiano que no tenga en este gran Patriarca una 
tierna y amorosa confianza. L o s mucho» milagros 
que ohra el Señor por su inlerces ión en toda la cris-
tinndad. y los singulares favores que ezperimenUn 
todos los que le i»vocanT muestran vUildemente na« 
nada niega el Salvador al que siempre amó eomu 
lí padre, y al (iue quiere que nosotros honremos co-
mo á tal. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Tercia á laa 
ocho, y eu las demla iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 19. — Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Caridad ó Misericordia en el 
E s p i r a Santo. 
S E R M O N E S 
qne se lian de predicar en los primeros seis meses de 
del año 1896 en la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. Canónigo 
MaiMslral. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abri l 5 .—Resurrección del SeBor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
At.ril 12.—Dominica in Al.is, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. 
A l .n l 19.—Dominica 2? postPascha. Sr. Canónieo 
don !< raiiciscn Claros. 
Abril 26.—Dominica 3? y Patrocinio de San José , 
OT. C-noiupt. Penitenciario. 
Ma\o3 .—Domiuica4?pos i Pascha, Sr. Conón i so 
don t ruweisco CUros. 
Maro l ü . - D o m i n i c a 5 ? post Pascha. Sr. Canónico 
don b rancisco Claros. " 
M a v o U . — A s c e n s i ó n del Señor, Sr. Canónico M a -gistial. B 
Mayo 17.--Dominica infra ociara de ídem. U n P a -
dre Carmelita. ' * 
P e ^ e n a a ^ P M C U a de P e n t e ' < > ^ «r. Canónigo 
K i r t a T ; J 1 — W a s i m a Trinidad, Sr. Canónigo M a -
MagÍMÍn1i:~SanlIíÍm0 CorpM Cbr¡ ía- Sr- Canónigo 
Junio 7 r - D o m i n i c a infra octava de Ídem. U n P a -
dre í ranciscano. 1 v " l a 
Juni . . l l - O c t a v a de Corpu Chrut i , Un Padre de 
l a Compañía de Jesús . >»iCUO 
« ¿ o " 0 29—San y San Pabl0' Sr- Canónigo Peniten-
C U A R E S M A . 
Marzo 2 5 . - n o m l n i c a 4V, Sr. Canónigo don í r a n -
Cl*cn (..-••tm. 
marzo ib.—Síiércoles49. Un Padre Escolapio. 
Conde1" ,cnie* 4?' 8r' Prebendado don Benito 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canón ico P e -
ni lennano. * v 
Abril 2 —Jueves Santo á la* 3, mandato. Sr. C a n ó -
nigo Penitenc mro. 
N o t a . - E i coro principiará á las 7 y media desde e 
21de m a r z o h a s t « 2 I d e . e p ' . i e m b r e . < n 1 e da principio 
á ia* 8: en las fiestas de Tabla á las fe y media, que 
eon las eigvituus: Purificación de Ntra. Señora, Do-
mingo de Kamos, Jueves Santo. Vif.rnts Santo C o r -
pus Cl.ri>ti, y el Domingo de Resurrecc ión 4 Í a s 4 y 
media de u mañana. 
E l Excmo. « Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, day 
ooncede 40 días de indiligencia á los fieles, por cada 
vez oue oigan devotamente la Divina palabra en loa 
dias "amna exprésanos, rogando a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos do la 
Iglesia. , , 
Lo» Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Sefior, 
E l Dean Secretano. 
DR. TORIBIO MARTIN. 
MüTiisüto fiel Rastro Se mé mw 
Beses benefitiadat. Kilos. Precios. 
Toros y novillos 230 ) ¿ de 20 á 21 cts. k. 
Kucves y vacas 53 \ 42429 ^ de 16 á 18 cts. k. 
Terneras y novillos.. 9 9 ) ( d e 24 á 26 c u . k. 
3S2 Sobrante 118 
Rastro (le sanado menor. 




70 < Mant? 30 á 34 cts. k b7r4'0 \ Carne 30 á 32 „ 
17| 2061 38 „ 
Sobrantes: Cerdos, 168 Cameros, 1.'. 
Habana 17 de Marzo deJb96 .—El Administrador. 
Guitlerma de Erro 
mu 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a I l a h a n a , 
Prefeidentc: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel LIO. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Ncptuno, n" 2. 
Don Francisco PauipiMn.—Gali?no, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—NepLuao, 
114. 
Don Manuel Vias Ocbotoco.—Genios 1GJ 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÓN P K 1 M E R A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 140. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pagos.—San Ignacio. 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Mariauao. Guauabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Auinins, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—llábana, 55. 
Don Juan F . O'Farrül.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden do los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruce 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael MaydagAn.—Reina34. 
Don Juan F . ü'Farrill.—San Igocaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, ndmero 91 Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocboto-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Genios IGi 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 10. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Ncptuno 190. 
Don Adriano do la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E . do la Torre—Belascoain 7 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María do la Torro. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edclman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllO. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zucla—Campanario 22. 
» Oficial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Eraeterio üreña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 12° Don Augusto Valdés do la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieitos. 
Aspirante: Don Josó Duque de Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belflpcoain 7. 
Sección l": Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2': Don Caluto Llerandi.—San 
Lázaro IOS. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección 1«: Don Carlos Valdés Fauli O-
bispo 127. 
Sección 2?: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altoa. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villato.—S. Miguel 127. 
P l i O C O R A D O R E S 
Decano: Don Autunio Díaz de Villar 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Siuitos Suarez B. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.-Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Fereira.—Vives 176. 
Don Esteban do la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De Ia tRgtaneta é ioslnicctóa. 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 54. 
Juez: I) . José Nnvo y García (ititorinn.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (5© 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías lirezmea. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Pitacés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Cofflgnl. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
J E S Ü S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chcnard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-, 
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Amist ; i ( l 70. 
Juez: D. Eugenio Luzarrota. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
. . Antonio A . Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez: don Feüpe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquelo. 
Fiscal: dou Juan do Dios García Koh'.y 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Josó 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniaui. 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgado: Maiqia 13, 
juez: don Leopoldo Puig. Con licencia; 
(Despachará 61 suplente i). Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A x » 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M* do Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó ürquijo, Rayo 71. 
11 Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
« Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zavas Bazán. Teuiento Rey 
59, (altos.) 
u Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 5-19. 
" Ramón Espinosa do los Monteros, Je-
sús Mu 88. (Con Ucencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Marti. (Con licencia.) 
" Fernando Taricho, Faula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Asruila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozegucra águacato 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernandez do la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato. Fmp- d a.lo 21. 
Decano- D. Francisco de Castro, Emne-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuei Fornari, Amistad-132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 50. 
. . Francisco do P. Rodríguez, San Igna^-
cio 10o. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
- . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageíiá, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gabndo, Empedrado 19. 
. . Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T U A D O U D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Foussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R-Jael Coi tés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O O E X E U A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Jal! i'i Miguel 
n0 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
MUÍ BENEFICO 
Cuerpo Militar do Orden Público. 
R E L A C I O X 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Efisep López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodrfgaei Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don .Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, clon Pedro Cairo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Móndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fornándcz Pcroz. 
• 4* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Temente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don GUÍIUM IHO Wosoloski Revuelta. 
Otro, dun Mauuei Alvarez Martin. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A E T E L E S . 
1' C O M P A Ñ Í A . 
1* zona, Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 201. 
3* zona, Eetévez. 88. 
2* C O M P A Ñ I A . 
1* zona. Aguila, 00. 
2' y 3' zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a C O M P A Ñ I A . 
V. y 2» zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona. Arsenal. 40. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2* zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Barreto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Ofi ias / e i c í o s i i c o s . 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
. de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idera do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieia. 
Idem General do Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo üe mendigos "LaMiseiicordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria, Galiano nú-
mera 08 
Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asoc\ ación Médica do Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco dol Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Españoh.Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 2b. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to do San Agustín y Amarsrura 00. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del IIosDitalMi 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Podro, frente al 
muelle do Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad; San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoiridus: Compostela y O'Rol-
lly. 
Casas de socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a A^ilo de S. Josó. 
Idem 3* Lealtad 101. 
Centro do Arrendatarios de mesillas de loe 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oncios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendados y agrícultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo- Príncipe 28. 
Cuartel de Artill- ría; Comuostela y Fundi-
diciou. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 20 7 Bolsa Oficial L 
Centro telefónico: O'Hoilly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
moro 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio do Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: SPD limado nú-
mero 5. 
Comisión especial do Faroa: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana do Alumbrado: 
Monto h 
Consejo do Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do llacicudo: Aduana 
Vieja. 
Dirección do Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vicia. 
Idem idern do Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria dé los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31-
Escuetas do Artes v Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetana 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal do maestras; San 
Ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
l l a ? ^ 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cttta y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem do Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Ablecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Forro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo dol 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocado-
ro 60. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez Lópe^, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento do 
buques. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 1L 
Tac<»n, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3» y 5a 
Monserrate. San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde-t. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concor dia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto oOü 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bemaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L # 
Cristo, Lamparilla 60-
1 Arsenal, Cienmegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesós del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 049 
Chavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Bahía: don Foliy Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambaa. 
Suciedades de I n s t f o c c i ó n i ñ e c í e o 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T E O A S T U R I A N O . 
Cuadro do la enseñanza para ol cuiso aca-
démico de 1895 á \8S6: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documenros, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por don Domingo Fiado. 
Aritinética, 2? cuoso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Sacnz. 
Gramática castellana; 1? y 2o curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de ¡a noche 
p;\ra varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las claáes es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, Fio J. del Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de» 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, do 7 á 8 do la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
profesores señores Cuevas y Ndñez, Aula 4. 
Ariimctica elemental, diaria, do 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
l a ^ 
Idem superior y Algebra, diaria, d»i 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Rcuio, 
A u l a l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 ú 8 de 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría de li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Harta. Aula 5. 
Geografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la nocho, profe-
sor señor J . Pi ada Pita, aula 5. 
Francés, 1'.' y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2° curso, diaria, dt! 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, do 8 á 10 de la mañana, profoso-
ras señora doña Marcelina MataKmga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
C7a.se de música. 
Para señoras y señoritas, solteo, bines, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 0. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de S á 10 do ia mañana, profosot a 
la misma, aula 0. 
Para varones, solfeo y canto, limes, miéi 
coles y viernes, de 7 á S{ de la noche, pro-
fea^ seño.'- R. Palau. aula 0. 
Para ídem idem, piano y violín, martes, 
juovos y sábados, de 7 á SÍ do la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para idem idera, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y Silbatos, Si á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 0. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de loa cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
1"—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prartu Pita, diaria, do 8 á 9 do la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Antmótica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' cés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
tañ(5s. 
Id.—Geografía y Lstadístíci comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
S á 9 de la norhe, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2? carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de b no 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, do 8 á 9 do la no-
che, aula L D'Moza. 
3'.'—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10 do la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legiálación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.— ln.<íl¿s, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
l . D Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
Frnie.— VA Secretario de la Sección, Acfits-
ti» Balseiro. 
C O M A N D A N C I A G E N K R A L D l i M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A 11A U A N A 
A N U N C I O . 
I S L A D E r C E l i T O R I C O . 
F a r o (le P u n t a ü e M n l a s q u e se e n c e n d e r á e l 
d í a p r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o . 
Está Kiiauílo en 1» co*t;i Norte Je l.i L i la de V i e -
rruM al Korte del Puerto de Muías ií Isaliel I I , en la 
j;aii;;t i ciiiocida con el mismo Éutttbre, ó de M o i o ^ ó . 
Nu babiaildo determinado tod:ivúi las cooniriia-
Ottl Mflgrftffcaa del faro, se hacen constar los sL^uieu-
c - ichilivos á su i-uiplazamieiuo, en tamo se 
Utietuiihan aijuelUs coordenadas por l a Comis ión 
Hidrográfica, segua es costumbre en la lata de T u e r -
to Utco 
E l emplazamiento del faro está á cuatrocientos 
metros, urós imameute , al Oeste del vcrtu'e elegido 
por la Comisión Hidrográfica, cuyas coordenadas 
geocrádeas son Lat . Ib"—il>'—3" 6 n: Long. 59—14' 
—2••—8 de San Fernando. 
E l bajo denouiinado Caballo Illanco dcniora. óS"— 
T—SV del N. al O de P u n í a de Mulos, quedando su 
emplazamiento á la distancia de dos Üilta». 
E l bajo Mosquitos demora 76" 30' del N . al O . 
desde Punta de Mula<s, quedando su éuip laza iu iento 
á la dUtaucia de 3 2 millas. 
E l faro es de (5? orden con aparato catr.di'iptrico 
de h u fija roja, su alcance eu el estado ordinario de 
la atme^fera es de 8 millas. 
E levac ión del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar 2t>m 75. 
E levac ión del faro luminoso sobre el terreno 
lü .n 00. 
L a torre es octogonal, de color gris claro, j a r r a n -
ca del centro del edificio, que es en planta rectan-
gular, con zócalo blanco, los í n t r e p a ñ o s de color 
gris claro y los aristones, j ambás . dinteles y corni-
sas de color blanco. 
Su 1'ach.uia principal mira al Oeste. 
L a linterna es ot togoiiHl. 
L a h u ilumina un arco de 270° que comprciide de 
la costa al E t t e v al Oeste del faro. 
Pueirtfl Hico 2fi de Feln-cro de 1 8 % . — E l Inminero 
Jefe.—P. I . —Enrique Dartrina, ruhiicailo.—Hay na 
sello que dice.—Isla de Puerto Kico.—J.di i lura do 
Obras P ñ b l i c a s . — E s copia.—Rafael Llánes , rubr i -
c a d o . — | I a « un sello de la Comamlaticia Pi mcipai de 
Marina de Puerto k i c o . — E s copia .—El Jeto de E . 
M . , Pelayo Pciiemonte. 
C O M A N P A N C I A G E N K R A L D E M A T U N A 
D E L A P O S T A D I l i O D E L A H A B A N A Y 
E S C U A D l i A Ü E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3V 
E n la Coraandaiii;ia General de Mariun del Apos-
tadero se ba reeibido la Kc.il Orden siguiemo de 
fecha 21 iic Febrero próximo pasado. 
"Excnio. Sr .—Por ti Minisiei io do listado se dico 
á este de Alariua eu eoinunicnción t» 38 de 10 del 
DK v actual lo que sij;Ue; —Exemo, S r — E n Ilota de 
la Kiübajada do 1 n^iatoiT.-.'se dice á este MhiUierio 
lo .siguiente: Con referencia á la nol i «Üuiula al 
Exeino. Sr. Moret y Prendeigast en 12 do Mnrito do 
18!ii nol iücando la icnioción de las res-tiieciones so-
bre la admisión de b-uques de tiaspones eu los puer-
tos de Coiombo, Hriiu oraales, Singappooru y I I o i . j 
Kong tenpo ahora-el honor de informar a V. E . eu 
virtud de instracciones de n i (jobieiiio, i|ae las ros-
tí ictiones notificada.s al Gobierno Español én U No-
ta de esta Einuajaria «le l a de Ag05;o d'- It-tJs, hau 
sido igualmente retiradas para los püertus siguien-
tes. 
Halifax ^ 
Esguiuialt > Canadá. 
IJuiranls 3 
y Indos los puertos «le 
AuiTralia, Henuuda, Port Roya!, Jamaica y Portos 
Castrics.—Santti Lucia . -
L a lelajavión de las reglas adoptadas en 18SS, ha 
sido decidida con el objeto de consultar la conve-
niencia de las naciones extranicras, pero el Gobierno 
de S. M. pide todavía .jue cuando sea posiMe, sf po:i-
"ü opoi lunaiueute eo conocimiento de las Autorida-
oe*-co'.oniüles la proyectada llegada de trasportes, 
CSuecialoMuLe cuando deba llegar mas de uno al 
itíiunA tietnpo. 
E l Gobieiiio de S. M. ha decidido igualmente no 
esfoiznrei Keylamenlo de 1S8S limitando á dos el 
ir.iinero ele buques de piicna rusos que puedan ser 
adiii'.tidos en los puerto* de Ksgunmatt y Unvvards 
Julet en e! Canadá r en todos los p í l enos de Austra-
l ia .—I)c Ueftl Orden lo expieso á V . E . para su c o -
nocimiento y efectos. 
L o que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 16 de Marzo de ISUO.—El Jefe de E . M 
je layo Pcdeioonte. 4-18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A K I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Secretarla de Justicia. 
E l Exorno. Sr . Comandante General de Marina 
de este. Apostadero y Escuadra de las A ni illas se ha 
cérvido disponer cu providencia de f i la fecha que la 
VÍ*\X» general de Cárceles y prisiones que ha de pro-
ceder á la Pascu.i de Ro í i i rrc ión len^ii lugar t\ pró-
tíino martes 21 del conietite.i lus o. ho de su mañana 
Lo que por mandato de S. E . publico para general 
cono-imicnto. 
Habana 12 de Marzo de ISOfi.—El Secretario da 
Justicia, Antonio Montero Sánchez . 4-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A R A N A 
I E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
KSTADO M VTOR. 
Negociado 2V—Saeción Marinería. 
A V I S O . 
Se cita por este medio al Cabo de mar de l1.' clase 
liv'tMK'iudo de 1<! Ariiiada José Feinaii'l'.^ Tiros p .ra 
qui; eoneiirra á las otioinas de este Estado M a } o r á 
hora liAbil. á fin de enterarle du un .tHuntoqucse re -
laciona con el critfaii. he que tieue interesado. 
Habana 6 de Marzo de ISiKi. — E l Jcfo de Esta-
do Mayor, Pchnjo i'eiUinonie. 1-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Ignorándose en este Centro el domicilio de D o ñ a 
Antonia Descondicr, uur el prosente anuncio se cita 
á dicha señora, á l in do que se eirva pasarse eu día 
há'iil por la Secretaria de este Gobierno Militar á re-
cocer un documento que leinleresa. 
Habana 11 de Marzo de 189K.—De O. d e S . E . , E l T . 
Coronel Secretario, Mariauo MarlL 4-17 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Ignorárdose el actual domicilio del vecino que dijo 
ser de esta Capital D . Juan Andrt-s de Pedro, por el 
presente anuncio se servirá preseutarsp en día há-
l)il en la Secretaria de este Gobierno Militar ai ob-
jeto de entregarle un documento que le pertenece. 
Habana l de Marzo de 181'6—De O. de S. E — E l T . 
Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A R A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta del Regimiento Reserva de Monforto 
n. 21 Modesto Sonto, que reside on esta capital y 
eii\o domicilio se ignora, se servirá presentarse eu 
la Secretaría de este Gobierno Mililar para ente-
rarle doun asunto que le interesa. 
Habana .1 de Marzo de 18%.—De O. de S. E . E l 
T . Coronel Secretario, Mariano Mart í . 4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L a señora D o ñ a Teresa Pérez Martín viuda doj 
Tenii'iite D. Pabla Rios. enyo douiicilie .»e ignora. s | 
servirá preseutarse en este Gobrcruo para cntregarll 
un doenmento qne le concierne. 
Habana 7 de Marzo de 18ÍW.—De orden de S. S , 
E l T . Coronel Seecretario, Mariano Marlí. 4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V T N C U 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Juan Sacristán Rurgos. vecino qns fuó de esta 
Capital, Olieios u. 2 se servirá presentarse to l a Se-
cretaría de este Gobierno Militar, jKira entregarlo 
un documento <iuc le pertenece. 
I labaua 4 de Marzo do IsíHi. - De O. de S. E . — E l T . 
Coronel Secretario, Mariano Martí. ^ 6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
L a Sra. viuda del Ayudante que ftr-í de Sanidad 
Militar D . J o s é Casfclí Nort^ll cnvo'doinicilio se ig-
nora se servirá presentarBC en la Sccrcfaria. tic esto 
Gobierno Militar en dia hábil de 3 á 4 de la lardo 
para un asunto que le interesa. 
Habana 9 de Marzo de 18%.—De O. de S. E . — E l 
T . Coronel Secretario. Mariauo Martí. 4-11 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l do L e t o n a s 
D E L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . 
E l viernes 20 del corriente alas doce de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías , aprobada por R . D. de 20 de Sep-
tiembre últ imo, se hará por la Junta de Sorteos el 
eximen de las 24,000 bolas de números y de las 739 
de los premio», que con las 303 aproximacions forman 
el tola! de 1,012 de que se comuone el sorteo ordiuario 
nuin. 9. preced iéndose seguidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen r e s d u d o sobrantes eu el 
citado sorteo. . 
E l sábado 21 á las 8 de sn mañana, se introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes globos, proce-
diéndose iumedialaincnte al aoto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dlj« hábiles, contados 
desde el d é l a celebración de aquel.podnlii pasar a esta 
Adiaiuis lracióu los señores suscriptoics i recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondiente» al sor-
teo ordinario núm. 10 y sus papeletas que asi lo ucrc-
dlten; en la iuteliceneia de qne pasado dicho término 
se dispondrá de ellos. . . 
L o que se avisa para general conocimiento: advir-
tiendo que dkhos actos serán público», y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, titulo segundo y ea el apartado 14 del Art . 
71 de la Instrucción que se cita y fue publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, lo» dias JO, 22 y 'Si do 
Octubre próximo pasado. , - , - 0 1 . j ¡„ua 
Rn-uecio i lo que iletcrimna el articulo i>J de dicha 
Instruoeioa, no podra, realizarse las opcrae.oues en 
la forma que eu este se establece, hasta "|.!o no 
LaKan las obras conveniente* en d Salón .le Sorteo* 
y se instalen en el mismo loa nuevos a p a r a t a que M 
esperan de la Pen ínsu la . t-i 1 1 .''1—^-1 
l l á b a n a Marzo 14 .le 1895. - E l AdmmiUiadot 
Especial de Loterías . José de Goicoechea, 
P 1 A K I O D E L A - M a r z o 1 9 G e 1 8 9 6 . 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIAUIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
N u e v a Y o r k , M a r z o 17 
d las o¿ de l a t a rde , 
Onras españolas, 6 $10,50. 
Centelles, ü $4.82. 
Deseucnto papel comercial, 60 d/v., de 5 fi 
5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¿r., banqueros, 
á $ é . 8 7 . 
Idem sobre París, 60 d/v., banqneros, íí 6 
ñ-ancos 1!)}. 
Idem sobre Hambargo, 60 d¿7., banqueros, 
Bonos resrlslrados de los Estatios-Unidos, 4 
por ciento, ú 12U, e£-cup<5u. 
Cenlrífng-as, u. 10, pol. 96, costo y flete, á 4 
. 3216. 
Idem, en plaza, .1 4. 
Regular á buen refino, en plaza, de 8? .1 8J. 
Aztiear de miel, en plaza, de 3j & •H» 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Vendidos: 11.000 sacos y a.400 toneladas 
de azúcar. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, A $8.57i 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, firme, A $4.20. 
Londre s , M a r z o 17. 
Azúcar de remolacha, ti 12/6. 
Azücar centrífuga, pol. 96, firme, ¿ 13^6. 
Idom regular refino, Ti 15. 
ContriIdados, JIIO-H, ex-interés. 
Desciu-uto, Rauco Inglaterra, 2i por 100. 
teatro por 100 español, .1 67i, ex-interés, 
P a r í s , M a r z o 17. 
Renta 3 por 100, & 101 francos 85 cts., ex-
iulcrés íbme. 
pp UQpwpo .uh i v] vpiQiyo.(Svp<>n?)) 
.VAPOESS L S TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
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María ílerrera: de Puerlo Eico y escalas. 
OliTCtte: K e j Wcss y Tampa. 
Yucatiu Nueva Yori:. 
Habana: New York. 
Santo Doiningo: (.'iiJiz. 
H. Iglesias: Vcracruz. 
Ori/i\ba- Vcracruz. etc. 
SéLcca* Vcracruz y escalas. 
Madrücíio: Liverpool y eso. 
Wasbiñgton: Vcracns: 
Whituey: New ürleans 7 esa 
Vigilancia Vcracruz y csoalaa. 
NJcnto: Liverpool y eoc. 
Saraloga New York. 
México: Ptóí Tíico y e.jc. 
Ernesto: Liverpo»l y esc. 
Ciudad (Joinla): New York. 
SeguruDca: Nuoya York. 
Yucatán Vcracruz y escalas. 
Yumurí. Vernrruz y csca'as. 
Panamí: Colón y esc. 
Cayo li'ómano: ijoniljfit j Ambcres. 
Palentino: Livprpóol y tac, 
City of WaRiiington: Ñew York. 
Mañuela Pnerio Kico y escalas. 
Oí izaba: Vernoiuz etc. 
Vigilancia: N u c a York. 
Saraioga. V«rácnix y escalas. 
PII»T<O Ricu: H^.rcelona y eso. 
Saxóníji: Hnnibiii^o y ese. 
Sétíeca: Nueva York. 
Ciiy ol" WaVÍiHíjrtiín: Vcracruz y cae. 
Yumurí: Nueva York 
SALDRAN. 
Ollvetle: Kéy Wosi y Tampa. 
ScRuranca New York. 
Yucatán: Vcracruz y escalas 
IJaldoincro Iglesias: Progreso y esc. 
Waílim^toir Saint Nazaire y escalas. 
Séneca New York. 
Orizab.v Vtracruzy ese. 
María Herrera; de Pwerto Rico y escalas. 
Miguel Jóy(jV; Canirias y l'arccloua. 
Wultoev: New Orleans y escalas. 
Cbndc Wifrédó'í Caoñrinsjf es';. 
Habana: Nueva Vork. 
Srnto Domingo: Coruña y esc. 
Vigilancia Nueya York. 
Saratoga Vcr-ir.ni/. y escalas. 
SfiK,|raJioa Vcrvcru/. y escalas. 
Yuraián NO- VÍ» York. 
Yunuuí: Niieva York. 
Panamá: Ñ.aw York. 
Qily of \Vasliinglon: Vcracruz y escalas. 
Vigilancia; Vcracruz. 
Oriz.iba: Nueva York. 
Ifaboiia: Col6n y esc. 
Kárátoga: Nueva York 
S.ixouia* Ilamlnir^o yeso. 
BéqeQii; Veracrnz. o-c. 
Manuela Puerto Uico y escalas. 
A ^ A P O K E S C O S T E i l O S . 
SE ESPERAN. 
Marzol t Cosme «le llenera, de P'.o, Padre. 
. . 14 Mana Herrera: de Sgo. do Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 15 Jonrma: en I3aiabanó prra Cienfucgos, Tr i -
nidad, Tunas, Jácaro, St.i. Cruz. Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
, . 18 Argonauta-do Bataoanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
19 Moriera, de Nuevltas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagna de Tánamo, J3aracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 22 Furísima Concepción: en ]3alabano para 
Cienfuegon. 'l'rinidad, "J'nnns, Júcaro, San-
ta Cruz, Mauxanillo y Santiago de Cuba. 
. . 25 Aviles* de Sgo. d« Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nucvitaa. 
. . 29 Julia. »te Nmjvitas, Pto. padre, Gibara, 
— Nayari, Haracoa, G uantAnamo y Cuba. 
Abri l 4 Manuela, do Bánliago de Cuba y escalaa. 
SALDRAN. 
MarzolS Antindgenea Mencudcz: de Balabanó par-
C'ñba y es'.-iilu». 
. . 15 Jiuia ]>:iia Niiwvítas. Puerio Padre, Giba-
ra; Máyarf, Hur jcoa, Ouanlánamo y Cuba 
. . 1G Adela: puní Sag«a y Caibatién. 
— 18 Conac de ITttrrofaí para Pió. Pudre. 
. . 19 Joiefita (IK P»iab«né. para Cicnfnegoi, 
Tffna», Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Sautiairo «le Cuba. 
. . 20 Marfa l lcnuia , psra Noeviian. (Jibara, 
Baracoa, Sipo, de Cnba. Santo Domingo, 
San l'edfd tfe'HacotU', Pouce Mayaguez. 
V PtA. Rico. 
. . 22 A i v ' ^ u i a c n líatabauó. procedente de Ca-
ta y c»c. 
Akri l 10 M»uucU- para Nnevita». Gibara. Baracoa, 
Qiisntinaoip Sgo. de Cuba T P. Rico. 
PUERTO DE L A H A B A N A . 
T)U 18: 
EN l HADAS. 
De r»^p» r ('ayo U**»o. v«por >m. Olivríto, cp. 
HIMUU t,,, 50 ion. 1105, con circa y paíajeros. 
í i i Lawtca OñUh y cp. 
KQMVS Orle»»!*, en 3 dU», vap. eip. Conde W¡-
fie.lo. . ap Amlraca. irip. Z{, Ion. 27G5. con r»r-
d* 'r&nciló á L. Sacnz y Cp. 
• Nie» i York, en 13 día», bca. «m. Ma/anza«. ca-
p. 'áo K'i.k- n, irip. 10, .011. 976. con petróleo á 
f. V. PUcé. 
i y U» p*i»do de cabotaje á travesía el Uncbón e«-
palél Rmna, Irip. 7. ton. 118. 
——Ttuipi^.., »p. am. Scueca, cp. TJetcnd.. trp 
62, toue. l l i l l . Carga ^racial i Hidslg* y C» 
S A L I D A S 
I>í* 18: 
Para í'ayo Hacso y Tampa vsp am Oiiiel le c«» 
H o l o » . 
l ' r s j r ^ o y Vera*TBi. v»p. ttp. M L. ViMtveHn 
c»p. 4inéiaga. 
—— CíJ i ' . T H-icsIona, vnp. Mp. Üintiago, capitán 
Aieuiiuy. 
M o v i m i e n t o d« p a a a j e n s . 
ENTB ARON. 
Daí'.ATO HUESO Y TAMPA en el vap. s n w i -
c*a* Olirett*. 
Sr*«, Hot A. Alíalo—KUis Aríínde»—E. Arfndct— 
S. N>r«»*.!aia—H. 15i»»an«r—K. Roy—.Í.UIÍ Maraie* 
—C-íudido Uu\»Í4—Mauael Hetaleé-^lf. Sunuua— 
X t r i a U i l 'Mia r—II . Aba»«-.T. M . A. —P. l l i . . . 1-
G. I*wt —A. Adam—Mauiud G«wr«—Jo»*» Ui««;«-
JMIJIU—Jttw Garoia—Jacobit l i l a i —.lu«!(t A. Cvir. 
—íiéu U«rQáu0yz r i mÍMr-QtUÍ\ttrni9 V.ild'a—Imja 
PuiaJt—.VAIÍU )leral«4—Kva PfeMtlk—Joan A. Ca-
taiitora—yraiiiíiíow ÜHOÍ^O—Eíadio TrsjiHo—JIUM 
Ayab—Dolores Garck—Alfredo Hernández—Mi-
guel Delgado—Adelina Kamos. 
S A L I E R O N 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vapor 
esp. M. L . Viliaverde. 
Sres. Don Cill—Alberto Váidas—Antonio Valdés— 
Ana Ribeau—Carmen Hernández—María de los A n -
geles Serpa—L. Picazarrl—Ana de la ¥6 Rionda— 
Aurora Martin—Víctor M . García—Eulogio Tapiar-
Maña E, Oarbonell—Manuel García—Jaime Mon-
t ero. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivctte. 1 , 
Sres. Julio San Martin y 7 de familia—Ana María 
San Manin—Isac Valdés—Antonio Arleaga—Neme-
sia Su.irtz é hija—Fermina Uerdarreta—Andrés Gue-
rrero—Francisco M . Fernández, seilora y 0 h i j o s -
Antonio Rivero—Jorge Emiguer—Pedro Vallador— 
Agcnsio Vtllasaiia v 2 hijos-Ismael Pcrdomo—S. 
Cubas—Daniola Pérez—L. de Vignier—Waldo de 
Rodrigaez—Lorenzo JugtinUkJio, señora y 9 hijos—• 
Enrique Andina—Cecilia .ír.yas—Juan Poldo—José 
Poldo—Joaquín Jovcr—José Umilia—Federico Lan-
deiro—Luis González é hijo—Antonio Díaa y 2 hijos. 
—Anselmo Mena—Serafín Trujillo—Aurelia Landa y 
otra—FrancUco Costa—Fernando M . Vidal—Jupn 
F. Ferriol—Manuel Pérez—Marcelino Pérez é h i j o -
Juan Arias y señora—Miguel Almansa, señora y 2 
hijos—Miguel Valdés—Martin Aeosta—Regla Acos-
U—WaWo B. Broww—Ismael Fernandez—Justa 
Valdes—Kalaela Carrera—José M? Cnítilio, señora 
é hi.'o—Modesta Hernández—Domingo Gómca—Mi-
guel Adiot—Federico Adiot—Federico V . León—M. 
Yoursef—L. Bacbahle é liijo—F. Smor—Francisco 
L . del Valle—Manuel Padróp y »enora—Manuel A -
costa y 2 hijos—Rosa Medero é' hija—Ricardo Pérez, 
señora é hijo—Andrés C. Fernández—Rosalía Lámar 
y 9 hijos. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés Waehing-
ton, cap. Viüeamoras, por Bridat, Montros y 
Comp. 
Barcelona y Canarias via Caibarién. vap. esp. 
• M. M . Pinillo?. cap. Bengoecbea, por Loycüate, 
Saenr. y Comp. 
Santander y escolas, vía Puerto Rico, vap. esp. 
San Agustín, can. Camos. por M. Calvo y Comp 
Dclaware B. W. gol. \m. Jacob W S. Inslon 
cap..CurleÉ>ar L . \V. Plácé. 
Delawarc l i . W-. vap. ing. Amaryllis cap. Ja-
mers por L V. Placó. 
Vcracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
M. Calvo. 
Corufia y Santiadcr vap. esp. Santo Domingo 
can. Aguirre,, por M. Calvo 
Cádiz, vap. eep. Santiago, cap. Alemany, por M . 
Calvo y Cp. 
Canarias, Cádiz y Bircclona. vap. esp. Conde 
Wiiredo. cap. Andraca, por Loychate, Saenz y 
Corap. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. csn. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos ue Herrera. 
Nueva York, vap. esp. Habana, cap. Tomasí, 
por M. ('alvo. 
Nuoáa York. vap. am. Séneca, cap. Stevcns por 
Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Panzacola. gol. am. L i zie, cap. Dday, por R. 
P. Santa Mana, en lastre. 
Vcracruz, vap. esp. M. L . Viliaverde, capitán 
Amízaga. por 31. Calvo y Cp. con 100,500 caji-
llas i i<;9rrosy efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. ara. Olivette cap. 
Haiiion por G. Lawton Childs y Cp. con 929^ 
tabaco, 78 bultos frutas y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
—Nuera Orleans. vía Cayo Hueso, vap. am. Wit-
ney, cap. Staples, por Gaibáa y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 1 7 de 
M a r s o . 
Azúcar, sacos 850 
Azúcar, estuches t>01 
Idem bles 1 
Tabaco», tercios 92:1 
Tabacos, torcidos 272.300 
Cajetillas, cigarros 26.847 
Picadura, kilos < 80} 
Aguardiente, cascos 3 
Metálico $ 285,000 
E x t r a c t o d© l a c a r c a de b u q u e s 
despachados . 
Tabaco, tercios 929 
CajetillM. cigarros..... 109,5y'.i 
Frutas, bles 75 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas el 1 9 de M a r z o 
100 c. de 21 frascos Idem Campata S I c. 
50 s. arroz Valencia $1-25 qt. 
62 s. idem Idem. $4-37 q. 
10 c. foplnela, $18-50 q. 
25 0. queso Dundos $25 qt. 
50 c. quejo Pálagrás roí rieníc $25 qt, 
25 c. vinagre franeds, $3-50 c. 
500 gl'ncj ginebra. La Buena $S-7ñ garrafón. 
200 pptes. de 400 litros alcohol Cánmana, Vi de 400 
$40 plaia. 
300 sfucs. id. id. id. S3 id, 
2<V) rPip.«. id. id. 3* 3S9 $36 Id. 
500 gfae». i d . id. $2 id. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Carabios . 
ESPAÑA J l i já l O J p g D á S dpr. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A 
STADOS UNIDOS. 
20J á21 p .gP . , oro 
español ó francés, 
á 60 dpr. 
6 á Oí « g P., oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
á 5 i p. 8 F . oro. 
ipaüol 
9 div. 
p gP., Otw, 
ó francés, 
C 5 í . 
, < e^aüol , ó francés, 
Í
93 á 10] p 
español 
a 3 d^v. 
ESCÜENTO 





Banco, trenes, de Derosne y 
Ellieus, bajo .1 regular.... 
Idciu. idem, idem, iilem. bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. fiorcte 
Cogucho inferior . i recular, 
número 8 A9. (T. H . J . I . . . 
I?i^u, bueno á superior, ná-
niero 10 íi 11, idem 
Quebrado, inferior í regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno nV 15 d 18, i d . . 
Id . 6uperioíac '17í 18. i d . . 
Idomfloreie u. 19á 20, i d . . . 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO. 
Polarización'Jü. Sacos á0'734 de po»o en oro por 
11 j kii'igrauaos. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización Nominal.—Según en»ve . 
AZUCAR MASCA ¡JADO. 
Comín & regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e r a a n a . 
D E CAMBIOS —1) FaUpcBoliftai 
DE FRUTOS.—D Joaquín Gnoi*. 
Es copia. —Habana 18 de Mary.o »1« 1800—El Sín-
dico Presidento uiteriuo. Jacobo PétérsiSp 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el día 18 de Marzo do 1S96. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 inUres y 
nno de amoriiisclón a-
nnal 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anaBlidades.... 
Billete* binotfCi»rioí leí 
Tesoro de la l i l a Je 
de Cn>ia 
Idem del T«oro de Poer-
Rioo 
ObligRrion^i» hipoteca-
rUt dd Kxcn-.o. Ayun-
mien'o d« la Habana, 
1* «miiion 
Idem, idem 2T «mUión.. 
ACCION US. 
Banco Plipan»! deia («la 
de Cnb. 
látm del Comeroio j Fe-
naetirile* UnidM da U 
Hahaut y \ -.. -
de Rtela 
B«nro Acocóla 
Crftdit* Ter*itori«: Hipo 
Uc»ri«» d« la i»'a dd 
Caka 
Empica da Pouianto 7 
K«*a»aci¿k 4*1 S*t 
C«fc>b«flta ,{« AlDiBcaors 
d» i l »rtii<ilsd»« 
C»K«l'»fii» da Ali!iA<*#t!ie« 
de L>*yú>iio J« U Ha-
ban» 
C««aps>na d« Alambrada 
Ua W;.p»wo Ame-
rirai<¿i C-.m.-lidado.... 
C«»o<;i Cabaua da A-
Iain(>ra>i« «la Ota 






13 i 14 p3 D.oro 
24 á 2 o p 8 D . oro 
53 á 54 p g D. oro 
al i t& p2 D oro 
W á 70 D. oro 
86á87 p g p . oro , 
Compaflia dei Ferrooarji 
.de Matanzas á Sabasi 
Da 
CompaOfa do Cárnicos de 
Hierro do Cárdenas á 
á J á c a r o . . . . . . . . . . . • • « 
Coropahia de Camuios uo 
Hierro de Ciectncgoaá 
Villaclara.. . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cjiibarién á 
Sanoil Splntns 
Compafiia de Caminos do 
Hierro de • Sagua la 
Grande 
Comnafiia del Fenocarril 
Url)dno . .v . .>» 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Coba... . . . 
Idem de Guantána<:ift.... 
dem de San Cayetano á 
Yiúalee. 
Refinería de Cardenaa... 
Soeiedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
paLÍa de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Ftibrica 
de Hielo 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
alS p g 
Idem, idenv de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compafila de GasTIisp. 
Araer. Comolidada.... 
61 á 62 p .g D oro . 
53 6 54 p.S D. oro , 
78 á 79 p.g D. aro . 
« á 65 p.S oro , 
65 á 5 6 p . 3 D oro . 
si á M p .g D- oro . 
*SÍr92p"a D'.'oro . 
13 á 14 p.8 D. oro . 
34 á 35 p.'S. D* oro 
5 0 á 5 1 p .S jD . oro . 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
PLATA ) Abrw de 86} á 8(i}. 




Oblig. Ajmntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Caba 
ACCIONES. 
Banco Español de laiala de Cuba 
Banco Apricola 
Banco del Comereio, Ferrocarri 
les Unidos de la Uabana y A' 
maceneít dcRcala ••• 
Compafifa de Caminos do Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
nifes de Caibarién. . . 
Compnfiía de Caminos de Hierro 
de Matanzasá Sabanilla. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande..-.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufueftos íi VÜlaícíffra 
Compafifa de1. Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oestft. 
Comp. Cubana de AlumnradoOas 
Bonos Hipoíp.cwrioí de la. Compa-
ñía de Gas C-onDolidada...... 
Compañía de Gafi Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos nipotecarios Conrertidos 
de Ga? Conlolldado 
Refinería de Aróc^rde Cárdenas 
CompaCía de Almecene? do Ha-
cendados 
Enipreia de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones HiDoíecarias do 
Cifufucgosy Villaclara 
CompaDfa de Aima^cee de Santa 
Cacálina 
Red Telefónica de ¡n Halaaa. . . . 
Ctédito Territorial Ilipctccario 
de !a Isla de Cuba 
Coicpañía fie Lonjs ic Víveres... 
Ferrocarril de. Gir ara y Ilciguía 
Acciones í 
Obllgacior.eí 













































Habana 18 de Marzo de 1S96. 
¡ e r e s 
M i M V A P 0 1 S 
T l l A S A T L A N TICOS 
DE 
PInillos. Izquierdo y Cp. 
El grandioso y rápido vapor español de 5,500 tone-
ladas, casco de acero j máquica de triplo expansión 
copiián S. ANDRACA 
Saldrá do este puerto F I J A M E N T E el dia 20 de 
Marzo á la? 11 de la mañana vía C A I B A R I E N para 
S a n t a C r u a de l a P a l m a , 
Puer to de l a Orotava , 
S a n t a C x u s de T e n e r i f e , 
L a s P a l n ) as de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a . 
Admite pasajero* en sus espacio'aa cámaras y có-
modo» entrepuente!. También adm le un resto de 
carga l igen iuclaso TABACO. 
Fara mayor comodidad de les Sres. pasn.icros el 
vapor eslari atracado en bs muelles de Sao José. 
Pay más pormenores dirijanse á sus consignata-
rio") L O Y C H A T E SAENZ Y COMP.. Oik-ios 19. 
Habana. C 2S7 12-8 
N E W - Y O R K AND 
CUBA. 
u i u M S B l P C O M Í 
L i n e a de W a r d . 
Servicio regular do vapores correos americanoa en-













Salidas do Nueva York para la Habana y Tampico 
todos lo? miéreolcB á las tres de la tarde, y para la 
Habani y puertos dto México, todoa los sábauos á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue-
DRIZABA Marzo 5 
SAKATOGA 7 
CITY OF WASHINGTON 12 
•SEOUKAN UA 1C 
SENECA 19 
V I G I L A N C I A 21 
YUCATAN 26 
Y G M U R I 28 
Salidas de la Habana nara puertos do México 
todon lo» jueres por U mañana y para Tampico d i -
rectimeote, los lunes al Kedio dia, cornos igue: 
CITY (W W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V I G I L A N C I A 5 
SENECA 9 
Y U M U R I " 10 
YUCATAN í6 
ORINARA í o 
SARATOGA. 'mm 25 
Salida4 d« Cienfuegos para Nuera Yora, vía San-
U»g» de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
aanta como sigue: 
NIAGARA Marzo 10 
SANTIAGO 24 
PASAJES.—Estos hemrosos vapores y tan bieu 
conocidos por U rapidez j seguridad de » . . viajes, 
tienen «zcélenUi cnraodiifades para pasajeros eu 
IB« enpacioiat ciniara*. 
COttUESPONDENCIA.—La corr*soondenoia so 
adiniiiri |a|Í0M&«ft« en la Administración General do 
Correov. 
CARGA.—La oarga t« recibe en «I muelle da Ca-
ball«f<» ««laBitcta el dia «n t« de la salida, y «e «d-
Bite oana asr» la^Uterra, HaraWnrgo. Bremen, 
Aswt. rjsu. B-tíaríftin, flarre y «mberee, Bnenoi 
AJW>*. •••UW4PO i Santos y Rio Janeiro con cono-
>.« direeloe. 
F L E T B í i - R | lefe de la carga para paertoa áe 
Héno*». ser* p»»€dH per adelantado en moneda ane-
rio*«a 6 %m •^«trajéala. 
Pira á é i fr»r*aea«rca dirigirse á les afoatoa, Hi-
íal¿o 7 Cera».. Obraba ntimero 86. 
C"»* ni<»fiva de sor el jnívw. prómaia dia festivo el 
«••«•H • S^m^" noldrá par» « ín rm Tork él ¡neves á 
IM-lUKlS h t a maéM«y.e t "Oticaha" unta Mtalco 
el ia:6tc«»lc« put ia Uidc. 
PLANT STEAM 8HIP U N E 
á N G W - Y o r k ©n 7 0 h o r a » . 
los r á p i d o s Taporas corraos amer ioanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto tedos los 
miércoles y sábado», á la una da U tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde te toman los trenes, 
llegando les pusaieros a Naeva York sin cambio al 
guno, pafando por JaoksonviUe. Savanaeh. Charles 
ton, Hicbnioiul, Wa^ningtoa, Füadelfiay Bal'.imore. 
Se venden billetes para Nneva Orleans, Si Loiár. 
Chicago y ÍOÚÜA principales ciudades do ios Esla-
doa-Un» os, y p?.r.i Europa en combinación con las 
mejores lineas de vanores que eaien de Nueva York. 
Billetes d_o ida y vuelta á Ñneva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depnés de las once de la mafiana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos lus nnctos de .'os Es-
tados Lnidos estará abierto hasta d f t f o i hora. 
"G.L2f l f l ¡ClsyCip . , S. eiC. 
M a r c a d s r c s 2 2 , altos. 
1 43 156-1 E 
Vapores-correos alemansa 
d e k Compañía 
HAMBDRSÜESA-AMERICANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBURGO. con ejcalas o-
vcntuales eu H A I T I , SANTO DOMINGO v ST 
THOMAS. taldrd el D I A 7 D E A B R I L de 1893 
el vapor-correo alemán, de porte de 1.7-16 toneladas 
capitán Gortz. 
Admite carga para los citados pnertoe y también 
transbordos con conocimientos directos para un sran 
m'imero de puertos de EUROPA. A M E R I C A D E L 
SUR. ASI.Í .AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores q i - . se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
uotoca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en e". Havre, a conveniencia de la En presa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
Jeroí. 
La carja se recibe por el muelle de Caballería. 
La círrefpoudencia solo se recibe cu la Adminis-
tración de Correos 
NOTA IMPORTANTE 
Los vapores de esto línea hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur d é l a Isla de 
Cuba. tif^mjMe nue le» ofrezca carga sufiriente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para Jos 
puertos de su itinerario y también para cuáíqmer otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Unmlmrgo. 
Para mis pomenores dirigirse á loe cousignata-
riop. caUf de aan Ignacio número 54. Apártaoo do 
Correo 7:>P. M A R T I N F A L K Y CP. 
G 1̂ -5 ifig.jg JJ 
ünsa de Mm kmi 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
i l o i e J . J o f e r y & 
D B B ^ i í C E L O N A . 
FJ muy ocrcdilado vapor español 
capitán 131L. 
de 5,ó00 toneladas, máquina de triple er¿ansian, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd^t* 
100 A. 1 y construido bitjo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 do Marzo, 
via C A I B A R I E N , para 
S a n t a C x u z de l a P a l m a , 
S a n t a Crv.z do T e n e r i f e , 
L a s P a á j a a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera, INCLUSO TA-
BACO, para dichos puertos. 
El vapor estará atracado? los' os muelles de A l -
macenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp" 
S, en C . Cuba 43, C 247 17- 1 M 
: i P 0 ¡ [ s - c o e e E O s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAFOR CORREO 
c a p i t á n A g u i r r e . 
saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Manto á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de Ofició. 
Admite pat.\ieros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimicntu directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18. 
Do más pornieuores impondrá su consignatario 
M . Calvo, Oliólos n. 28. 
L I N E A DE N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajos i Europa, 
Veracrnz y Centro Amóríca. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e 2 < r Q w i r o r k l o a 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e a 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para N E W YORK el 20 de Marzo & las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los oue so ofrece el 
buen trato «pie esta antigua CompaBla tiene acredita-
do en sus diferentes lincas. 
También recibo eartra para Ijsglnterra, Hamburgo, 
Bremen, Amílerdun.iioUerdam, Amberee y deciáe 
puertos de Europa coi, conocimiento directo. 
La csrga «e r^eibo hatfa la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminie-
tracWn de Correos. 
NOTA.—Esta Compafila ti^ne ahiena aaa j d l i f a 
flotante, as( para e*ta linea eomo para todas las do-
mis, bajo la cual paeden aiefurers» t«dos lo» efec-
tos qne se embarguen eu tn i vapores. 
M . Calvo j Comp., Oficio» 28 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el dfa úl-
timo de cada IUM. 
Nuerilasel , 3 
, . Oibara 5 
. . Snotiagc de Coba. 5 
Ponce 6 
. . Majagües 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas ol 
. . Gihara 
. . Sacrtig* 4* C«o«. 
. . Pene*; 
. . Maytftle4 
Pnexto-Uioo 10 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
De Pnerto-Rico • ) . . . 15 
. . MayagSer 18 
Ponco ]7 
Pnerto-Pnnr¡p<!i.. 19 
— Sartiatio de Cuba. 20 
. . Gihara 21 
. . N u r r i l s R . . . . . . . . . . 'J9 
A Msyaeüee «1 u 
Ponré IB 
. . P n c i l o - P r í a d p » . . 18 
. . Santiago de C«ba. 19 
. . Gibara. M 
. . Nuevilai f l 
HaHaca.... 
N O T A S . 
En »B viaje do ida recihirá e« P«erf«-Ric» l»a (ff«« 
81 de cada mea, !» cetft y ptMftrn para loa 
pnertos del mor CaHÍM arri»»* expre»ade« r Pac«c« 
crvduic.-v et correo uno iait d« Barcelüoa ¿1 dia 25 w 
.̂e Cádiz el 30. ' 
En ra vhje de regreso, ent.egará el correo que oar 
le de Pnerto-Rico el 15 la carga y pasajeros qiio con-
dazca procedeuts da les puercos del mar Caiibe y en 
el Pacííieo para Cáúli y Baroeiona 
En la época de cnaremena. o sea desdo 1? de Mayo 
al 30 de Septie'.ubrs, ac admite carga para uAdia, 
Barcelona, Santander y Corana, ñero pasajeros sólo 
para loa últimos puertos,—3í. Cuho y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA BE LA HABAM A COLON. 
En combinación con ic» vapores .te Nuev^-/oríL y 
con ia Compañía del Ferrocarril d* Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esja Compañia tiene abierta una póllaa 
flotante, asi psra esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarañen en ena vaporee. 
M . Calvo. Oficios 28. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el d i£ . . 6 
. . Santiago de Cuca. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
CoUn 20 
, . P t t r ü ) Llrcdn (fa-
cultatiTo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Gnarra 12 
Pu«río Cabello.... 13 
. . S&banilla 16 
. . Ciritgena 17 
. . Colín 19 
. . Paerto LimdB (fa-
cnha t lvo) . . , . . . . . 21 
... Santiago de Cuba. 2G 
Habana 29 
LA carea se recibe eldía i . 
NOTA.—B«la Comi-ama tiene abierU una pdíisa 
flota ue, ai i para esta hnea como para tedas ise de 
má» , bajo la cual pneden aiegararae iodos Jos efectos 
coa te embarquen «n surapores. 
ISS 312-1B 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compafda no responde del retraso o extravio 
que tufrsu 'os bultos de carga q ic no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y ra arcas de las 
mereancíats ni tampoco de las reclamaeionos que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo» mis-
mos. • 
I n. 08 ^9-1 K 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Ilabwno. (muelle de Luz) los dias 5, 
13 y 25 de cada mes. á las diez de la uocbe, para 
("AIJADAS 





RIO D E L M E D I O 
1) U N A S 
ARROYOS Y 
LA FE. 
El regrcio lo efectuar.! con lasmUmas escalas en 
sentido inverso, saliendo de La Pé . los dias 8, 18 y 
?S A Ins 4 de la mañana. 
CARGA: S¿ recibo en el ronelio de Lu? la víspe-
ra y en el dio de pálida, íobríndoso á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas ol Sobrecargo del vapor, antes de co-
fTOflflS. 
CORRESPONDENCIA: Se admiliní fihlcámcrl-
!c er. '-a Aflfr.inUlraoMn Genernl de Correos, basta 
las 7 do la noebe de los dias de salida. 
De más pormenores Impondrln.. en La Palma 
(Cnnsolsciíu del Nortel MI gerente D. Antclín del 
Collado, v i'ti la Habana, los SréS. Ferr.nnde;. Oar-
cfá y C? Óücios 1 y 3. C 201 1 ?« EV 
EiPRESAácYA'PORES EMOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
DJS 
S O B K I N O S D E H E R R S K A . 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerio el dia 20 de Marzo á las 4 
de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Santo Domingo . 
S a n P e d r o de M a c o r í s , 
F o n c c , 
M a y a g u e s , 
Aguadi l le . y 
jpt^erto B i c o . 
Recibe carga basta Ja» 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
Lfií póllías para la carga de travo?U solo so admi-
ten hatla el dfa anterior <ye la salida. 
CONSIGNATAHIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente líodriguoí y C?. 
Gibara; Sv. D. Manuel dá Silva. 
Rpiscoa: fires. Moné? v C1.1 
Cuba: Sres. OajUM» l̂"c*a y Ca 
Santo Dcminco: Bre«i Bligeel Pon y C'̂  
Sau Podro de Miu-oríí: Sres. Ehlors'Frledlicim C1} 
Ponce: Sres. Fritzo Lnudt y C? 
Mayagtifi: Sres. Selinlie y C? 
AgiMiUilla: Sres Valle, Koj'pisch v C1 
Puerto Rico: S. D. Ludwi- Dupface. 
Se despacha por sus Armadores. S. l'edro n. 6 
1 §7 * 1E. 
E L VAPOR 
oípitái) D; .IOSE V I N O L A S 
Saldrft de este puerto el dia 25 de Mario a las 12 
delMia para lo» de 
N u e v i t a s , 
Grix>ara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a . 
<JJU a n t á ñ a n l o 
y C u b a . 
CONSIONATAKIOS. 
Nuevitas: Sres. Vírente Ro<ir(g>t3zy 
Gibara: 8r. D. Manuel da Sdva. 
Mayarí: 6r. D. Jaan Gran. 
Baracoa: Sres. I f nnés y O? 
Gnantdnamo: Sr. D.^JMO de los Ríos. 
Cuba: Srsa. Gallego Me»»a y C?. 
Se deepaoba por áas Armadores San Pedro n. 8. 
E L VAPOR 
capitón SANSON 
Viajes decenales «ntre este paerto y el de P U E R 
TO P A D R E , durante la pftftfe 
I D A 
Saldrá de la HABANA todo» las días 8, 18 r 35$ á 
las rtatro <lo t i Urde los disi de labor y i Us 12 dol 
dia le» festivos. 
Admite carga basta las 2 da la tarde del dfa de as-
lidA. 
K E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E 1«8 dia» 13, 22 y 2 
d« eada mes, llegaodo á la TÍA BAÑA loa dlea 14. 24 
y 4. 
M« drapicba por ais armadores: So'.rióos de Be-
rrera, San Pedro, 6 
CAPITAN aONT .ALBZ. 
Saldrá para SAGUA y GAIBAjpIBN lodo» Jos 
luces i la» cineo da U taríUi llegara i S i f i a la» suer-
tes. tMaiantta *uy* al aa«no di* pt.a Cebarías A 
dono«Tl«gar« Iwl iBÍéro«J«a p«r ia naaiana. 
Baldrá da Ctibariéu lia jatfvfta í l u siaU 4a la gta-
Qsns, y tocando ec .Sá|aa «1 n ica* áfa, llegará á la 
Bibtna loa v>«roe« p«« la aaaaaas. 
aecib« carga kaara laa 4 d« la'twrde 4ei dia 4t la 
aalida 
NOTA.—La oarga T̂ J-» pars CliwoWíje, pu-
jara ¿8 avoa. par .••^«íl> mámU l& fle<« del »ti '*r 
Admite cargft hatla laa 4 de la tarde dd «Ka 4a la 
salida. 
C O N T S I G U T A T A H I O S 
En SÁgís la Orindu: D. Gregorio Alomo. 
E s Ca:¿iriéa: Sres. Sol»riaoada Hecrera. 
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áDKINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta focha he nombrado ni 
Sr. D . Santiago Bermádea. ageote ilel 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Caibarién 
y con él se entenderíin los señores sus' 
criptores á este periódico en dicha lo-
calidad. 
Habana 17 de marzo de 180G. 
JM A ü m i u h t r u d o r , 
J O S É iyi' V I L L A V E R D E . 
8 S R O R E 8 A G E N T E S " 
D E L 
B E U 
^bieus—D. LuisFucutc. 
AH'oneoXll—D. líamón AI^DÍIS. 
^Iqnlzar—Sres. Conejo v Alonso. 
Amarillas.—D. Bornámd Cajiclla. 
Artemisa—D. Frauciscodé la Sierra. 
Aguacate —Sres. IJilbao y C* 
Arcos de Cauasi—Sres. Aguirro y 
Arroyo-Arenas—Sr. D» Frapcijwo J . Bla^. 
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. PolrcarpoBelaim-
de. 
J?;riiía-nonda—D. AlejandroGravier. 
Bejucal—D. GasimrJó Fernández. 
Boloudrón—D. Aurelio González Caldo, 
rón. 
Batabrnó—D. Benito Cañad, 
Bainoa—D, Vicente Snárez. 
Bayamo—Sr. D. Eutaquid Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y G* 
Camajuani—-1). Juan B. Udoy. 
Cítn-.arioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—1). Casimiro Noriega. 
Caraballo—1). Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—SICH. F . Flor y Q* 
Caibariéu—D. Bair.ón Masvidal. 
Campo Floi ido— D. Antonio Martínez. 
Calabazar- D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. SaturninoMartínoz 
Ceiba Moeba—D. Juan Rodríguez Ala? 
rez. 
Cervantes~D. Ramiro Muñiz. 
Ciluentes—D. Antonio Díaz. 
Ciiuarroncs--D. Angel Blanco. 
Oicnruegos—Sre-?. J . Torres y C? 
Consolación del Sur--D. Bernardo Ata 
zó.n. 
Corral falso de Macurijes—Síes. Luis Gar-
cía y C" 
Corraliilo- D. pómíngó Fabro. 
Ciogodo Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañns—D. Baiuóa Escobcdo y Obro-
gón. 
Colón—Kugemo .Molinos. 
Ci\rdenas--D. Nicanor López, 
r.inuito—}>. Franéifeco Paimer. 
Cunianayagua—1). GajiítO FoUciatt 
F^pcianza—D. Ttíníitó Kudriguoz. 
Encrucij a da—J ua r. Coro. 
Guanajay- I). Bernardo Pérez 
Guano—"Sres. P. LordeuyC1 
Guara - D . Manuel Barcena. 
Güines-1) . Antonio Bolada. 
Guantánamo—1). Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D; Javier G. Sa-
las. 
Güira de i íelcna - D . Antonio Fragüela. 
Güira de Macin ijes—D. Rafael i lartínzo. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Ouamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belinonte v C* 
ilolguin—D. DbaUlo Bctaiviourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdós Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Eobustiano Agui 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllnno?—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande---D. Manuel Vázquez. 
Jarucó—D- Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Aloiandro Guerra Mija-
res. 
jágunniás—D. Manuol I>. Argudln. 
Éu rsabol-^Di Franctóco Broces y Zabala. 
Las Vucit.is—D. \róuaiicro F . Cavada. 
Limonar—D. Rqsemlo García. 
gí-Jlacagua—-D. Jaan • oiuen a i 
Manguito—D. Francisco Ubifiaiía. 
WjirieWD» Fabián Garda. 
Alerón—Sres. ÍJarros, Esperón y 
Alanzanillo- -D. Braulio C. lucencio. 
Madtaua—D. JuanG. Andrado. 
Aielena del Sur-—l). ('arlos ^ilhiütteyfV 
?:!a¡igas—D. Justo Aóds'ta. 
Marianao—Sres. ('. Tuero y Uno. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Frálícísbo A. Peláez. 
Kuc.vaGerona—D. Enrique Gonz iloz. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabia.^ 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Formlndoz. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vekás—D. Benito Sam-
Pelro. , „ 
Páso-Beal de San Diego—D. Pedro Ga-
yarle. ,, 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Car 
yóni 
Finar del Rio—D. Cláreos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnova. 
Puerta de !a Güira—D. Dámaso del Cam-po. 
palmira—D. Kafaol Llnarof». 
Puentes Grandes--1). Miguel Ai joña. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. SaluruinóPrieto, 
leitiado de Güines—-D. Pedro ítiarto. Qiu' 
-•«© Quintana— 
Q,uiYlcán--D. Jaime Llamb^s. 
Hecrco —D. Tomás Noznt y Tolin. 
Kematcs—D. Arturo Koíg; 
liemedios - D. Cirilo Calvo. 
l?anoluielo—D. Pedro Burgos; 
Kaucho-Veloz—D. Vicente Dop^zo. 
liúdas—D. Josó Temes Martínez. 
S á b a l o - D . Paulino del Val. 
Sau Luis—D. Emilio Carreró. , 
Sau Antonio de Cabozas-D. Antonio Mar-
tínez. _ l4-
San Antonio de las Vegas.—D. l-ernamio 
Corona y Torres. ^ « a 
Sabanilla dclEncomendador—D. Eduard» 
Cajigal. 
SuguAla Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Duráu. 
Sau Diego do NúQoz—D. José do Llera. 
Santa^sabel de las Lajas—D. Manuol So-
ler Frraánaez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Peros Da 
brull. 0 ' ^ . 
Santa Clara—D, SantiagoOti. 
Santa Fe—D. AntonioBaxeros. 
Santa María del Roíario—D. Manuel Fer-
u4udez. 
San José do los Hamos—D. Francisco ba-
lleslcr. 
Sierra-Morona—D. Luis Sis.lrez. 
Santiago de laa Vegas—D. Julián Faya 
Gonr.íUoz. 
• San Antonio do los Banoa—D. Fohpo I>o/.l. 
Ssnto Criato do la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emcterio Palomo. 
San Juan y Mai tínoa—D. Romualdo Fer-
uAodoz. 
San C i i t l ó b a l - D . Juan Lóper.. 
San Diego do los Daftot—D. L«opold3. 
Araujo. 
San Niaoláa—D. Antonio lía/M. 
Sau Jos<S d<» las Laja»—D Jtian Qi<nTm-
d na. 
Haucti-Spíritus—D. Eduardo Alrarcz Mi-
randa. • . 
Trinidad - D . Pedro Carrera. 
Tunas deZar.a—D. Jéhiftrn Miranda. 
Unión d« Reyc4i--D. Uamón Uerjait. 
Victoria do íaa Tuuaa-1>. Adobo Mei-ca-
der. 
Yiñale».—D. Ramón líeniter. 
"Vieja Bermsja-D. Antonio Maüinoy:. 
Vedado y Chorrera—1>. Pfidro Pusada. 
\Vaiay—D. Vieonto Lópor. 
